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ПЕРЕДМОВА 
 
Не воспитывайте детей,  
все равно они будут похожи на вас. 
Воспитывайте себя. 
(Английская пословица) 
 
 
У 2012 році Інститут обдарованої дитини Національної академії 
педагогічних наук України започаткував Всеукраїнський конкурс «Творчий 
учитель – обдарований учень». Метою конкурсу стало створення умов для 
творчої реалізації педагогів, поширення їхнього передового досвіду щодо 
упровадження в практику роботи сучасного педагога особистісно-орієнтованих, 
компетентнісних підходів до освіти учнівської молоді та підтримки 
обдарованості; підвищення ролі та статусу творчих педагогів у педагогічних 
колективах. Педагоги, які використовують різноманітні форми та методи 
навчально-виховної роботи, інноваційні виховні технології можуть стати 
своєрідними зразками для творчості інших учителів. Проводячи конкурс, 
Інститут обдарованої дитини отримав багато цікавих робіт педагогів, учителів, 
які креативно ставляться до своєї роботи та використовують різноманітні 
форми і методи у своїй діяльності. Збірник орієнтований на тих, хто бажає 
покращити свою роботу, зацікавити учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
і підвищити їхній соціально-комунікативний рівень.  
 
Сектор «Соціалізація обдарованої дитини» 
Інституту обдарованої дитини НАПН України  
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ВСТУП 
 
Реформування освіти в Україні зумовило докорінні зміни у навчально-
виховному процесі середньої та вищої школи. Навчальні заклади України 
впроваджують нові технології навчання, серед яких популярними є 
комп’ютерне та дистанційне навчання, методи проектів, інтерактивні методики, 
тренінгові технології, заняття з елементами тренінгу, інноваційні виховні 
технології тощо. Сучасна парадигма освіти орієнтована на формування потреб 
у постійному поповненні та оновленні знань, вдосконалення умінь і навичок, їх 
закріплення та перетворення на компетенцію. Завдання системи освіти завжди 
полягало у формуванні у підростаючого покоління тих знань, поведінкових 
моделей і цінностей, що дозволять йому бути успішним в школі та поза стінами 
школи. 
Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів є основним 
завданням, що стоїть перед сучасними освітніми закладами. Дуже важливо 
викликати у школярів інтерес до навчальних дисциплін, перетворити аудиторію 
із пасивних спостерігачів на активних учасників заняття. Вирішити це 
актуальне завдання можливо лише у тому випадку, якщо учитель у своїй роботі 
використовує активні форми та методи навчання, формуючи навички та інтерес 
до самостійної роботи учнів. Саме тому, у посібнику підібрані роботи, що 
сприяють соціально-комунікативному розвитку учнів, формують та розвивають 
у них комунікативну компетентність. 
Соціально-комунікативний розвиток учнів – цілеспрямований процес 
формування соціальних та комунікативних умінь і навичок учнів під час 
навчально-виховного процесу. Соціально-комунікативний розвиток передбачає 
налагодження стосунків під час взаємодії між суб’єктами навчально-виховного 
процесу (учень–учень, учень–учитель, учень–батьки, учень–соціум), що 
сприятиме у подальшій ефективній адаптації та соціалізації школяра. 
У посібнику представлено сучасні активні засоби розвитку соціально-
комунікативної компетентності: програма навчання для обдарованих і здібних 
дітей, корекційно-розвивальні заняття з такими учнями; розробки уроків та 
сценаріїв;  матеріали щодо проведення тренінгів, виховних годин з елементами 
тренінгу (тренінгові заняття); приклади проведення круглого столу та 
виховного заходу. 
Збірник адресовано тим, хто працює з учнями, бере участь у навчально-
виховному процесі та переймається питаннями формування та розвитку 
соціально-комунікативної компетентності особистості. 
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СУЧАСНІ ЗАСОБИ РОЗВИТКУ  
СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
Під час роботи з обдарованими дітьми для формування та розвитку 
комунікативної компетентності необхідно обов’язково враховувати всі п’ять 
компонентів (особистісний, когнітивний, емоційний, мотиваційний, 
поведінковий) комунікативної компетентності особистості, а також специфіку 
сучасного освітнього середовища.  
Сьогодні освітнє середовище можна назвати білінгвальним у двох 
значеннях: вузькому й широкому. У вузькому розумінні визначення 
білінгвального освітнього середовища можна трактувати як однаково 
досконале, вільне володіння двома мовами учнями [2], наприклад, коли уроки 
проходять українською мовою, а позаурочне, часто сімейне спілкування – 
російською. У широкому визначенні розуміється система психолого-
педагогічних умов, що забезпечують можливість для розкриття здібностей й 
особистісних особливостей учнів. На думку Ю. Бенедик, білінгвальне освітнє 
середовище підкреслює факт множинності впливів на особистість та охоплює 
широкий спектр факторів, що визначають виховання, навчання і розвиток 
особистості на полікультурній основі [1].  
Отже, створюючи модель формування комунікативної компетентності 
обдарованої особистості, ми врахували можливості білінгвального освітнього 
середовища та вплив батьків, психологів, учителів і соціуму ззовні. 
Узагальнену модель формування ми зображаємо у вигляді рисунка 1. Якщо 
використовувати активні методи і засоби роботи з обдарованими учнями,  
також буде підвищуватися рівень  соціально-комунікативної компетентності. 
Сучасні засоби розвитку соціально-комунікативної компетентності 
включають активні методи і форми: метод проектів, тренінги, розвивальні 
уроки, «круглі столи», різноманітні ігри тощо.   
  
Рис. 1. Узагальнена модель формування комунікативної компетентності  
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1. МЕТОД ПРОЕКТІВ 
 
Метод проектів – система навчання, у якій знання та вміння учні 
здобувають у процесі планування та виконання практичних занять, які 
поступово ускладнюються.  
На сьогодні існує декілька різних тлумачень поняття «метод проектів». 
«Метод проектів» розглядають як… 
 педагогічну технологію (С. Сисоєва та ін.); 
 проектну технологію, яка відображає реалізацію особистісно 
орієнтованого підходу в навчанні (І. Єрмаков та ін.); 
 засіб організації педагогічного процесу, в основу якого покладено 
взаємодію педагога й учня та з навколишнім середовищем, об’єднання 
навчання з активною діяльністю учнів (Т. Супрун); 
 метод планування цілеспрямованої діяльності учня у зв’язку з 
вирішенням якогось шкільного завдання в обставинах реального життя 
(М. Кларин); 
 як цільовий навчально-виховний процес, спрямований на виконання 
суспільно корисних справ (П. Мудров);  
 систему навчання, за якої учень набуває знань, умінь та навичок у 
процесі планування і виконання певних складних завдань – проектів 
(М. Ярмаченко). 
Як відмічає С. Ступницька [4], якщо розглядати методу проектів як 
ефективне інноваційне нововведення в освіті, то можна узагальнити такі спільні 
для всіх авторів, позитивні моменти його реалізації:  
  доцільність інтегрованості методу проектів з процесом навчання в 
будь-якому без винятку освітньому закладі;  
  актуальність для сьогодення способів організації результативної 
самостійної діяльності учнів та її керованість;  
  дієвість підходів до формування пізнавальних інтересів учнів, 
мотивації їх пізнавальної активності та пізнавальної самостійності;  
  продуктивність творчої самореалізації кожної особистості;  
  спрямованість на розвиток інтелектуальних здібностей та фізичних 
можливостей вихованців, становлення їх емоційно-вольової сфери;  
  досяжність цілеспрямованої пізнавальної діяльності, проникнення в 
сутність досліджуваних процесів (явищ);  
  можливість формування потреби в самостійній навчально-пізнавальній 
діяльності;  
  установлення раціонального, педагогічно обґрунтованого використання 
ІКТ;  
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  забезпечення полілогічного спілкування між учасниками проектної 
діяльності;  
  поєднання індивідуальних форм пізнавальної активності з груповими 
та колективними формами взаємодії учасників проектної діяльності;  
 корекція процесу здійснення проектної діяльності з метою пошуку 
найбільш ефективних способів отримання конкретного (практичного) 
результату чи створення певного матеріального (інтелектуального) 
продукту [4]. 
Пропонуємо варіанти (зразки) проектів «Шляхи розвитку обдарованих та 
здібних учнів» та «Зв’язок поколінь через Інтернет – зв’язок від учня до 
ветерана». 
Отже, можна сформулювати такі важливі принципи організації змісту 
навчання для обдарованих школярів: 
1. Гнучкі змістові «рамки», що забезпечують можливість включення для 
вивчення тих чи інших тематичних розділів. 
2. Крупні змістові одиниці; вивчення широких (глобальних) тем та 
проблем. 
3. Міждисциплінарний підхід до вивчення змісту. 
4. Інтеграція тем та проблем для вивчення, що належать до однієї чи 
різних галузей знань, шляхом встановлення внутрішніх взаємозв’язків 
змістового характеру. 
5. Принцип насиченості змісту навчання. 
6. Проблемний характер вивчення змісту та вивчення відкритих тем та 
проблем. 
Програми для обдарованих дітей повинні: 
 надавати можливість для поглибленого вивчення тем, які обирають 
учні; 
 забезпечувати самостійність у навчанні (тобто навчання, що керується 
самою дитиною); 
 розвивати методи та навички дослідницької роботи; 
 розвивати творче, критичне та абстрактно-логічне мислення; 
 заохочувати та стимулювати висування нових ідей, які руйнують 
звичні стереотипи та загальноприйняті погляди; 
 сприяти розвитку самопізнання та саморозуміння, усвідомленню 
своєрідності власних здібностей та розумінню індивідуальних особливостей 
інших людей; 
 вчити дітей оцінювати результати своєї роботи за допомогою 
різноманітних критеріїв. 
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1.1. Проект «Шляхи розвитку обдарованих та здібних учнів» 
 
Практичний психолог Н. В. Зінченко підготувала проект «Шляхи 
розвитку обдарованих та здібних учнів» для учнів старших класів. За її ідеєю 
необхідно висвітлити принципи побудови програм для обдарованих дітей та 
запропонувати розвиваючі тренінгові заняття для обдарованих учнів, що 
представлено у розділах 2.1 і 2.2 цього посібника. 
Програма навчання для обдарованих дітей повинна відповідати їхнім 
специфічним потребам та можливостям, а також цілям, які ставляться до 
навчання цієї категорії учнів. Цим і визначається перелік вимог до побудови 
програм навчання для обдарованих дітей.  
 
Принципи побудови програм для обдарованих дітей 
Яким же чином варто працювати з обдарованими дітьми? 
Карне, Шведел і Ліннемайер виділили деякі основні принципи складання 
програм для обдарованих дітей молодшого віку: 
1. Кожна дитина неповторна. Необхідно виділити сильні та слабкі 
сторони кожної дитини та скласти програми, що відповідають її потребам. 
2. Обдаровані діти дуже критичні до себе і часом відрізняються 
несприятливим «Я–образом». Необхідно допомогти їм знайти реалістичне 
уявлення про себе. Особливо важливо згладити невідповідність між високим 
інтелектуальним розвитком і доступними руховими навичками. 
3. Родина відіграє найважливішу роль в освіті обдарованої дитини, тому 
вона повинна працювати в тісному контакті зі школою. 
4. Оскільки обдарованих дітей відрізняє широка сфера інтересів, 
програма повинна охоплювати різноманітний матеріал, збалансований і 
сприятливий їхньому усебічному розвитку (в емоційному, руховому плані й у 
сфері спілкування). 
5. Обдарована дитина, яка навчається в одній групі із «середніми» 
дітьми, повинна мати можливість спілкуватися з настільки ж розвиненими 
однолітками. 
6. Керувати програмою навчання обдарованих дітей повинна людина, 
яка має спеціальну підготовку й відповідний досвід роботи. 
7. Невід’ємна частина програми – система її оцінки. Важливо визначити, 
якою мірою дитина досягає поставлених цілей. У такий спосіб можна виявити 
слабкі місця програми й визначити, наскільки вона задовольняє потреби 
дитини. Тому повинна мати місце добре організована, ефективна й постійно 
діюча система виявлення обдарованості, в якій беруть участь і батьки. 
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8. Щоб забезпечити поступальний хід розвитку, програма повинна 
передбачати оптимальний та плановий перехід дитини з одного рівня на іншій. 
Це вимагає спільних зусиль адміністрації, учителів і батьків. 
9. Лише інтелекту в житті недостатньо, тому програма повинна 
розвивати цілеспрямованість, наполегливість і бажання довести справу до 
кінця. 
10. Програма повинна передбачати розвиток творчих здібностей дитини. 
Розвивальні вправи, заняття для обдарованих дітей повинні відповідати їх 
специфічним потребам та можливостям, а також цілям, що ставляться до 
навчання цієї категорії учнів. Цим і визначається перелік вимог до побудови 
програм навчання для обдарованих дітей.  
Програми навчання, незалежно від того, для яких дітей вони призначені, 
можна розділити на три категорії (рис. 2): 
1) навчальні; 
2) навчально-розвиваючі; 
3) розвиваючі. 
 
 
Рис. 2.Категорії програм навчання 
 
При розробці навчальних програм необхідно брати за основу такі 
положення, засновані на загальних особливостях обдарованих: 
 здатність швидко схоплювати зміст принципів, понять, положень; 
 потреба зосереджуватися на сторонах проблеми, що зацікавили, і 
прагнення розібратися в них глибше; 
 здатність помічати, обмірковувати помічене та формулювати 
пояснення; 
 стурбованість, тривожність у зв’язку зі своєю несхожістю на інших 
дітей. 
Виходячи з цих особливостей навчальні програми для обдарованих 
повинні відрізнятися від звичайних за: 
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 змістом; 
 процесом; 
 необхідним результатом; 
 середовищем навчання. 
Конкретно це виражається в тому, що необхідно: 
 вводити в зміст широкі питання, теми або проблеми, що вимагають 
міждисциплінарного підходу до їхнього вивчення; 
 постійно включати поглиблене вивчання тих проблем, що обрані 
самим учнем; 
 особливу увагу приділити розвитку вмінь самостійно працювати, 
тобто умінь за типом «учися, учитися»; 
 орієнтуватися в навчанні на розвиток продуктивного абстрактного 
мислення та вищих розумових процесів; 
 домагатися насиченості подачі матеріалів завдяки завданням 
відкритого типу; 
 особливу увагу приділити розвитку дослідницьких умінь; 
 пам’ятати про необхідність розвитку базових умінь і навичок поряд з 
вищими розумовими операціями; 
 заохочувати результати, що кидають виклик існуючим поглядам і 
містять нові ідеї; 
 заохочувати використання різноманітних форм висування і впро-
вадження в життя результатів роботи; 
 заохочувати рух до розуміння самих себе, визнання своїх здібностей, 
подібності та відмінності від інших; 
 оцінювати результати роботи на основі конкретних критеріїв, 
пов’язаних з конкретною галуззю інтересів. 
 
 
1.2. Проект «Зв’язок поколінь через Інтернет – зв’язок 
 від учня до ветерана» 
для учнів 10–11 класів 
В. А. Саєнко 
 
Передумови розробки проекту у Донецькій області 
Упродовж декількох років поспіль група ентузіастів втілює в життя 
соціальний проект «Відродження українських традицій: від учня до 
ветерана» у Донецькій області. Він розпочинався у межах міської акції 
«Робимо добро разом» ще у 2008 році. Ця робота так зацікавила учнів, що 
згодом переросла у безстроковий самостійно існуючий проект. Учні, які 
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розпочинали роботу над цим проектом об’єдналися й утворили спілку 
«Слов’янська Молодь». 
Відвідуючи літніх людей, члени спілки «Слов’янська Молодь» постійно 
стикалися з самотністю багатьох з них. Виникало питання чи можуть сучасні 
школярі та студенти допомогти хоча б частково вирішити цю проблему та 
організувати спілкування самотніх людей, які через вікові особливості змушені 
пересуватися лише у межах власної квартири. 
Замислившись над цим питанням та проаналізувавши наявні можливості, 
члени спілки прийшли до висновку: сучасній людині, яка у своєму житті 
використовує велику кількість новітніх технологічних ґаджетів, таке завдання 
під силу. 
І перше, що приходить на думку, – можливість використання 
відеоспілкування у режимі реального часу та через відеолистівку. Для цього 
довелось провести велику пошукову роботу. Усі зібрані матеріали було 
оброблено, проаналізовано та оформлено у вигляді методичних рекомендацій. 
На підставі цього аналізу та згідно з порадами наукового та технічного 
керівників спілки «Слов’янська Молодь» для втілення першого етапу проекту 
було обрано Skype-технологію. 
Перший сеанс відеоспілкування пройшов 8 травня 2009 року. 
Напередодні свята Дня Перемоги учасники проекту відвідали трьох ветеранів 
Великої Вітчизняної війни (Танушевич Ірину Олександрівну, ДмитрівуЗіру 
Марківну та Барбакара Івана Романовича) і за допомогою КПК, що були 
приєднані до мережі Інтернет організували відеоконференцію в онлайн-режимі. 
Цілеполягаюча частина проекту 
Тема проекту: 
«Зв’язок поколінь через Інтернет – зв’язок від учня до ветерана». 
Актуальність проекту 
Яке життя сьогодні у самотніх бабусі або дідуся? Ранок, сніданок, 
перегляд телевізійної програми (серіал або футбол), обід, перегляд телевізійної 
програми (серіал або новини), вечеря, перегляд телевізійної програми (серіал, 
футбол або новини), сон. І так кожного дня. Навіть прогулянка трапляється не 
завжди за різних причин (хвороба, відсутність знайомих, небажання). Із 
прискоренням ритму життя родичі не завжди встигають приділити увагу літнім 
родичам, а деякі з них взагалі не мають родичів. Для більшості стареньких 
телевізор є єдиним джерелом новин, розваг та втіхи. Вони постійно скаржаться 
на брак «нормальних передач, кінострічок» та набридлі реклами. Нажаль, 
комерційність нашого телебачення не передбачає зменшення реклам та 
зайнятість ефіру передачами для літнього глядача. Окрім того прагнення до 
євроінтеграції підштовхує керівників телеканалів до пропагування 
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європейської, а не української культуру. В кращому випадку, можуть 
транслюватися фільми Радянських часів, та й не так часто, як того хотілося б. 
З іншого боку сучасна молодь у своїй більшості втрачає цікавість до 
простого людського спілкування. Поширеними проблемами є онлайн-
залежність учнів, невміння молоді створювати прості дружні стосунки в своєму 
оточенні та підтримувати вже існуючі. 
Необхідно запропонувати молоді використати цікаві та звичні для них 
технології на користь тих, хто цього потребує. 
Робота щодо налаштування молоддю відеоспілкування між літніми 
людьми, обмеженим в пересуванні має корисне значення для обох сторін.  
По-перше, спілкування – це найбільш дієвий, перевірений сторіччями 
засіб передачі інформації. Передача знань старшого покоління запобігатиме 
втраті сучасним суспільством своєї культури та самобутності країни в процесі 
євроінтеграції. За відповідної мотивації діти будуть із задоволенням навчатися 
в літніх людей життєвої мудрості та українським обрядам.  
По-друге, під час спілкування з людьми похилого віку молодь може 
отримати та закріпити навички поведінки в соціумі. 
По-третє, в учасників обох сторін сформуються навички використання 
сучасних новітніх технологічних ґаджетів у повсякденному житті. 
Мета проекту 
Емоційне, культурне та духовне збагачення життя самотніх людей 
похилого віку, які змушені, зважаючи на вікові особливості, обмежити своє 
пересування, через моральну підтримку та надання додаткових сучасних 
засобів інтерактивного спілкування, використовуючи для цього новітні 
інформаційні технології та цифрові ґаджети. 
Задачі проекту: 
 освоєння технологій відеоспілкування в онлайн-режимі;  
 надання можливостей спілкування самотнім людям похилого віку, які 
змушені, зважаючи на вікові особливості, пересуватися у межах власного 
житла; 
 покращення емоційного стану самотніх людей похилого віку через 
вищезазначене спілкування; 
 досконале ознайомлення учнів старших класів (учасників проекту) із 
технологіями інтерактивного спілкування в онлайн-режимі; 
 переосмислення та відродження тимурівського руху у межах 
загальноосвітнього навчального закладу силами учнів старшої школи;  
 поповнення шкільного музею спогадами ветеранів ВВВ та творчими 
роботами учнів; 
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 виховання патріотизму сучасного школяра через спілкування з 
ветеранами партизанського руху та підпільного опору часів ВВВ; 
 організація та проведення святкових заходів, присвячених шануванню 
ветеранів ВВВ, силами старшокласників. 
Завдання проекту: 
 створити інформаційний банк даних щодо сучасних форм і методів 
відеоспілкування та проаналізувати можливості їх реалізації; 
 на основі зібраної інформації випробувати налаштування та 
використання Skype-зв’язку та відеоконференцій у межах шкільних приміщень; 
 створити інформаційний банк даних щодо наявності на території 
мікрорайону самотніх людей похилого віку, які брали участь у бойових діях, 
партизанському русі та підпільному опорі; 
 відвідати вдома самотніх людей похилого віку, які мешкають у межах 
мікрорайону, та провести їх опитування на предмет виявлення можливостей та 
бажання залучення до реалізації проекту «Зв’язок поколінь через Інтернет – 
зв’язок від учня до ветерана»; 
 силами спілки «Слов’янська Молодь» провести благодійні концерти 
для збору матеріальних засобів, що в подальшому будуть використані при 
реалізації проекту. 
 
Основні ідеї проекту: 
 змістовне збагачення життя самотньої людини похилого віку через 
покращення емоційного стану, організацію спілкування «ветеран–
ветеран»,«учень–ветеран» та «ветеран–учень–ветеран»; 
 переосмислення та відродження тимурівського руху як елемента не 
стільки матеріальної та фізичної, скільки емоційної та духовної допомоги; 
 накопичення спогадів ветеранів ВВВ, партизанського руху та 
підпільного опору через запис їх відео- та аудіоспілкування в межах проекту  
 
Змістовна частина 
Етапи реалізації 
1. Пошукова робота, обробка та аналіз отриманих матеріалів. 
2. Проведення опитування серед самотніх людей похилого віку, які 
мешкають у межах мікрорайону, щодо можливостей залучення їх до реалізації 
проекту «Зв’язок поколінь через Інтернет – зв’язок від учня до ветерана». 
3. Проведення силами членів спілки «Слов’янська Молодь» благодійних 
концертів з метою збору матеріальних засобів, що будуть використані для 
реалізації проекту. 
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4. Налаштування та опробування Skype-зв’язку та відеоконференцій у 
межах шкільних приміщень. 
5. Запис та надсилання вітальних відеолистівок від ветерана ветеранові. 
6. Організація відеоконференцій в онлайн-режимі напередодні свят, що 
пов’язані з історією ВВВ за допомогою КПК, що приєднані до глобальної 
мережі Інтернет.  
7. Підбиття підсумків втілення проекту та аналізування його результатів. 
Очікуванні результати: 
 культурне та духовне збагачення життя людей похилого віку; 
 створення передумов до різнопланового спілкування представників 
старшого покоління між собою та з молоддю; 
 емоційна та моральна підтримка учнями середньої та старшої школи 
самотньої літньої людини; 
 утворення міцного емоційного та духовного зв’язку між поколіннями; 
 забезпечення можливостей сучасній молоді відчути себе соціально 
значущою одиницею українського суспільства; 
 популяризація ідей оновленого тимурівського руху серед міської 
молодіжної громади; 
 формування та донесення до широкого загалу думки про можливості 
різнопланового використання НІТ на благо суспільства. 
 
 
1.3. Цикл розвиваючих занять «Давай познайомимося» 
для учнів початкової школи 
К. С. Устименко 
 
Мета: поліпшити взаємодію у колективі, зниження рівня тривожності, 
замкнутість. Формування комунікативної компетенції. 
Задачі: 
- встановлення безпечного контакту; 
- досвід побудови комунікації з новими людьми; 
- само презентація. 
Кількість учасників: 10. 
Тривалість заняття: в залежності від віку учасників (6–10 років, 60–90 хв.) 
Вікова категорія: молодший шкільний вік.  
 
Заняття 1 
1. Знайомство  
1. Потрібно розказати групі про жести привітання, прийняті у різних 
народів. Заздалегідь потрібно попередити учасників про те, що вони повинні 
будуть використовувати ці ритуали, при знайомстві один з одним. 
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Ось декілька  варіантів привітання: 
• обійми і триразове цілування по черзі в обидві щоки (Росія); 
• легкий уклін зі схрещеними на грудях руками (Китай); 
• рукостискання і поцілунки в обидві щоки (Франція); 
• легкий уклін, долоні складені перед чолом (Індія); 
• легкий уклін, руки і долоні витягнуті з боків (Японія); 
• поцілунок в кожну щоку, долоні лежать на передпліччі партнера 
(Іспанія); 
• просте рукостискання і погляд в очі (Німеччина); 
• м'яке рукостискання обома руками, тільки дотик кінчиками пальців 
(Малайзія); 
• потертися один об одного носами (ескімоська традиція). 
2. Запропонуйте групі утворити коло. 
3. Один з учасників починає «коло знайомств»: виступає на середину і 
вітає партнера, що стоїть праворуч. Потім йде за годинниковою стрілкою і по 
черзі вітає всіх членів групи. 
4. Кожен раз учасник повинен вітати свого візаві новим жестом. При 
цьому він представляється, називаючи своє ім'я. 
5. У другому раунді в коло вступає інший учасник, що стоїть праворуч від 
першого, і так далі. 
У ході неї підтримується атмосфера толерантності, шанобливе ставлення 
один до одного. Крім того, учасникам напевно буде цікаво по-різному 
знайомитися з людьми. 
Обговорення: Як ви думаєте, яку інформацію ми дізнаємося завдяки 
привітання? Важко так було вітатися, якщо так, то в чому це полягало? Давайте 
перерахуємо труднощі і запишемо їх і будемо спостерігати, як вони 
змінюються. 
2. Створення правил  
Інструкція: Для того, щоб грати, нам потрібні правила, які є в будь-якій 
грі. Давайте спробуємо їх скласти. Я пропоную перше правило: 
Секрет – то про що ми з вами будемо говорити важливо для нас всіх. І я 
вас попрошу про те, що якщо ви захочете комусь розповісти, що ми робили, то 
ви говорили про свої емоції та що з вами відбувалося, але не розповідали про 
те, що відбувалося з хлопцями з нашої групи. 
Говорити про себе – ми не обговорюємо, один одного і не говоримо, 
правильно хтось сказав чи ні, не говоримо образливі слова один про одного. 
СТОП – якщо ви відчуєте, що Вам щось не сподобалося, ви говорите стоп 
і не берете участь у вправі або не розповідаєте в колі, якщо не хочете. 
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Визначивши правила, записуємо їх на ватмані і розташувати в полі зору 
учасників групи. 
3. Казка «Випадок у лісі» 
Спрямованість: Невпевненість в собі. Тривожність. Страх самостійних дій. 
Ключова фраза: «У мене не вийде!» 
В одному лісі жив маленький Зайченя. Більше всього на світі йому 
хотілося бути сильним, сміливим і зробити щось добре, корисне для 
оточуючих. Але насправді у нього ніколи нічого не виходило. Він усього 
боявся і не вірив у себе. Тому всі в лісі прозвали його «Зайчик-боягуз». Від 
цього йому ставало сумно, прикро, і він часто плакав, коли залишався один. Був 
у нього один-єдиний друг – Барсучонок. 
І ось, одного разу вони вдвох вирушили грати до річки. Найбільше їм 
подобалося наздоганяти один одного, бігаючи через невеликий дерев'яний 
місток. Першим наздоганяв Зайченя. Але коли Барсучонок пробігав по мосту, 
одна дошка раптом зламалася і він упав у річку. Барсучонок не вмів плавати і 
став борсатися у воді, просячи про допомогу. А Зайченя, хоча і вмів трохи 
плавати, але дуже злякався. Він бігав по березі й кликав на допомогу, 
сподіваючись, що хто-небудь почує і спасе Барсучонка. Але нікого поблизу не 
було. І тоді Зайченя зрозумів, що тільки він може врятувати свого друга. Він 
сказав собі: «Я нічого не боюся, я вмію плавати і врятую Барсучонка!» Не 
думаючи про небезпеку, він кинувся у воду і поплив, а потім витягнув свого 
друга на берег. Барсучонок був врятований! 
Коли вони повернулися додому і розповіли про випадок на річці, ніхто 
спочатку не міг повірити, що Зайченя врятував свого друга. Коли ж звірі 
переконалися в цьому, то почали хвалити Зайченя, говорити, який він сміливий 
і добрий, а потім влаштували велике свято в його честь. Цей день для Зайченя 
став самим щасливим. Всі пишалися ним і він сам пишався собою, тому що 
повірив у свої сили, в те, що здатний робити добре і корисне. Він на все життя 
запам'ятав одне дуже важливе і корисне правило: «Вір у себе і завжди і в 
усьому покладайся тільки на свої сили!» І з тих пір більше ніхто і ніколи не 
дражнив його боягузом! 
Обговорення: Чому Зайчонку було погано і сумно? Яке правило 
запам'ятав Зайченя? Чи згоден ти з ним? 
4. Вправа «Долоні»  
Мета: встановлення фізичного та емоційного контакту; 
Завдання: розігріти учасників, дати можливість проявитися, вибрати собі 
партнера і одночасно підтримку, придбати тілесний досвід контакту. 
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Інструкція: Діти! Вам треба буде обрати собі пару. Спробуйте відчути, з 
ким вам буде комфортніше. Пройдіться по аудиторії, подивиться  один на 
одного. 
Тепер встаньте один навпроти одного, підніміть руки на рівні грудей і 
покажіть один одному долоні. Через долоні ви сьогодні спробуєте 
познайомитися, можливо, це буде по-новому.  
Зараз ви закриєте очі і будете слухати історію. Ви можете спілкуватися 
тільки завдяки долоням, ви нічого не говорите, спробуйте помітити, які емоції 
ви переживаєте. 
Отже. Зустрілися долоні і привіталися. Спробували подружитися. 
Дружили і раптом посварилися, посварилися і почали миритися, помирилися і 
продовжили дружити. Настав час прощатися і вони попрощалися. 
Обговорення: Тепер давайте поділимося досвідом та емоціями. 
1. Хто перший у парі почав знайомитися? 
2. Як ти себе відчував/ла під час знайомства? 
3. Сподобалося тобі дружити? 
4. Як ти себе відчував/ла, коли ви сварилися? 
5. Яке відчуття, коли мирилися? 
6.Які відчуття виникли коли прийшов  час прощатися? 
5. Вправа «Паровоз»  
Мета: презентація себе, здатність відкриватися і можливість отримати 
позитивний досвід прийняття в групі. 
Інструкція: Ви всі знаєте, що паровоз складається з декількох частин. 
Давайте їх, назвемо: локомотив, состав і ще один состав. 
Тому, зараз вам треба розбитися по трійкам. Домовтеся, хто буде під 
номером 1, 2, 3. 
Отже, учасники під №1 – це локомотиви, вони керують своїми 
паровозами. 
Учасники під № 2 – стають за номером 1 і закривають очі. 
Учасники під №3 – стають за номерами 1,2 і допомагають машиністові 
направляти паровоз. 
Потім ви помінялися ролями, кожен спонукає в різних ролях. 
А тепер, давайте сядемо всі в коло і поділимося, кому яка роль 
сподобалася, які відчуття у вас виникали. 
 Обговорення: На завершення нашого заняття, пропоную виконати 
наступну вправу. 
6. Вправа «Так» (асиміляція)  
Спрямованість: Вправа є сигналом завершення і допомагає учасникам 
з'єднати отримані на занятті нові знання зі старими, вже наявними. 
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Інструкція: Діти! Стаємо по двоє один навпроти одного. Ви тримаєте 
перед собою руки долонями вгору. Візьміть свою ліву руку і подумки покладіть 
на неї свій власний вклад у нашу сьогоднішню роботу. Потім візьміть свою 
праву руку покладіть в неї все те, що ви сьогодні отримав від нашого заняття. І 
коли я скажу «Готово, давай!», ви з’єднаєте  руки одним гучним плесканням, 
сказавши при цьому: «Спасибі!». 
 
Заняття 2 
1. Привітання  
Мета: встановлення контакту з усіма учасниками групи. Сприяє 
виникненню близькості і позитивної внутрішньої установки. 
Інструкція: Почніть, будь ласка, ходити по кімнаті – мовчки, ні з ким не 
розмовляючи. Ви повинні будете вітатися один з одним за руку; але не просто 
так, а фантазуючи при цьому. Для початку уявіть собі, що ви зустрічаєте 
близького друга або подругу, яких ви давно бачили. Як ви подасте йому (їй) 
руку? Як підійдете близько до неї (нього)? Який вираз обличчя буде у вас при 
цьому? Привітайте кого-небудь таким чином і йдіть далі, вітаючись і з іншими 
членами групи так, ніби вони дуже гарні ваші друзі. (30 сек.) 
Тепер уявіть собі, що ви всі запрошені на день народження. Ви вітаєтеся з 
усіма, кого ви знаєте. Як у цій ситуації ви будете себе вести? Який вираз 
обличчя буде у вас при цьому? Як близько ви підійдете до партнера? (30 сек.) 
Тепер, уявіть собі, що ви знаходитесь зовсім у чужій країні. Може бути, в 
Індії, може бути – в Японії. Ви знайомитеся з господарями, які запросили вас до 
себе. Як ви подасте їм руку? (30 сек.) 
Тепер уявіть собі, що ви зустріли свого друга чи подругу, які тільки що 
успішно здали важливий іспит (дізналися гарну оцінку з контрольної роботи). 
Ви вітаєте їх  із такою радісною подією. Як ви можете без слів висловити свою 
радість і схвалення? (30 сек.) 
Тепер зробіть останнє коло по кімнаті і привітайте тих учасників нашої 
групи, з ким ви ще не привіталися, і висловіть своїм рукостисканням радість 
зустрічі з ними. (30 сек.) 
Обговорення: У чому полягала складність в спілкуванні. 
2. Повторення правил. 
3. Вправа «Розбіжності».  
Завдання: пред'явлення себе і наполягання на своєму. Розвиток вміння 
«конфронтувати» та бути наполегливими. 
Інструкція: Розійдіться по парах. Тепер розіграйте, будь ласка, маленький 
діалог. Діалог звучить так: 
А: «мої справи йдуть чудово!» 
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Б: «Але ти зовсім не виглядаєш щасливим». 
Встаньте один перед одним і вирішіть, хто говорить першу частину 
діалогу (А), а хто – другу (Б). Ви не повинні говорити нічого крім цих двох 
фраз, але матимете змогу кожен раз міняти манеру вимови. Ви можете говорити 
голосно або тихо, можете міняти манеру вимови. Ви можете говорити голосно 
або тихо, можете змінювати емоційний тон, можете підкріплювати свої слова 
різними жестами. Ваше завдання при цьому – весь час намагатися переконати 
іншого. Спробуйте різними способами змусити іншого «відступитися» і 
змінити власну точку зору. Коли хто-небудь з партнерів здасться, інший 
повинен випустити «бойовий клич індійців» (2 сек.) Коли я скажу «Стоп!», ви 
повинні будете припинити суперечку, подати один одному руки і сказати: 
«Спасибі за гру» (2 хв.) 
А: Моя відповідь абсолютно однозначна: «Ні». 
Б: Це нечесно! 
Обговорення. 
4. Вправа «Намалюй себе». 
Завдання: пред'явлення себе, почуттів і переживань «тут і зараз» (по 
малюнку можлива діагностика емоційного стану та особистісних 
характеристик). 
Інструкція: Зараз, я пропоную Вам намалювати себе такими, як ви себе 
бачите і відчуваєте. Використовувати в малюнку міміку, жести і емоції. Це 
може бути будь-яка тварина, рослина, казковий герой або просто якийсь колір. 
Після цього кожен покаже нам свій малюнок і розповість про себе, і ми 
поділимося враженнями. 
Обговорення. 
5. Вправа «Ноїв ковчег»  
Завдання: підтримка, єднання з учасниками групи. 
Інструкція: Кожен учасник отримує картки, на яких написані назви 
тварин (має бути по 2 картки з однаковою назвою тварин, але різних за статевої 
приналежності). 
Ведучий починає гру так: «У часи світового потоку, коли біблійний 
праведник Ной зібрав у свій ковчег» кожної тварі по парі та вивіз їх на сушу, 
була темна-темна ніч. Тварини, щоб знайти свою пару, змушені були 
орієнтуватися тільки на слух. Всі вони стали голосно кричати на своїй мові. 
Зараз ви подивіться, назва якої тварини написано на вашій картці, (нікому не 
показуйте). Тільки знайте, що в цій кімнаті знаходиться ваша пара. Тепер 
закрийте очі і по моїй команді починайте видавати звуки, відповідні вашому 
тварині. Ваше завдання – по звуках знайти свою пару. Відкрити очі можна буде 
тільки по моїй команді. 
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Обговорення. 
6. Завершення 
Наше заняття підходить до завершення. Пропоную вам поділитися, що 
вам більше всього сподобалося, що було неприємно і який момент не викликав 
жодних емоцій. 
 
Заняття 3 
1. Вправа «Настрій»  
Мета: впізнавання себе і диференціація своїх емоцій. 
Інструкція: Почніть ходити по кімнаті, при цьому відчуєте все своє тіло, 
свої ноги і ступні, руки і кисті, хребет і голову.... 
Зауважте, які частини тіла ви відчуваєте як наяву, а які - як сонні. А тепер 
подумайте про настрій, з яким ви почали вправу, і висловіть це настрій ходою. 
Будь ласка, при цьому не розмовляйте і не звертайте увагу на інших членів 
групи. (15 сек.) 
А тепер ви повинні ходою висловити інше настрій. Уявіть собі, що зовсім 
знесилили. Ходіть, деякий час чоловік, який дуже втомився. (15 сек.) 
А тепер ідіть як абсолютно щаслива людина, що отримав чудове звістка. 
(15 сек.) 
Тепер - як дуже полохливий чоловік. (15 сек.) 
Далі йдіть як сновида, бреде в сні з відкритими очима. (15 сек.) 
А тепер – як той, у кого нечиста совість. (15 сек.) 
А зараз ідіть як геній – ви тільки що отримали Нобелівську премію. (15 сек.) 
А тепер ідіть як гранично зібрана людина, станьте канатохідцем, який іде 
по дроті. (15 сек.) 
Зупиніться на хвилинку і спробуйте зрозуміти, як ви себе почуваєте в 
даний момент. Повертаючись на своє місце, висловіть всім своїм тілом це 
настрій. 
Обговорення: Як ви себе почували під час вправи. Вдалося відчути тілом 
настрій, і були труднощі з ролями. 
2. Вправа  «Давати і отримувати»  
Мета: За допомогою цієї гри ми вводимо один психологічний закон: те, 
що ми світу дали, він повертає нам назад. Для дітей важливо висловлювати 
співчуття не випадково – бо настрій відповідний, а з розумінням, якщо я щось 
даю, то я і щось отримую у відповідь. 
Інструкція: Ми вже багато говорили про почуття. Ви Можете мені 
назвати два дуже важливих почуття? А більше? Зараз я хочу запропонувати вам 
гру, в якій ви зможете один одному дарувати гарні почуття. Коли ми даруємо 
іншим добре почуття, то ми самі отримуємо щось. Назвіть мені, будь ласка, 
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пару добрих почуттів. Так, щастя, задоволення, любов, радість, дбайливість - це 
всі добрі почуття. Радіти чому-то, бачити щось прекрасне - це теж дуже хороші 
почуття... Не забули ми ще яке-небудь? 
Тепер розійдіться по двоє, встаньте один навпроти одного і слухайте мене 
уважно - я вам скажу, що ви будете робити. Зараз ми налаштуємося на добре 
почуття, яке називається «розташування». Отже, сядьте на підлогу і подивіться 
один на одного. Сядьте так, щоб торкатися колінами... А зараз закрийте очі і 
три рази глибоко зітхніть... 
Подумайте про почуття, яке ми називаємо прихильність. Де відчуваєте ви 
у вашому тілі, що хтось вас любить? Це десь у животі... в грудях... в голові... в 
руках? Уявіть собі, де у вашому тілі живе прихильність? Як вона виглядає? 
Якого кольору? А тепер уявіть собі, що з того місця, де ви її знайшли, ви її 
берете в руки і даєте вашому товаришеві. Просто уявіть собі, що ви зараз 
робите... А тепер подумайте про те, що ви від свого партнера теж отримали цю 
прихильність. Він же теж зараз передав її вам. Вам  подобається це? Тепер 
партнер дає ще більше прихильності і отримує ще більше назад. Відчуйте, яка 
вона... Це гарна думка: прихильність віддається і прихильність  повертається... 
Тепер глибоко зітхніть і злегка поворушіть руками і ногами. Відкрийте 
очі і погляньте один на одного. Якщо хочете, можете сказати своєму партнерові 
«Дякую». Повертайтеся на свої місця. Давайте обговоримо, що ви відчували, 
надаючи і отримуючи прихильність.. 
Обговорення: 
Як ти почувався в цій грі? 
Чи відчував ти, що віддаєш прихильність? 
Чи відчував ти, що отримуєш прихильність?  
Як пройшла ця гра у дітей, які не були хорошими друзями? 
Які можливості показати людині свою прихильність ти знаєш? 
Як ти покажеш прихильність тварині... сонцю... своїй мамі... дню... 
своєму другові? 
Як ти помітиш прихильність? 
Чи відчував ти коли-небудь, що дощ тебе любить... що твої черевики тебе 
люблять... що світ тебе любить... що дорослий тебе любить? 
Чому прихильність вертається назад, коли ми її даруємо? 
Чому іноді доводиться чекати, поки прихильність не повернеться? 
Чому іноді прихильність приходить назад звідти, звідки ти її не чекаєш? 
3. Вправа «Скульптура».  
Мета: єднання, спільність, прийняття іншого, досвід тілесного контакту. 
Інструкція: Сьогодні я пропоную підвести нам підсумки таким чином, 
кожен з вас може висловити особливим чином свої почуття з приводу того, 
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чого він досяг під час нашої спільної роботи, що він зрозумів і що він може з 
цим робити. Хто-небудь з вас зараз має вийти вперед і зобразити з себе живу 
скульптуру, що уособлює ці почуття. Встаньте так, щоб ви могли досить довго 
утримувати прийняте вами положення. Коли перший учасник зробить це, його 
сусід також виходить вперед і теж своєю позою виражає те, чого він досяг, і що 
він з цього приводу думає. Якщо хочете, ви можете при цьому сказати що-
небудь, але тільки коротко. Я сподіваюся, що в кінці гри ми створимо одну 
колосальну скульптуру, яка виражає все, чого ми досягли, що здобули,  
напрацювали. 
 
Заняття 4 
1. Розминка «Ранковий ритуал»  
Мета: можливість проявиться в безпечному середовищі, розвиток 
спонтанності, віддзеркалювання себе в інших. 
Інструкція: Давайте встанемо і утворимо коло. Всі члени групи по черзі 
виконують роль ведучого. Його рухи стають зразком для інших учасників - всі 
повинні повторювати їх. Репертуар ваших рухів може бути досить широкий - 
від простих фізичних рухів(можна топати ногами, плескати в долоні, кивати 
головою тощо) до пантоміми(можна зривати яблука», «відкривати душу», 
«посилати привіти» тощо). Зміна провідного ігрока кожні 30 сек. 
Обговорення:  Як ви себе почували, коли вам передавали роль ведучого? 
Як вам було в ролі ведучого? Як вам було, коли ви віддавали роль ведучого? 
2. Вправа «Привітайся ліктями»  
Мета: сприяє встановленню контакту між учасниками та ламає звичні 
стереотипи привітання. 
Інструкція: Учасники вітаються, стикнувшись ліктями. 
1. Попросіть учасників стати в коло. 
2. Запропонуйте всім розрахуватися на один–чотири і зробити наступне: 
 кожен «номер перший» складає руки за головою, так, щоб лікті були 
направлені в різні боки; 
  кожен «номер другий» впирається руками в стегна так, щоб лікті були 
спрямовані вправо і вліво; 
 кожен «номер третій» кладе ліву руку на ліве стегно, праву руку на праве 
коліно, при цьому руки зігнуті, лікті відведені в сторони; 
 кожен «номер четвертий» тримає складені хрест-навхрест руки на грудях 
(лікті дивляться в сторони). 
3. Скажіть учасникам, що на виконання завдання їм дається тільки п'ять 
хвилин. За цей час вони повинні познайомитися з якомога більшою кількістю 
членів групи, просто назвавши своє ім'я та торкнувшись один одного ліктями. 
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4. Через п'ять хвилин зберіть учасників у чотири підгрупи так, щоб разом 
опинилися відповідно всі перші, другі, треті і четверті номери. Нехай учасники 
привітають один одного в межах своєї підгрупи. 
3. Вправа «Обмін місцями»  
Мета: можливість побути в центрі уваги,  відчуття успіху, контакт з 
учасниками групи. 
Інструкція: Два учасники міняються місцями. В ході обміну вони 
представляються і говорять один одному що-небудь приємне. 
1. Група сідає в коло, ведучий в центрі. 
2. Ведучий запитує у будь-якого учасника, глянувши йому в очі: « Чи 
можеш ти помінятися зі мною місцями?» Ця пропозиція обов'язково 
приймається. 
3. Учасник піднімається зі свого місця, йде назустріч ведучому. Вітальне 
рукостискання, представлення і який-небудь короткий позитивний коментар, 
наприклад «Мене звуть Іван Наймер, мені подобається твоя усмішка». 
4. Ведучий займає звільнився стілець учасника, а той як новий ведучий 
пропонує іншому члену групи помінятися з ним місцями. Гра продовжується до 
тих пір, поки кожен учасник хоч один раз не побуває ведучим. 
Обговорення:  Які емоції і відчуття після вправи? 
4. Загальний малюнок 
Мета: асиміляція, діагностика згуртованості групи, співтворчість. 
Інструкція: Діти! На завершення нашого сьогоднішнього заняття, я 
пропоную вам намалювати загальний малюнок на ватмані. Спробуйте відчути, 
які емоції вас переповнюють, і намалювати їх. Ватман великий і всім вистачить 
місця. Це буде ваша перша спільна картина. 
Обговорення: Хто хоче, промовите що ви хотіли передати у своєму 
зображенні. Спробуйте сказати це 1-2 словами. 
5. Завершення  
Розкажіть з яким відчуттям йдете і момент, який найбільше запам'ятався. 
 
Заняття 5 
1. Привітання. Вправа «Пір'їнка» 
Мета: зняття напруги. 
Інструкція: Почніть, будь ласка ходити по кімнаті. Відчуйте свої ступні, 
пальці, відчуйте свої руки, кисті, кінчики пальців, свою голову, підборіддя, 
повіки...Тепер уявіть собі, що ви перетворилися в щось дуже-дуже легке-а саме, 
маленьку пір'їнку, а може бути, навіть в ніжну пушинку. 
Почніть рухатися по кімнаті так, щоб все ваше тіло висловлювало цю 
легкість, зобразіть паріння і танець пір'їнки, яку носить вітром по кімнаті. Іноді 
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вона, можливо, крутиться, іноді літає низько над підлогою, іноді зависає 
високо-все це дуже легко, з несподіваними, прекрасними, гармонійними 
рухами. Подумайте, як ви можете задіяти свої руки і кисті, щоб висловити 
легкість цієї пір'їнки. 
І в той час, як ви літаєте по кімнаті, ви можете говорити про себе:  
«Я легкий/ка, як пух, я можу рухатися дуже легко, я легко можу винаходити 
нові рухи, я можу стати зовсім легким/ю і насолоджуватися танцем».(1-2 хв.) 
А тепер «пір'ячка» повинні поступово заспокоїтися і завмерти – летите 
потихеньку назад на свої місця. 
Обговорення:  Вдалося вжитися в роль «пір'їнки»? 
Як ви себе почували? 
Який у вас настрій та очікування від нашої зустрічі? 
2. Вправа «Вигадані історії»  
Мета: можливість знизити тривожність і за рахунок вигаданого героя 
збільшення впевненості. Розвиток уважності і вміння слухати. 
Інструкція: Ця гра – запрошення пофантазувати. Кожен член групи 
придумує героя, який носитиме його ім'я, і розповідає його історію 
1. Запропонуйте членам групи розбитися на пари. 
2. Дайте парам п'ять хвилин для попереднього знайомства. Партнери 
представляються по імені і обговорюють наступні питання: 
• Від кого я отримав своє ім'я? 
• Хто з моїх знайомих (рідних) носить те ж ім'я? 
• Чи є мої тезки серед відомих людей? 
• Чи я знаю літературних або кіногероїв, що носять те ж ім'я? 
• Як моє ім'я впливає на мою поведінку в житті? 
3. Тепер поясніть членам групи саме завдання: кожен повинен вигадати 
історію і розповісти її своєму партнеру. Герой історії носить ім'я оповідача. 
4. На кожну історію відводиться п'ять хвилин. Партнер повинен мовчки 
зацікавлено слухати історію і одночасно намагатися зрозуміти, якою людиною 
є оповідач, як він сприймає життя. 
5. Протягом п'яти хвилин після завершення розповіді слухач задає 
питання тому хто говорив. 
6. Наприкінці гри всі члени групи збираються разом і сідають у коло. 
Кожен учасник представляє свого партнера і намагається охарактеризувати 
його особистість.  
Мета вистави – не повідати ще раз вже розказану історію, а висвітлити 
особистість партнера з різних, часом несподіваних, сторін. 
Обговорення. Як вам чується розповідь про вас устами іншої людини? Які 
відчуття ви відчували під час виконання вправи. 
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3. Вправа «Поліцейський» 
Мета: вправа спрямована на згуртування групи, в той же час в ній чітко 
прописані правила і вона знімає певну ступінь тривоги, ті хто вибувають не 
залишаються на довго одні і це дає інформацію, що всі помиляються і при 
цьому, зробивши помилку я не залишаюся сам. В ролі поліцейського бажано 
поставити невпевнену, тривожну дитину. 
Інструкція: Зараз я хочу запропонувати вам гру, в якій ви повинні 
абсолютно точно слідувати інструкціям, так як в цій грі є Поліцейський, і він 
карає кожного за найменшу помилку. Хто візьме на себе роль Поліцейського? 
Тепер я дам Поліцейському текст з правилами, і він прочитає їх вам. При цьому 
він стоїть в центрі, а всі інші стоять навколо нього. 
Текст для Поліцейського звучить так: «Ніхто з вас не має права 
відповідати мені. Людина, яка стоїть зліва від тебе, може відповісти за тебе. 
Вам не дозволено ні кивати, ні посміхатися, заборонено реагувати на мене або 
на кого-небудь ще. Той, хто порушить це правило, вибуває з гри. Вибув 
повинен вийти з кола і почати повільно ходити навколо нього. Той, хто буде 
першим виключений, повинен придумати слова, які він буде весь час бурмотіти 
собі під ніс. Наступний вибув повинен бурмотіти те ж саме, що і перший, всі 
наступні роблять теж саме. Ви зрозуміли?» 
Як правило, вже на цьому етапі деякі учасники допускають першу 
помилку, так як вони спонтанно відповідають на питання і вирушають «в аут» 
Поліцейський намагається змусити гравців порушити правила, розмовляючи з 
ними або питаючи про щось. Як тільки хто-небудь (словесно або безсловесно) 
відреагує, він тут же виходить з кола. 
Обговорення: Як себе почуває Поліцейський? Що вийшло, сподобалося? 
У чому можливо були труднощі? У якій ролі було комфортніше? 
4. Завершення. Розкажіть з яким відчуттям йдете і момент, який 
найбільше запам'ятався. 
 
Заняття 6 
1. Привітання.  
Завдання: розказати від імені іграшки про настрій в якому прийшов 
учасник, події які відбулися і якими хочеться поділитися.  
2. Вправа «Покажи того, кого боїшся»  
Мета: спрямована на дослідження тривожності і пов'язаних з нею 
страхів, «досматривание» і програвання кошмару. 
Інструкція: Діти, спробуйте пригадати ситуацію, в якій ви майже завжди 
почуваєте себе неспокійно (на прикладі шкільних ситуацій). Я пропоную вам 
розіграти сьогодні ці сценки в трійках. Розійдіться у трійки і по черзі розкажіть 
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своїй групі цю ситуацію. На розповідь ситуації я вам відвожу по 4 хвилини, на 
програвання 8. Кожні 12 хвилин я буду подавати сигнал, що пора помінятися 
ролями.  
Якщо ж, навпаки, ви бачите, що дія зайшла в глухий кут, то можете 
зіграти експромтом за інших персонажів, наприклад, як випадково заглянув 
директора школи чи за іншого учня. Головне – своїми діями підтримати гру, 
можливо, надати їй більш глибокий сенс. 
Обговорення: Дізнайтеся, які почуття виникали в ролі вчителя? Чого він 
хотів від учня? З чого  радів педагог і що засмучувало? Боявся чого-небудь сам 
учитель?  
Такий погляд з «тилу ворога» допоможе дитині побачити ситуацію по-
іншому і усвідомити, як це ні банально, що «вчителі – теж люди». Якщо 
вдасться викликати у дитини співчуття вчителю і бажання йому допомогти, то 
це буде просто чудово і для самої дитини, і для його відносин з педагогом. 
3. Релаксація  
Мета: зняття тілесних затисків. 
Інструкція: Сядьте, будь ласка, зручніше. 
Відчуйте опору під собою, кожну точку дотику з опорою. 
Відчуйте спинку крісла (стільця), на яку можна опертися. 
Поставте ноги зручніше. Відчуйте ногами підлогу 
Руки розташуйте зручніше (відчуйте підлокітники). 
Шию, голову розташуйте так, щоб вам було зручно і приємно 
представляти образи. 
Закрийте, будь ласка, очі і постарайтеся розслабитися. 
Розслабитися, зняти напругу, що нагромадилася, 
Так, наче вам хотілося б трішки подрімати. 
Почніть розслаблятися з м'язів плечей 
Постарайтеся відчути, як плечі стають важкі, теплі і розслаблені. Плечі 
важкі і теплі. Важкі і теплі. 
Уявіть, як приємне тепло поширюється з плечей по всьому тілу. 
Відчуйте, як тепло спадають із плечей в руки 
Розслабляється верхня частина рук. Лікті розслаблюються 
Ваші зап'ястя розслабляються 
Розслабляються кисті рук – долоні стають важкі й теплі. 
Долоні важкі і теплі. Важкі і теплі. 
Розслабляється кожен палець на руках. Руки розслаблені, провисли, аж до 
самих кінчиків пальців. 
А тепер зверніть увагу на те, як ви дихаєте – дихання стає вільним і 
рівним, вільним і рівним. 
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Вам добре і приємно дихається. 
Постарайтеся відчути приємне тепло у грудях, тепло в області сонячного 
сплетення, тепло в животі. 
Уявіть, як тепло з живота опускається в ноги. 
Відчуйте, як розслабляється верхня частина ніг, коліна розслаблюються, 
розслабляються гомілки 
Стопи стають важкі й теплі. Стопи важкі і теплі, важкі і теплі. 
Відчуйте п'яти. Пальці ніг. Всі ноги розслаблені. 
Тепер зверніть увагу на спину. Відчуйте як розслабляється поперек, 
відчуйте хребет. Відчуйте лопатки. 
Відчуйте як розслабляється середина спини між лопатками. 
Розслабляється шия, потилиця. Вся голова розслаблена. 
Розслаблено тім'я, віскі. Розслабляється чоло, обличчя. 
Відчуйте свої щоки, відчуйте вилиці, підборіддя. Нижня щелепа стає 
важкою. Губи розслаблені, мова теплий, розслабляється ніс і очі. 
Повіки важчають, вії злипаються. Очі розслаблені. 
Спробуйте уявити собі яку-небудь квітку (луг, струмок, будинок). 
Будь квітка, який ви коли-небудь бачили або який малює вам ваша уява. 
Або будь-який інший спосіб. Все, що ви зможете уявити – це добре. А 
тепер я пропоную вам намалювати побачене і по бажанню розказати. 
 
Заняття 7 
1. Привітання. 
Завдання: намалювати(схематично) настрій в якому прийшов учасник, 
події які відбулися і якими хочеться поділитися.  
2. А ти хто?  
Мета: презентація себе, згуртування групи. 
Інструкція:  
1. Попросіть учасників зібратися в коло. 
2. Знайдіть добровольця, який візьме на себе роль «тренера пам'яті». 
3. Хто-небудь починає гру, представляючись наступним чином: до імені 
додається прикметник, що починається з тієї ж букви. Наприклад, «привіт, я – 
чудова Зіна». Бажано, щоб прикметник по можливості характеризувало мовця. 
Потім гравець запитує будь-якого члена групи (крім безпосередніх сусідів 
справа і зліва): «А ти хто?» 
4. Той відповідає: «Привіт, чудова Зіна, я – ображений Олег», звертається 
до наступного і питає: «А ти хто?» 
5. Третій учасник говорить: «Привіт, ображений Олег, я – ласкава Лілія». 
І так продовжується далі. 
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6. У гру включається «тренер пам'яті». Перш ніж той що говорить задасть 
питання: «А ти хто?», «тренер» може вказати на одну з раніше представлених 
гравців і запитати: «А це хто?». У цьому випадку вся група повинна відповісти 
подібно грецькому хору, проголосивши, наприклад: «Це чудова Зіна». 
7. Гра продовжується до тих пір, поки кожен учасник не буде 
представлений і, щонайменше, один раз названий всією групою в загальному 
хорі 
3. Вправа «Топни ніжкою»  
Мета: зняття емоційної напруги, можливість виплеснути негативні 
переживання. 
Інструкція: Певно, всі ви коли-небудь бачили, як маленькі діти тупають 
ногами. Я пропоную вам, просто йти через всю кімнату і при цьому сильно 
топати обома ногами... Коли ви звикнете до цієї діяльності, почніть злегка 
піднімати коліна або, якщо хочете, можете пострибати або танцювати польку. 
Постарайтеся помітити які емоції і відчуття до вас приходять під час цих 
дій. Можливо, ви згадуєте якийсь випадок..... 
Обговорення. 
4. Вправа «Бути в центрі»  
Мета: можливість отримати увагу групи і зворотний зв'язок. Відстежити 
фруструючі моменти і проективні ідеї. Визнання в груповому просторі. 
Ця гра може викликати у членів групи сильні переживання і тому 
потрібно бути обережними під час проведення. 
Інструкція: 
1. Гравці встають в коло. 
2. Запитайте у членів групи, хто з них зміг би протягом деякого часу бути 
в центрі зосередженої уваги всіх інших. 
3. Доброволець стає в центр. 
4. Інші члени групи сідають навпочіпки, тримаючи руки за спиною. Потім 
все повільно витягають руки вперед і одночасно піднімаються. При цьому вони 
весь час повторюють ім'я добровольця, що стоїть в середині. 
5. Потім члени групи піднімають руки вгору над головою і все ближче 
підходять до добровольцеві в середині кола. Одночасно вони все голосніше і 
голосніше вимовляють його ім'я. 
6. Гравці підходять до людини в середині кола так близько, як тільки 
можуть. При цьому торкатися його не можна. 
7. Гра закінчується, коли всі учасники побувають у середині кола. 
Обговорення: Які почуття в вас виникали коли ви знаходились у 
загальному колі і коли були у центрі кола. 
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5. Вправа «Сила дихання».  
Мета: опрацювання напруги і способів зняття його. Концентрація. 
Інструкція: Іноді, коли тобі хочеться посилити якісь свої якості або 
зібратися з силами, щоб вирішити яку-небудь проблему, можна особливим 
чином використовувати можливості свого дихання. Наприклад, тобі треба 
зосередитися перед контрольною. Дай собі можливість абсолютно чітко відчути 
це бажання і при кожному вдиху кажи собі: «Я хочу бути зібраним». Секрет – в 
одночасності вдиху і побажання. Що б ти побажав? Може бути сили... 
полегшення...любові...тиші...зосередженості...бадьорості...спокою... 
натхнення...енергії... 
Іноді ми хочемо протилежного – мати, наприклад, одночасно енергію і 
спокій. У таких випадках ти можеш втішати себе тим, що дихання твоє теж 
поєднує в собі протилежності: ти вдихаєш свіже повітря і енергію, і водночас 
ти видихаєш непотрібний повітря і напруга. Дихання можна використовувати і 
для інших цілей: якщо ти хочеш чого-небудь звільнитися від певних почуттів і 
думок – то зосередься на цьому при вдиху. Уяви собі, що це «щось непотрібне» 
витікає з тебе разом з повітрям. А коли ти собі бажаєш чого-небудь, то 
концентруйся на цьому при вдиху і уяви собі, що це втікає в тебе. І ще дещо : 
краще, якщо це почуття або якість ти в собі вже відчуваєш. Недостатньо, якщо 
ти про це тільки думаєш. Це почуття ти можеш відчути тілом, але ти можеш 
побачити його образно, а деякі люди чують його як музику. А тепер у тебе є 5 
хвилин, щоб за допомогою свого дихання чого-небудь собі побажати або від 
чого-небудь позбутися. 
 
Заняття 8 
1. Привітання 
Завдання: заспівати мелодію  настрою в якому прийшов учасник, 
розказати коротко про події які відбулися і якими хочеться поділитися. 
2. Вправа «Тріски на річці»  
Мета: Ця гра сприяє створенню спокійної атмосфери, довіри в групі. 
Інструкція:: Учасники стають у два довгі ряди, один навпроти іншого. Це 
– береги річки. Відстань між рядами повинна бути більше витягнутої річки. По 
річці зараз попливуть Тріски. Один з бажаючих мав би «плавати» по річці. Він 
сам вирішить, як буде рухатися: швидко чи повільно. Учасники гри – «берега» 
– допомагають руками ласкавими дотиками, руху тріски, яка сама вибирає 
шлях: вона може плисти прямо, може крутитися, може зупинятися і повертати 
назад. Коли Тріска пропливе весь шлях, вона стає краєчком берега і встає поруч 
з іншими. В цей час наступна Тріска починає свій шлях. Вправу можна 
проводити як з відкритими, так і закритими очима (за бажанням самих Трісок).  
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Обговорення: Учасники діляться своїми відчуттями, що виникли у них 
під час «плавання», описують, що вони відчували, коли до них торкалися 
ласкаві руки, що допомагало їм знайти спокій під час виконання завдання. 
3. Вправа «Недоторка  
Мета: Вправа сприяє підвищенню самооцінки дитини, розвитку емпатії. 
Інструкція: Дорослий разом з дітьми протягом декількох занять малюють 
картки з піктограмами. Необхідно обговорити з дітьми, що означає кожна 
піктограма. Наприклад, картинка із зображенням усміхненого чоловічка може 
символізувати Веселощі, із зображенням, наприклад, двох однакових 
намальованих цукерок – Доброту або Чесність. Якщо діти вміють читати і 
писати, замість піктограм можна записати на кожній картці якусь позитивну 
якість дитини (обов'язково позитивну!). Кожній дитині видається 5-8 карток. За 
сигналом ведучого діти намагаються закріпити на спинах товаришів (за 
допомогою скотча, стікерів і т. д.) всі картки. За наступним сигналом дорослого 
діти припиняють гру і звичайно з великим нетерпінням знімають зі спини 
«здобич». На перших порах, звичайно, трапляється, що не у всіх граючих 
виявляється багато карток, але при багаторазовому повторенні гри і після 
проведення обговорень ситуація змінюється. Під час обговорення можна 
запитати у дітей, чи приємно отримувати картки. Потім можна запитати, що 
приємніше: дарувати гарні слова іншим або отримувати їх самому. Як правило, 
діти кажуть, що подобається і дарувати, і отримувати. Тоді ведучий може 
звернути їхню увагу на тих дітей, які зовсім не отримали карток або отримали 
зовсім мало. Зазвичай ці діти зізнаються, що вони із задоволенням дарували, 
але їм би теж хотілося отримати в подарунок картку. Найчастіше, при 
повторному проведенні гри «знедолених» дітей не залишається. 
4. Вправа «Покатай ляльку» 
Мета: Гра сприяє зняттю м'язових затисків в області рук, підвищення 
впевненості дитини. 
Інструкція: Дитині дають у руки маленьку ляльку або іншу іграшку і 
кажуть, що лялька боїться кататися на гойдалках. Наше завдання полягає в 
тому, щоб навчити її бути сміливою. Спочатку дитина, імітуючи рух гойдалок, 
злегка похитує рукою, поступово збільшуючи амплітуду рухів (рухи можуть 
бути в різних напрямках), потім дорослий запитує дитини про те, чи стала 
лялька сміливою, якщо ні, то можна сказати їй, що вона повинна робити, щоб 
подолати свій страх. Потім гру можна продовжити ще раз. 
5. Вправа «Так» (асиміляція) 
Мета: вправа є сигналом завершення і допомагає учасникам з'єднати 
отримані на занятті нові знання зі старими, вже наявними. 
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Інструкція: Діти! Стаємо по двоє один навпроти одного. Ви тримаєте 
перед собою руки долонями вгору. Візьми свою ліву руку і подумки поклади на 
неї свій власний вклад у нашу сьогоднішню роботу. Потім візьми свою праву 
руку поклади в неї все те, що ти сьогодні отримав від нашого заняття. І коли я 
скажу «Готово, давай!», ти поєднаєш руки одним гучним оплеском, сказавши 
при цьому: «Спасибі!». 
 
Заняття 9 
1. Привітання  
Інструкція: Давайте з вами сьогодні будемо вітатися кольорами веселки. 
Виберіть картку із вподобаним вам кольором і розкажіть трохи про нього. 
2. Вправа «Скульптура»  
Мета: Розвиток уміння володіти м'язами обличчя, рук, ніг тощо, 
зниження м'язового напруги. 
Інструкція:: Діти розбиваються на пари. Один з них – скульптор, інший – 
скульптура. За завданням дорослого (або ведучого-дитини) скульптор ліпить з 
«глини» скульптуру: дитини, який нічого не боїться; дитини, який всім 
задоволений; дитини, який виконав складне завдання і т. д. Теми для скульптур 
може пропонувати дорослий, а можуть вибирати самі діти. Потім діти можуть 
помінятися ролями. Можливий варіант групової скульптури. Після проведення 
гри доцільно обговорити з дітьми, що вони відчували в ролі скульптора, 
скульптури, яку фігуру приємно було зображати, яку – ні. 
3. Вправа «Ведмідь перед дроворубами»  
Мета: створення ситуації тривоги і способів боротьби з нею. Виведення з 
апатії і втоми. Мобілізація групи. 
Інструкція: Я хочу запросити вас пограти в гру, з давніх часів відому у 
Франції. При цьому ви перетворитеся в Дроворубів. 
Дроворуби - це мужні чоловіки і жінки, які сокирами валять дерева в лісі, 
обрубують гілля і розпилюють стовбури на колоди. Покажіть мені, будь ласка, 
як рухаються дроворуби під час роботи...Добре. Ви старанні хоробрі 
Дроворуби. 
А тепер мені потрібен один доброволець...Дякую! Доброволець буде не 
Дроворубом, а великим бурим Ведмедем. 
Зараз мені хотілося б вам розповісти, що відбувається між Ведмедем і 
Дроворубами. Ведмідь виходить на сцену і голосно гарчить. Дроворуби 
лякаються до смерті і мляво завмирають. Вони закривають очі і намагаються 
врятувати своє життя, зробивши вигляд, що вони зовсім нерухомі. А що робить 
ведмідь? Ведмідь підходить до кожного Дроворуба і перевіряє, чи живі вони чи 
ні. Для цього він робить все, що йому заманеться (не дозволяється лише 
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лоскотати Дроворубів). Ведмідь може гарчати або ревіти, може доторкатися 
своїми «лапами» до неживих Дроворубів, він може розштовхувати їх, піднімати 
їх голови, руки або ноги, коротше він може використовувати будь-який трюк, 
щоб змусити Дроворубів почати рухатися або сміятися. 
Якщо хто-небудь з Дроворубів засміється або почне рухатися, то він 
відразу ж перетворюється на другого Ведмедя, і вже тепер два Ведмеді 
намагаються розбудити Дроворубів, які, в свою чергу, роблять все, щоб не 
пискнути і не поворухнутися. Але з часом Ведмедів стане троє, потім – четверо 
і т.д. Ви зрозуміли, як грати в цю гру? Тепер ми можемо приступити. 
Дроворуби, за роботу! 
А зараз – вихід Ведмедя: будь ласка, потужний рев... 
4. Завершення.  
Зворотний зв'язок і підведення підсумків заняття. 
 
Заняття 10 
1. Привітання 
Продемонструйте свій настрій за допомогою пантоміми та жестів.   
2. Вправа «Відверни увагу  супротивника» 
Мета: концентрація уваги, можливість спробувати різні стратегії 
комунікації. 
Інструкція: Розійдіться на пари і встаньте один перед одним. Кожен з вас 
простягає вперед ліву руку і кладе на неї кілька монет. Протягом всієї гри ви 
повинні тримати руку перед собою. Мета гри – спробувати схопити монети з 
руки партнера, з одного боку, і зберегти свої монети, з іншого. Для цього 
потрібна дуже хороша реакція – як тільки ви помітите, що партнер простягає 
руку за вашими монетами, миттєво закривайте  долоню. 
Однак є й інша стратегія поведінки – можна намагатися відвернути увагу 
партнера. Ви можете завести з ним розмову. Спробуйте знайти таку тему, яка 
по-справжньому цікавить вашого партнера. Під час бесіди спостерігайте за 
своїм партнером, і якщо вам здасться, що він так захопився, що забув про 
охорону своїх «скарбів», хапайте їх! При цьому дотримуйтесь наступне 
правило: ви можете тільки торкатися руки партнера, силу застосовувати не 
можна. Будь ласка, ніяких захоплень! У вас є рівно 3 хвилини, щоб викрасти 
монети партнера. 
(Потім зіграйте другий раунд – з іншим партнером.) 
Обговорення: Чи змінилося ваше сприйняття групи? Можливо, ви з 
кимось здружилися? 
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3. Вправа «Тортик» 
Мета: створення безпечної обстановки, аналіз зняття тілесних зажимів, 
невпевненості, тривожності та замкнутості. 
Інструкція: Діти об’єднуються в пари: один учасник – пекар, а інший – 
торт (торт лягає на підлогу на живіт). Пекар (кілька пекарів) сідають біля свого 
торта. Вони починають замішувати тісто на спині у своїх тортів. Далі 
розливають молоко, посипають цукром, розбивають яйце, мнуть тісто, 
розгладжують, випікають, змащують кремом, прикрашають квітами і 
візерунками. Після пекарі ставлять торти до груби( два пекарі сідають і щільно 
обіймають торт). Тортики і пекарі намагаються прислухатися і зрозуміти 
досить було зроблено дій, тортики встають, тоді, коли відчують, що вони стали 
тортами. Всі дії супроводжуються відповідними рухами долоню, дотиками. 
Далі – зміна ролей. 
Обговорення: Постарайтеся виділити ті моменти, коли вам було 
найкомфортніше і некомфортно, з якими емоціями вони були пов'язані. Чи 
хотілося вам вставати чи можливо хотіли сидіти в грубці? 
4. Завершення.  
Вправа «Коло». 
Мета: асиміляція і безпосередній контакт з кожним учасником, 
рефлексія. 
Інструкція: Давайте утворимо два кола, один в іншому. 1-й коло 
всередині під № 1 – стоять спокійно і мовчки. Учасники 2-го кола під № 2 
стають навпроти учасників під номером 1. Вони починають рух за 
годинниковою стрілкою, зупиняючись біля кожного учасника. Не поспішайте, 
постарайтеся відчути один одного і розповісти про свій досвід у групі, 
можливо, за щось подякувати кожного учасника або просто обійняти, якщо 
захочеться. Після цього кола міняються ролями і повторюємо вправу. 
 
 
Завдання для самостійної роботи 
1. Напишіть свій проект на тему «Соціально-комунікативний розвиток 
обдарованих дітей на уроках (української літератури, української мови, 
зарубіжної літератури, англійської мови, історії, правознавства тощо).  
2. Розробіть проект, що буде сприяти кращому взаєморозумінню, 
активній взаємодії вчителів учнів та батьків обдарованих дітей.  
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2. ТРЕНІНГИ 
 
Одним з ефективних методів навчання є тренінг та тренінгові заняття. 
Проведення тренінгів та тренінгових занять щодо формування 
комунікативної компетентності учнів, сприяють підвищенню рівня 
комунікативної компетентності учнів, прискоренню розвитку соціального 
інтелекту, ерудиції, що дасть можливість вдосконалити шляхи і способи 
досягнення ефективної взаємодії, посилити міжособистісну толерантність, 
соціальну адаптивність та розкриттю комунікативного потенціалу учнів.  
Тренінг – це використання активних методів групової психологічної 
роботи з метою розвитку компетентності в спілкуванні 
Тренінг – заняття, що поєднує практичну лекцію й адекватне тренування. 
У хорошому тренінгу існує логічне поєднання лекції і тренування. На тренінгу 
учасники не лише слухають, але й працюють самі, освоюють нові моделі 
поведінки або способи вирішення тих чи інших проблем, через виконання 
певних завдань. 
Тренінги – це навчання через практичний досвід. 
Ви пробували вчитися плавати по книзі, махаючи руками, ногами по 
суші? Щоб навчитися плавати, потрібен досвід перебування у воді, потрібна 
практика під керівництвом справжнього тренера. 
Лекція набагато інформативніше тренінгу, однак те, що людина зробила 
сама, вона запам’ятає набагато краще, ніж просто почуте. 
Тренування – найважливіша частина тренінгу, але тільки якщо 
тренування – адекватно розкриває і закріплює – попередньо розказану теорію. 
Тренування повинно бути безпосередньо пов’язано з теорією, повинно бути її 
осмисленим продовженням. 
Тренінг – це одночасно: цікавий процес пізнання себе та інших, 
спілкування, ефективна форма опанування знань, інструмент для формування 
умінь і навичок, форма поширення досвіду. Особливого значення такі заняття 
набувають для обдарованих старшокласників, так як допомагають 
нестандартним учням під час тренінгу створити неформальне, невимушене 
спілкування, яке відкриває перед ними безліч варіантів розвитку та розв’язання 
проблеми, заради якої вони зібралася. Для відпрацювання умінь, навичок 
спілкування у тренінгу або тренінгових заняттях застосовуються різні засоби 
(форми навчання): робота в парах, групові дискусії, дебати, рольові ігри, 
моделювання ситуацій з досвіду учасників, виконання проектів, 
психогимнастичні вправи, рефлексія, зворотній зв’язок. Як правило, учасники в 
захваті від тренінгових методів, тому що ці методи роблять процес навчання 
цікавим, не обтяжливим. 
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Отже, тренінг – це інтерактивний метод отримання нової інформації, 
теоретичних знань людиною з практичною перевіркою запропонованих умінь і 
навичок у безпечному для себе середовищі під час активної взаємодії учасників. 
Найбільш ефективною формою навчання спілкуванню є соціально-
психологічний тренінг (СПТ).  
СПТ – це метод активного соціально-психологічного навчання і впливу, 
спрямований на підвищення компетентності в спілкуванні. Він має такі основні 
сфери застосування: 
 підвищення компетентності в спілкуванні; 
 робота з людьми, які мають труднощі у спілкуванні (надмірна 
сором’язливість, нерішучість, страх публічних виступів, здачі екзаменів 
тощо). 
Тренінги та тренінгові заняття істотно полегшують та прискорюють 
процес оволодіння знаннями, вміннями і навичками ефективного спілкування, 
сприяють оптимізації комунікативних можливостей людини, необхідних для 
організації повноцінної продуктивної взаємодії з іншими людьми в практичній 
діяльності і міжособистісних відносинах, створюють можливості для більш 
повного самопізнання і самовизначення.  
 
 
2.1. Тренінгове заняття для обдарованих учнів «Будь собою» 
Н. В. Зінченко 
 
Знати своє власне «Я» є мудрістю, 
Знати свого сусіда – геніальністю. 
Мінна Атріум 
 
Мета тренінгу: розвинути здатність встановлювати та підтримувати 
психологічний контакт у спілкуванні, сприяти самопізнанню учасників, 
допомогти подолати внутрішні бар’єри для підвищення рівня комунікації та 
взаємодії у команді. 
Матеріали: аркуші паперу формату А4, маркери, скотч, ножиці, різні 
предмети (за кількістю учасників), плакат для очікувань. 
Категорія: учні старших класів. 
Тривалість заняття: 2 год. 
Рефлексія: 10 хв. 
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Знайомство 
У кожного тренінгу є вступна частина – обговорення, налаштування на 
роботу у групі, знайомство. Вступне слово: «Я пропоную вам окреслити свій 
настрій зараз, назвати ваше ім’я, школу, в якій ви навчаєтесь». 
Вправа «Що про мене знає моя річ?» (15 хв.) 
Мета: створити позитивну атмосферу, спонукати до роздумів про своє 
життя, позитивних думок про внутрішні стани, актуалізувати потребу пізнання 
себе. 
Учасники заздалегідь отримують завдання принести із собою свою 
улюблену річ чи якийсь талісман. Ця річ устами учня розповідає про свого 
господаря, його приховані риси й таємниці. 
На занятті тренер запитує: 
 Чи важко вам було говорити про себе від чужого імені? 
 Що нового ви дізналися про учасників групи? 
Правила роботи у групі (20 хв.) 
Мета: ознайомити з необхідністю вироблення та дотримання певних 
правил, за яких відбуватиметься взаємодія людей у групі. 
Тренер об’єднує учасників у 2–3 групи (залежно від кількості учнів). Діти 
напрацьовують варіанти правил, які б сприяли ефективній і злагодженій 
взаємодії. 
1. Ми говоримо від себе. Для чого це потрібно? Коли говоримо «всі», то 
використовуємо безособову форму дієслів, не відповідаючи за свої слова. Так 
ми ухиляємось від прямого висловлення своєї точки зору, і наше спілкування 
стає поверховим. 
2. Ми говоримо про те, що заважає нам брати участь у роботі групи. 
Якщо в якійсь ситуації ми внутрішньо неготові брати участь у виконанні 
завдання, але не говоримо про це явно – ми цим заважаємо собі продуктивно 
працювати. Ми витрачаємо сили на те, аби приховати свій опір замість того, 
щоб відкрито обговорити його. 
3. Ми не говоримо про інших учасників у третій особі, а звертаємося до 
них прямо. Коли у присутності людини про неї говорять у третій особі, у неї 
виникає відчуття, що її не помічають, на неї не зважають. Якщо ж до людини 
звертаються прямо, вона відчуває, що її сприймають всерйоз. 
4. Ми уникаємо кулуарних розмов. Кулуарні розмови ослаблюють 
групову згуртованість; люди, які не беруть участі в цих розмовах, почуваються 
виключеними зі спілкування. Окрім того, учасникам, які ведуть кулуарні 
розмови, часто бракує сміливості сказати те, що вони думають, вголос. Таким 
чином їхні думки або ініціативи виявляються втраченими для групи. 
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5. Ми завжди можемо сказати «Ні». Мета психологічної роботи полягає в 
тому, щоб кожен зміг глибше усвідомити, що він вільний у виборі рішень, але 
це означає і його особисту відповідальність. Людина відчуває у собі сили 
пробувати нові способи поведінки лише тоді, коли у неї є право самій 
вирішувати, що вона може робити та про що говорити. 
6. Ми не питаємо «Чому?», а питаємо «Що?», «Коли?» і «Як»? Оскільки 
ці питання стосуються фактів, які відбувалися в реальності та дають менше 
шляхів для інтерпретацій, оцінок і суб’єктивних думок, ніж запитання «Чому?». 
Тому їх можна сприймати як безпечніші. 
7. Все, що ми тут говоримо і чуємо, лишається у межах групи. Кожному 
учаснику легше знайти в собі сміливість розкритися, якщо він буде впевнений, 
що потім ніхто нікому не розкаже про те, що відбувалося під час занять. 
8. Ми прагнемо говорити максимально щиро. Люди спілкуються одне з 
одним охочіше, якщо бачать, що кожен говорить те, що він справді думає та 
відчуває. 
9. Ми прагнемо бути якомога реалістичнішими. Контакт між учасниками 
групи буде кращий, якщо кожен бачитиме себе й інших такими, які вони є 
насправді, а не такими, якими їм хотілося б бачити одне одного. 
10. Ми прагнемо максимально бути в теперішньому часі та 
дотримуватися принципу «тут і тепер». Якщо людина переймається головним 
чином минулими подіями або планами на майбутнє, вона не може зосередитися 
на тому, що з нею відбувається у групі. Бути в теперішньому часі означає 
звертати увагу на поточні події, на поведінку та відчуття інших учасників, 
тобто бути включеним у групову роботу. 
Тренер підсумовує правила і говорить про те, що вони діятимуть 
упродовж усіх занять. 
Очікування (10 хв.) 
Мета: усвідомити власні очікування від тренінгу. 
Матеріали: плакат із зображенням дерева, стікери. 
Учасникам пропонують на стікерах сформулювати свої очікування від 
тренінгу: які знання, навички вони хотіли б отримати. Після цього кожен, 
виголошуючи свої очікування, приклеює їх біля підніжжя намальованого 
дерева. 
Тренер: 
– Для чого ми виконували цю вправу? 
Інформаційне повідомлення тренера 
«Самопізнання – дослідження, пізнання самого себе. Самопізнання – 
найважливіша з умов, яка спонукає змінювати свій стан на краще. Кожна 
людина – це унікальне створіння. Вірити у свою винятковість необхідно 
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кожному з нас. Коли людина знає про свої справжні досягнення і недоліки, їй 
легше домогтися успіху в будь-якій справі, визначити своє місце в колективі, 
стати кращою». 
Вправа «Асоціації» (15 хв.) 
Мета: формувати адекватне уявлення про себе, коригувати та розвивати 
самосприйняття. 
Тренер пропонує продовжити таке речення: «Якби я був явищем природи, 
то я був би...». Основна умова – пояснити свій вибір. 
Вправа «Мій дракон» (20 хв.) 
Мета: розвивати механізм самоаналізу та розуміння інших учасників. 
Тренер:«У кожного є «свій дракон» – недоліки, що заважають у житті. 
Ми з ними змирилися, але чи цілком?». 
Учасникам пропонують намалювати «свого дракона» і назвати кожну 
його голову. Після виконання – придумати історію (будь-якого літературного 
жанру: оповідання, легенду, казку) на тему: «Як ви перемогли свого 
«дракона»?». 
Завершальним етапом вправи є розповіді учасників та зачитування 
історій. 
Вправа «Кроки до самовдосконалення» 
Мета: самоаналіз, рефлексія та саморегуляція (емоційна й поведінкова). 
Тренер виокремлює три основні недоліки, які виявили в собі учасники. 
Усіх об’єднує у три групи, закріплює за кожною один недолік і дає таке 
завдання: «Окреслити кроки самовдосконалення, обговорити недолік і 
подумати, що потрібно для того, щоб його позбутися. Окрім того, вам потрібно 
згадати якусь приказку чи вислів про цю рису». 
Вправа «Дерево підсумків» (15 хв.) 
Мета: отримати зворотний зв’язок. 
Тренер: «Прошу учасників звернути увагу на дошку, де на дереві наших 
очікувань виросли плоди досвіду сьогоднішньої взаємодії». Всі по колу 
висловлюються щодо реалізації очікувань і переклеюють стікери зі своїми 
записами на плакаті. 
Завершальна рефлексія (10 хв.) 
Мета: обговорити роботу та взаємодію на тренінгу, визначити 
мікроклімат і настрій кожного з учнів. 
У кожного тренінгу є закінчення. Тренер пропонує учасникам сказати, з 
яким настроєм та відчуттями завершують вони це тренінгове заняття. 
Підсумок роботи 
Тренер дякує учасникам за роботу й розповідає притчу про клоуна. 
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«До кабінету відомого психіатра якось увійшов чоловік, на перший 
погляд цілком урівноважений, поважний та елегантний. Та за декілька хвилин 
розмови лікар переконався, що відвідувач перебуває у полоні глибокої депресії 
та безпросвітного гнітючого смутку. 
Лікар розпочав докладне обстеження і під кінець розмови спитав свого 
нового пацієнта: 
– А чому б вам сьогодні увечері не піти до цирку, що саме приїхав до 
нашого міста? У виставі бере участь знаменитий клоун, який уже розвеселив 
півсвіту. Всі про нього кажуть, що він надзвичайно талановитий. Це неодмінно 
розважить вас, ось побачите. 
Після цих слів пацієнт зі сльозами вимовив: 
– Та я ж і є той клоун. Одне питання не дає мені спокою: як відчути, коли 
маю грати свою роль, а коли справді можу бути собою? Я вдаю, бо часто не 
маю сили бути таким, яким я є... Загалом тому, що це могло б комусь не 
сподобатися. Не знаю, може це пересторога, яку відчувають усі... Може іншим 
також не хотілося б завжди виглядати спритнішими та сильнішими, ніж вони є 
насправді... 
Сьогодні нарешті відкинь страх і сором та будь лише собою!». 
 
 
2.2. «Разом ми – сила» – тренінгове заняття для обдарованих учнів 
Н. В. Зінченко 
 
Збиратись разом – це початок, 
Триматись разом – це процес, 
Працювати разом – це успіх. 
Генрі Форд 
 
Мета тренінгу: навчитися встановлювати і підтримувати психологічний 
контакт у спілкуванні; самопізнання свого потенціалу й обмежень при взаємодії 
з іншими; пізнати та подолати внутрішній бар’єр для підвищення рівня 
комунікації та взаємодії у команді. 
Матеріали: аркуші паперу формату А4, маркери, скоч, ножиці, різні 
предмети (для кожного учасника), плакат для очікувань, журнали, газети. 
Категорія: учні старших класів. 
Тривалість заняття: 2 год. 
Рефлексія: 10 хв. 
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У кожного тренінгу є вступна частина – рефлексія, знайомство. Вступне 
слово: «Я пропоную вам окреслити свій настрій зараз, назвати ваше ім’я, 
школу, в якій навчаєтесь». 
Знайомство 
Вправа «Імена» (15 хв.) 
Мета: познайомити учасників, створити сприятливий психологічний 
клімат у команді. 
Вправу необхідно виконувати у колі. Всі учасники по черзі (по колу) 
називають свої імена. Після завершення першого кола кожен називає спочатку 
ім’я учасника, який сидить ліворуч, потім того, хто праворуч. Якщо він 
помилився, група йому допомагає. Далі процедуру можна ускладнити, 
наприклад, запропонувавши кожному назвати імена членів групи, які сидять 
через одну людину від нього. 
Правила роботи у групі ( 20 хв.) 
Мета: розказати про необхідність вироблення та дотримання певних 
правил, за якими будується взаємодія людей у групі. 
Тренер об’єднує учасників у 2–3 групи (залежно від кількості учнів). 
Вони напрацьовують варіанти правил, які сприятимуть ефективній та 
злагодженій взаємодії (правила такі ж, як у попередньому тренінгу). Тренер 
підсумовує правила та говорить про те, що вони діятимуть упродовж усього 
заняття. 
Очікування (15 хв.) 
Мета: визначити сподівання й очікування від роботи у групі. 
Матеріали: плакат із зображенням паростків пшениці (не налитих соком 
і зерном). 
Тренер: «Нашу психологічну роботу можна уявити як мальовниче поле, 
де ми, блукаючи стежками особистих пошуків, то усамітнюємось, то далі йдемо 
вперед, щоб посіяти з товаришами зерно надії, поваги та порозуміння. 
Прошу кожного з вас записати ваші очікування від сьогоднішнього 
заняття, озвучити та прикріпити їх на плакаті». 
Вправа «Представлення партнера» (40 хв.) 
Мета: саморозкриття, подолання внутрішніх бар’єрів. 
Учасникам пропонують утворити пари. При цьому бажано, щоб члени 
пари не були знайомі один з одним. Після цього кожен опитує свого партнера 
упродовж 10 хвилин, прагнучи зібрати якомога більше інформації про нього. 
Потім партнери обмінюються ролями. 
Для того, щоб краще структурувати процедуру, тренер може 
запропонувати опитувальник для збору інформації, що міститиме такі 
запитання: 
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 Яким ім’ям Вам подобається, щоб вас називали? 
 Скільки Вам років? 
 Чим Ви займаєтеся більшість свого часу? 
 Чим Вам подобається займатися (захоплення, хобі)? 
 Що Ви думаєте про участь у цьому тренінгу? 
 Якби Ви хотіли щось змінити в собі, то що б це було? 
 Що б Ви хотіли повідомити про себе групі? 
Через 20 хв. учасники повертаються у коло, і кожен представляє свого 
партнера, розказуючи про те, що йому вдалося про нього дізнатися. Далі 
учасник, який представляється, може виправити неточності, додати або 
роз’яснити деякі моменти, а також відповісти на запитання, які ставитиме 
решта групи. 
Енергізатор «Атоми та молекули» (5 хв.) 
Мета: активізувати увагу, налаштувати на подальшу роботу, об’єднати у 
мікрогрупи для виконання наступної вправи. 
Тренер нагадує учасникам, що молекула, за законами фізики, складається 
з атомів. Далі він пропонує уявити, що кожен є атомом, який хаотично 
рухається по кімнаті. Коли тренер вигукне якусь цифру, атомам необхідно 
якомога швидше об’єднатися в молекули – утворити кола, взявшись за руки 
(кількість атомів у молекулах має відповідати тій цифрі, яку вигукнув тренер). 
Потім тренер оголошує, щоб молекули знову розпалися на атоми, й учасники 
хаотично рухаються по кімнаті. А коли тренер вигукує іншу цифру, учасники 
знову об’єднуються у молекули – кола; і так декілька разів. 
До уваги тренера! Остання цифра, яку вигукує тренер, має бути такою, 
щоб кількість утворених «молекул» відповідала кількості груп, необхідних для 
виконання наступної вправи. 
Вправа «Мої сильні та слабкі сторони» (15 хв.) 
Мета : заохочувати самооцінку, визначити риси, необхідні для успіху. 
Анкета 
Мені добре вдається ___________________________________________ 
Мені погано вдається __________________________________________ 
Мені не подобається___________________________________________ 
Мені цікаво___________________________________________________ 
Мені нудно___________________________________________________ 
Я пишаюся___________________________________________________ 
Я хотів би бути ще більш_______________________________________ 
Я хотів би бути не таким_______________________________________ 
Я хотів би, щоб мені краще вдавалося____________________________ 
Я міг би працювати над такими своїми слабкими рисами____________ 
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Люди вважають, що мої переваги ________________________________ 
Люди вважають, що мої недоліки________________________________ 
Найбільшим стимулом для мене є________________________________ 
Дані анкети можна використовувати окремо та групами, залежно від 
вибору тренера: 
 для індивідуальної самооцінки; 
 для роботи в парах, де партнери обговорюють анкети, заповнюючи їх; 
 індивідуально, а потім обговорити у загальному колі. 
Енергізатор «Еволюція» (7 хв.) 
Мета: активізувати роботу групи за допомогою рухливих вправ, 
підвищити увагу, спостережливість і м’язовий тонус. 
Потрібно пройти рівні еволюції (побувати в різних ролях: амеби, риби, 
курчати, дівчинки, Будди). Під час виконання вправи учасники групи 
рухаються хаотично, імітуючи певні рухи, що притаманні певному рівню 
(амеби, риби, дівчинки і т. д). 
Вправа виконується за допомогою певних змагальних рухових елементів 
(гра на «чу-ва-чі»). Члени команди, які перемагають у двобоях, переходять на 
вищий щабель, а ті, які програють, опускаються на рівень нижче. Гра триває, 
аж доки більшість досягне найвищого рівня Будди. 
До уваги тренера! Групи треба порівну поділити між рівнями. Тобто при 
ТО учасниках у підгрупах має бути по 2 людини. 
Робота над проектом «Способи досягнення перемогти в олімпіаді» 
(20 хв.) 
Мета:згуртувати групу, показати способи досягнення перемоги. 
Тренер роздає учасникам відповідні матеріали (газети, журнали, папір), 
ділить групу навпіл і просить зробити колаж на задану тему. Насамкінець 
представник групи презентує спільну роботу, робить її аналіз, розказує про 
задум. 
Вправа «Випадок на Місяці» (15 хв.) 
Показує залежність ефективності міжособистісного спілкування в 
екстремальній ситуації від здатності приймати групове рішення, кооперуватися 
заради досягнення спільної мети. 
Гра має декілька етапів. 
Ведучий:«Ви – пілоти космічного корабля, що досліджує невідому 
планету. Однак ви зазнали катастрофи. Вам відомо, що за 500 км від того місця, 
де ви приземлилися, є ваша станція. Ви маєте до неї дійти. На вашому кораблі 
залишилося 14 речей, які, можливо, знадобляться вам, щоб вижити. Якісь речі 
ви можете взяти із собою. Зараз кожному з вас потрібно проранжувати їх за 
важливістю особисто для вас». 
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Кожен учасник одержує експериментальний бланк зі списком речей і 
ранжує їх у стовпчику ІР (індивідуальне рішення) упродовж 10 хв. (табл. 1).* 
Таблиця 1 
Бланк ранжування речей 
№  Речі ІР ГР ОР ІР–ОР ГР–ОР 
1 Коробка сірників     14     
2 Карта місячної поверхні     3     
3 Харчовий концентрат     4     
4 Моток нейлонового шнура     6     
5 Шовковий купол парашута     8     
6 2 балони кисню     1     
7 Магнітний компас     13     
8 Комплект сигнальних ракет     10     
9 25 л води     2     
10 Обігрівач на сонячних батареях     12     
11 Радіопередавач із радіусом дії у 200 км     5     
12 Аптечка першої допомоги     7     
13 Рятувальна шлюпка, що надувається автоматично     9     
14 Коробка сухого молока     11     
  Результати          
 
Після цього гра переходить на етап групової дискусії. Уся група, 
радячись, приймає спільне рішення і ранжує речі у новому порядку у графі ГР 
(групове рішення). 
Коли в кожного учасника будуть заповнені обидві графи, ведучий 
пропонує список правильних рішень, які записують у стовпчик ОР (основне 
рішення). 
У стовпчику ІР–ОР (індивідуальне рішення – основне рішення), який 
оцінює індивідуальну ефективність, потрібно вказати рішення по кожному 
пункту. Потім необхідно підрахувати загальну кількість розбіжностей і 
записати їх у рядку результатів. 
У стовпчику ГР–ОР (групове рішення – основне рішення), що оцінює 
групову ефективність, теж потрібно вказати різницю рішень по кожному 
пункту (вираховується аналогічно). Далі – підрахувати загальну кількість 
значень і записати її у рядку результатів. 
Наступним етапом стає порівняння ефективності групового й 
індивідуального рішення, обговорення результатів взаємодії за такими 
запитаннями: 
 Яке рішення (індивідуальне чи групове) здається мені правильнішим? 
Чому? 
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 На що я орієнтуюся, приймаючи рішення? 
 Чи допомагає мені група, коли доводиться співпрацювати? 
Вправа «Подарунок другові» (15 хв.) 
Мета: підживити психологічний клімат у команді, налаштувати на 
подальшу взаємодію. 
Членам групи пропонують подарувати кожному якийсь нематеріальний 
подарунок. Це може бути зірка на небі, світанок, успіх, талант тощо. Тобто те, 
що не можна покласти в кишеню, а лише носити з собою у серці (душі). 
До уваги тренера! Не шкодуйте часу на такі процедури, особливо після 
закінчення тренінгу, навіть якщо вони виявляються тривалими. 
 
Аналізуємо очікування (15 хв.) 
Мета: отримати зворотний зв’язок.  
Тренер: «Прошу вас звернути увагу на дошку, де на ґрунті наших 
очікувань виросли квіти досвіду сьогоднішньої взаємодії».  
Усі по колу висловлюються щодо реалізації очікувань і переклеюють 
стікери зі своїми записами на плакаті. 
Завершальна рефлексія (10 хв.) 
Мета: обговорити думки щодо роботи та взаємодії на тренінгу, 
визначити мікроклімат і настрій кожного. 
У кожного тренінгу є завершальна частина. Тренер пропонує учасникам 
сказати, з яким настроєм та відчуттям завершує він це тренінгове заняття. 
Підсумок заняття 
Тренер дякує за участь у тренінгу та розповідає притчу про паломників. 
«Якось паломники влаштувалися на ночівлю на всіяному галькою 
морському березі. Раптом із неба полилося світло. Паломники збагнули, що 
почують божественне одкровення, і приготувалися. Через деякий час із небес 
пролунав голос: «Наберіть гальки та покладіть її до торбин. Уранці вирушайте 
в дорогу. Йдіть цілий день. Увечері ви будете і радіти, і сумувати одночасно». 
Після цього світло та голос зникли. 
Паломники відчули розчарування. Вони сподівалися на важливе 
одкровення, вселенську правду, яка б зробила їх багатими і знаменитими, а 
натомість отримали завдання, сенсу якого не зрозуміли. Проте, пам’ятаючи про 
небесне сяйво, вони про всяк випадок покидали, буркочучи, до торбин по 
декілька дрібних камінців. 
Паломники були в дорозі весь наступний день. Увечері, лягаючи спати, 
вони зазирнули до своїх торбин. Замість гальки там лежали діаманти. Спершу 
паломників охопила радість: вони володарі діамантів! А за хвилину – смуток, 
адже діамантів було так мало...». 
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2.3. Розвиваючий тренінг «На шляху до творчості» 
 
З. М. Софіянчук, Л. М. Свідинська 
 
Мета тренінгу: максимально сприяти психічному й особистісному 
розвитку кожної дитини; допомогти учням розкрити свій життєтворчий 
потенціал, навчитися бачити проблему й шукати її різностороннє вирішення; 
розвивати пізнавальні та творчі здібності учнів, навики спілкування у 
навчально-ігровій діяльності, вміння знаходити шляхи попередження 
конфліктів. 
Умови проведення: класна аудиторія або будь-яке інше просторе 
приміщення. 
Матеріали: папір, маркери, клей, ножиці, набір кольорових стікерів, 
дидактичні матеріали для виконання тренінгових вправ під час роботи в групах. 
Час: 120 хв. (2 сесії з перервою 30 хв.) 
 
Хід тренінгу 
Сесія 1 
1. Вступ 
Повідомлення теми та мети тренінгу(5 хв.) 
2. Вправа на знайомство «Ім’я + якості» 
Мета: розвиток відчуття приналежності до групи; зближення один з 
одним. 
Інструкція: учасникам тренінгу пропонується написати своє ім’я, на 
кожну літеру імені придумати слова, що характеризують їхні найкращі якості 
(наприклад, Іра – індивідуальність, розумна, активна). 
Час: 10 хв. 
3. Вправа «Дерево очікувань» 
Мета: усвідомлення та визначення того, що кожен учасник сподівається 
отримати від тренінгу, порівняння очікування кожного з іншими. 
Інструкція: учасникам роздаються різнокольорові стікери, на яких кожен 
робить записи того, що саме він очікує від тренінгу. Після цього папірці 
прикріплюються на плакаті із зображенням дерева. 
Час: 10 хв. 
4. Правила роботи групи 
Мета:формування єдиного робочого простору та створення правил 
поведінки в групі упродовж усього тренінгу. 
Інструкція: учасники визначають для себе умови, за якими спілкування в 
групі буде найбільш продуктивним та комфортним. Пропозиції записуються на 
аркуші та прикріплюються на видному місці. 
Час: 5 хв. 
5. Інформаційне повідомлення на тему «Обдаровані діти. Хто вони?» 
Час:5 хв. 
Численні дослідження, проведені як у нашій країні, так і за кордоном, 
свідчать, що завжди народжується однакова кількість обдарованих, 
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талановитих і геніальних людей. Обдаровані діти – унікальні. Їм нелегко в 
цьому неспокійному світі. Вони надзвичайно вразливі, тому потребують 
особливої уваги. 
Обдарованих дітей, які виділяються з-поміж своїх однолітків високим 
потенціалом, інтелектуальною розкутістю, схильністю до нестандартного 
вирішення проблем, неординарністю сприйняття світу, – небагато. Вони завжди 
виділяються і запам’ятовуються, оскільки вимагають від більшості вчителів 
напруження усіх зусиль, уміння піднятися до розуміння своєї незвичайності, 
спонукають розвивати особистість учня, бажання довести його індивідуальні 
досягнення до максимального рівня. Є різні рівні обдарованості. 
6. Вправа «Різні поняття» (5 хв.) 
Мета: з’ясувати значення понять «здібності», «обдарованість», «талант», 
«геніальність», продемонструвати відмінності у сприйнятті різними людьми 
одного і того ж поняття. 
Інструкція:учасники об’єднуються у робочі групи за кольором картки, 
на якій вони робили запис своїх очікувань від тренінгу (жовта, червона, синя, 
зелена). Колір відповідає одному з понять: «здібність», «обдарованість», 
«талант», «геніальність». Кожна група записує (відповідно до поняття на 
картці) 5 характеристик людини, яку можна назвати здібною, обдарованою, 
талановитою, геніальною особистістю, презентує записи. 
Обговорення: 
 Які риси схожі, а які відмінні в здібної, обдарованої, талановитої, 
геніальної особистості? 
 Чи можна одночасно бути здібним, творчим і обдарованим? 
Після цього кожна група отримує конверт, у якому міститься 4 картки з 
написами «здібності», «обдарованість», «талант», «геніальність». Завдання 
учнів – розкласти картки з написами у порядку зростання. 
Потім відбувається обговорення результатів роботи робочих груп, 
коментар та інформаційне повідомлення тренера. 
Тренер пояснює, що: 
 здібності – індивідуальні риси особистості, які дають змогу за рівних 
умов успішніше опанувати певну діяльність, розв’язувати завдання, вирішити 
проблеми; характерні практично для кожної людини; 
 обдарованість – специфічне поєднання здібностей, інтересів, потреб, 
що дає змогу виконувати певну діяльність на якісно високому рівні; характерна 
для невеликого кола людей; 
 творча обдарованість дає змогу успішно розв’язувати завдання, 
виконувати діяльність творчим, оригінальним шляхом, тобто нетрадиційно, не 
так, як інші; таких людей мало; 
 талант – система рис, що дають змогу особистості досягати значного 
успіху в оригінальному виконанні творчої діяльності; таких людей зовсім 
небагато, декілька тисяч на покоління; 
 геніальність – найвища форма таланту, системна характеристика 
особистості, яка свідчить про її над оригінальні досягнення, що суттєво 
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переважають «звичайну» і навіть творчу діяльність; винятковий випадок, таких 
людей народжується не більше 30 на рік. 
7. Вправа «Загадка семи мудреців»(10 хв.) 
Мета: формувати самостійність мислення, уміння відстоювати власну 
точку зору на основі авторитетних думок та гармонійно поєднувати елементи 
системи. 
Інструкція: кожна робоча група отримує набір карток із записаними на 
них висловлюваннями відомих давньогрецьких філософів: 
 Ніколи не перебільшуй (Солон). 
 В усьому знай міру (Клеобул). 
 Важкий тягар – невігластво (Фалес). 
 Усе своє носи з собою (Біант). 
 Обмірковуй усе заздалегідь (Періандр). 
 Не поспішай у дорозі (Хілон). 
 Важко людині бути хорошою (Піттак). 
Тренер: «Перед вами – висловлювання семи видатних мудреців світу. 
Вони були їхнім життєвим кредо, в якому кожен намагався викласти своє 
бачення сенсу життя. Ці сім мудреців жили приблизно в один час – у ІV ст. до 
РХ. Можливо, логічне й гармонійне об’єднання таких висловлювань у єдину 
максиму і є розгадкою сенсу життя. Спробуйте їх скласти! За потреби можна 
використати й інші слова, але мінімально. 
Не переставляйте місцями слова у фразах, можна лише змінювати 
відтінки й порядок самих висловлювань». 
Обговорення: 
 Що означає для людини «бути гарною»? 
 У чому проявляється самовиховання? 
 Чи є дорога єдиною метафорою життєвого шляху людини? 
 У чому сенс життя людини, відповідно до використаних вами 
висловів і створених історій? 
8. Розвиваюча гра «Агент 007» (5 хв.) 
Мета: розвиток уваги та зорової пам’яті. 
Хід гри: одного з учасників тренер призначає «Агентом 007». Іншим 
дітям пропонує, тримаючи в руках іграшки, предмети, здійснювати довільно 
рухатися по аудиторії. «Агент 007» намагається запам’ятати, який предмет 
знаходиться в руках кожного учасника. За сигналом «Зв’язковий, на зустріч!» 
всі повинні стати в коло, тримаючи іграшки в руках за спиною. «Агент 007» 
стоїть у колі і на слова: «Ваш зв’язковий тримає в руках прапорець (кубик, 
ручку та ін.), назвіть його ім’я», виконує завдання тренера. 
Час на обдумування 10–20 секунд. Якщо відповідь правильна, «Агент 
007» йде на «підвищення» – стає ведучим. Якщо ж він дав невірну відповідь, то 
стає «зв’язковим», а «зв’язковий» – «агентом». Учасники групи обмінюються 
розпізнавальними предметами та гра продовжується. 
9. Художня розминка. Вправа «Сніговик» (5 хв.) 
Мета:формування чіткості рухів, тренування стійкості та міцності 
пам’яті. 
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Завдання: сформувати нові групи. 
Інструкція: учасники тренінгу (четверо чоловік на вибір тренера) 
малюють із зав’язаними очима сніговика. Той, чий малюнок найбільш точно 
передає зображення на зразку, визначається лідером і формує команду із 
чотирьох чоловік. Послідовність вибору визначається за якістю малюнка. 
Перерва (30 хв.) 
 
Сесія 2 
10. Розвиваюча гра «Не все те золото, що блищить» (10 хв.) 
Мета:створення умов, що наочно показують залежність сприймання і 
асоціацій від психологічних особливостей особистості; відпрацювання навиків 
безконфліктного сприйняття альтернативної думки співрозмовника. 
Інструкція учасникам: «Ви отримаєте аркуші з невеликою діалоговою 
інформацією. Спробуйте визначити, в якому емоційному стані знаходилися 
люди, які брали участь у діалозі, хто ці люди, їх стать, професія, вік. 
На листку відповіді позначте це так: 
Аркуш №1:   
Ч. – стан радості. 
Ж. – стан невпевненості». 
Обговорення результатів роботи: «Пригадайте ситуацію, коли ви 
залишилися незадоволеними думкою, поведінкою співбесідника. Враховуючи 
те, що ваших знань та інтуїції не завжди достатньо для правильного розуміння 
емоційного стану співрозмовника, спробуйте припустити, що він ставиться до 
вас доброзичливо, з цієї точки зору переосмисліть те, що відбувалося». 
11. Інтелектуальна розминка «Запитання на кмітливість»(5 хв.) 
Відповідати можна командно або індивідуально. 
1. Чи може чоловік одружитися із сестрою своєї вдови? (Ні, вдова – 
жінка, в якої помер чоловік). 
2. У фермера було 10 овець. Усі, окрім 9, померли. Скільки залишилося 
овець? (Дев’ять). 
3. Ви – пілот літака, що летить із Гавани до Москви із двома посадками в 
Алжирі. Скільки років пілотові? (Стільки ж, скільки й вам). 
4. Ви заходите в темну малознайому кімнату. У ній є дві лампи: гасова 
та бензинова. Що ви запалите в першу чергу? (Сірник). 
5. Палицю треба розпиляти на 12 частин. Скільки ви зробите 
розпилів?(11). 
6. Самотній нічний сторож помер удень. Чи дадуть йому пенсію? (Ні, він 
помер). 
7. У 12-поверховому будинку є ліфт. На першому поверсі живе двоє, від 
поверху до поверху кількість мешканців збільшується удвічі. Яку кнопку в 
ліфті цього будинку натискають найчастіше? (Кнопку «1»). 
8. Назвіть п’ять днів, не називаючи чисел (наприклад, 1, 2, 3) і днів 
тижня (понеділок, вівторок, середа). (Позавчора, учора, сьогодні, завтра, 
післязавтра). 
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9. О 12-й годині ночі падає дощ. Чи можна очікувати, що через 72 
години буде сонячна погода? (Ні, через 72 години буде знову північ). 
10. Коли чорній кішці найкраще пробратися до темного будинку? (Коли 
відчинені вхідні двері будинку). 
12. Вправа «Квота творчих ідей» 
Мета:стимулювання творчої уяви й фантазії, розвиток оригінальності, 
швидкості та гнучкості мислення. 
Час: 5 хв. 
Інструкція: звучить музика Ф. Шопена «Фантазія». Тренер:«Подумайте, 
обговоріть у групі та запишіть, якомога більше способів використання 
звичайного предмету (наприклад, ручки, зошита тощо) і його нових 
призначень». Оцінюються: продуктивність виконання завдання шляхом 
підрахування кількості відповідей за певний інтервал часу; гнучкість – за 
кількістю переключень з одного об’єкта на інші; оригінальність – за частотою 
такої відповіді в однорідній групі. 
Обговорення: 
 Чи складно було виконувати вправу? Що заважало? 
 Як швидко виникали оригінальні ідеї? 
 У кого у вашій групі було найбільше пропозицій? 
13. Психологічна гра «Золота рибка»(10 хв.) 
Мета: показати учасникам гринедостатність інформаційної частини 
висловлювань, що часто вживаються в міжособистісному спілкуванні, 
неоднозначність сприйняття, розуміння інформації, різноманітність способів (у 
тому числі не завжди бажаних) вирішення поставлених задач. 
Група за власним бажанням ділиться на гравців (2 людини) та експертів. 
Інструкції гравцям та експертам даються окремо. 
Інструкція експертам: «Вам у грі відводиться найбільш складна роль. 
Ви будете спостерігати за тим, як «Золота рибка» виконає три бажання людини, 
яка її спіймала. Ваше завдання – неупереджено, не піддаючись власним 
емоціям та почуттям, оцінити законність чи незаконність того, що відбувається. 
Законно для людини: 
 почергово загадувати три бажання; 
 загадувати перше бажання упродовж не більше 3-х секунд з 
моменту початку гри; 
 емоційно переживати з приводу виконання бажання та загадувати 
наступне упродовж не більше 10-ти секунд. 
Моральний кодекс людини вважає недостойним (незаконним): 
 засмучуватися, якщо бажання виконане (людині властиво радіти); 
 висловлювати незадоволення Золотою рибкою” з приводу способів 
виконання бажань. 
Законно для «Золотої рибки»: після того, як людина загадає бажання, 
упродовж 10 секунд встигнути «створити чудо», надавши спосіб його 
виконання усно. 
Незаконно для «Золотої рибки»: виконувати бажання без урахування 
законів природи, тобто «чудеса» повинні мати реальний спосіб реалізації». 
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Інструкція гри «Золота рибка»: «Зараз ви «Золота рибка», яку спіймала 
людина. Для отримання свободи ви повинні виконати три бажання рибака, 
викликавши у нього при цьому найбільш сильні емоційні переживання (не 
позитивні чи негативні, а саме сильні; що для людини добре, а що погано, 
вирішувати не вам, а їй). За вашою роботою будуть спостерігати незалежні 
експерти, які визначатимуть законність чи незаконність ваших дій (зачитуються 
вищеназвані закони для «Золотої рибки»). Головне – не порушувати законів гри 
та природи. Якщо при цьому людина залишиться чимось незадоволеною, хоча 
її бажання виконане точно, – це проблема людини. Наприклад, якщо людина 
загадує таке бажання: «хочу, щоб мені не заважали»: а) її можна відправити по 
виграному лотерейному білету в морську подорож, у результаті якої вона 
потрапить на безлюдний острів, де їй ніхто не буде заважати, тому що там 
немає ні флори, ні фауни; б) її можна покласти в закритий психоневрологічний 
диспансер з невірним діагнозом або посадити в одиночну камеру за фальшивим 
звинуваченням і т. д. Емоції при цьому, напевно, будуть сильними». 
Інструкція людині: надається в останню чергу при всіх і вголос. Після 
закінчення інструкції дається команда: «Почали!» – і людина упродовж 3-х 
секунд повинна вимовити своє перше бажання. 
Тренер: «За вами слідкують незалежні експерти. Ви можете загадати 
«Золотій рибці» три бажання, дотримуючись законів (зачитуються Закони для 
людини). За шкалою від –100 до +100 ви повинні оцінити та записати на 
аркуші, яку емоцію викликало у вас виконання бажання». 
Після виконання (не виконання) трьох бажань людина й експерти 
відкривають свої бланки, виносять рішення про законність виконання бажання і 
про їхню емоційну оцінку. Якщо всі бажання виконано без порушення законів 
природи, «Золота рибка» отримує свободу. 
Якщо під час виконання бажань вона витратила більше 10 секунд на 
обдумування способів реалізації, їй вказується на недостатність 
професіоналізму. Якщо «Золота рибка» отримала високу бальну оцінку (з 
модуля) за шкалою «емоцій», вона отримує звання «Заслужений чарівник». 
Якщо людина під час загадування бажання використала більше часу, ніж 
передбачено законом, їй вказується на те, що необхідно навчитися бути 
людиною. Якщо ж рибак порушив моральний кодекс, то він оголошується 
«Недостойним носити ім’я Людина». 
Гра закінчується обговоренням – груповою дискусією з приводу гри. 
Взаємооцінювання та самооцінювання гравців є обов’язковим її етапом. 
14. Образна розминка «Асоціації» (5 хв.) 
Після короткого пояснення групі, що таке асоціації, тренер пропонує 
слова-стимули в такому порядку, щоб шаблонні (установчі) асоціації 
чергувалися зі словами-стимулами, здатними викликати різноманітні 
нестандартні асоціації. 
Наприклад: 
1. Квітка (частіше за все – троянда). 
2. Дитинство. 
3. Пора року (зима, весна, літо, осінь). 
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4. Радість. 
5. Сонце (найчастіше – тепло, світло). 
6. Любов. 
7. Домашня тварина (найчастіше – собака, кішка). 
8. Страх. 
Інструкція для групи: «Я буду називати вам пронумеровані слова, 
наприклад, один – квітка, два – дитинство і т. д. Ви повинні якомога швидше 
записувати в стовпчик першу думку, яка вам прийшла. Прочитане слово 
записувати не треба, ставте лише його номер». 
Після того, як кожен запише свої асоціації, тренер називає слово-стимул і 
кожен з учасників почергово повідомляє, яку асоціацію у нього викликало це 
слово. 
Дискусія за результатами гри є обов’язковим елементом комплексу 
психопрофілактичних заходів з попередження конфліктів. 
Запитання, які пропонуються учасникам тренінгу: 
 Чи вважаєте ви, що відмінності асоціацій викликані тим, що не всі 
мене правильно зрозуміли? 
 Чи думаєте ви, що асоціації залежать від того, як людина 
налаштована емоційно – «позитивно», «негативно» чи «нейтрально»? 
 Чи вважаєте ви, що асоціації можуть бути «правильними» і 
«неправильними»? 
 Чи можете ви оцінити людину, «погана» вона чи «хороша» по її 
асоціаціях? 
15. Вправа «Картинна галерея» 
Мета:розвивати навички творчого самовираження, креативне мислення, 
вміння співпраці та конструктивну взаємодію в малих групах. 
Час: 10 хв. 
Матеріали: крупи (рис, манка, гречка), фарби, маркери, нитки, клей, 
кольоровий папір. 
Інструкція: кожна група отримує однаковий набір матеріалів для роботи. 
Учасникам групи потрібно створити за допомогою наявних матеріалів картину, 
на якій буде зображено креативність усієї групи в образах та символах 
(груповий автопортрет). Дати назву своєму груповому портрету. Після 
завершення відбувається презентація картин і розміщення їх в імпровізованій 
картинній галереї. 
Інформаційне повідомлення тренера: поняття «креативність» походить 
від слова «create» (створювати) – створювати нове. Цим новим може бути 
новий продукт, нова властивість, нове рішення, новий напрямок, нове бачення. 
Обговорення: 
 Які були відчуття під час роботи? 
 Чи складно було працювати у групі? 
 Які виникали образи та символи? 
16. Вправа «Коло вражень» 
Мета: отримати зворотний зв’язок, завершення тренінгу. 
Час: 10 хв. 
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Процедура проведення:всі учасники сідають у коло, згадують «Дерево 
сподівання», де кожен написав на листочках сподівання від тренінгу, кожен по 
черзі висловлює свої враження від тренінгу. 
Обговорення: 
 Що нового я відкрив для себе, чого навчився? 
 Які почуття викликала в мене співпраця з іншими учасниками 
заняття? 
 Які висновки про обдарованість ви для себе зробили? 
Заключні слова тренера (5 хв.) 
 
 
2.4. Тренінг-курс «Ази лідерства» 
Г. П. Сидорак  
 
Пояснювальна записка 
Даний тренінг-курс розрахований на учнів 9–11 класів і спрямований на 
активізацію процесу набуття підлітками знань, умінь і навичок, які допомагають 
їм бути відповідальними за зміни, що відбуваються у їхньому житті. 
Тренінг має таку структуру: 
 вступна частина, яка включає ознайомлення з метою тренінгу, 
знайомство-привітання, прийняття правил роботи групи, 
визначення очікувань, актуалізація знань; 
 основна частина включає засвоєння певних знань, вироблення умінь 
та навичок; 
 заключна частина складається із закріплення отриманих знань та 
зворотного зв’язку.  
Мета: сприяти розумінню лідерства як складової життєвого самовизначення, 
розвитку у підлітків навичок самопізнання, саморозвитку та саморегуляції.  
Завдання: 
 визначити сутність лідерства як явища та лідера як особистості; 
 вдосконалити індивідуальний досвід кожного учасника, визначити власні 
лідерські якості учасників; 
 стимулювати учнів до проявів лідерства в окремих сферах 
життєдіяльності; 
 формувати досвід відповідальної поведінки, активної громадської позиції. 
Цільова група: учні 9–11 класів з організаторськими та комунікативними 
здібностями. 
Тривалість курсу: 5 занять. 
Тривалість заняття: 1,5–2 год. 
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Заняття 1. Кого називають лідером? 
Мета: познайомити учасників між собою, визначити рівень компетентності 
членів групи щодо поняття лідерства. 
Час:1год 40 хв. 
Вправа 1. «Знайомство» 
Мета: налаштувати учасників на роботу, визначити авторитетних для них осіб.  
Час: 10 хв. 
Хід проведення: 
Учасникам, що знаходяться в колі, пропонується назвати своє ім’я і привітатися 
так, як би, на їхню думку, привіталась та людина, на яку вони хотіли б бути 
схожими. Решта присутніх відгадують цю людину-образ. 
Вправа 2. Прийняття правил роботи у групі «Закон групи» 
Мета: визначити правила роботи групи. 
Час: 15 хв. 
Ресурси: плакат «Закон групи», аркуші А-4, маркери 
Хід проведення: 
Учасників об’єднуємо у 2 підгрупи, які готують правила роботи в групі. Через 
5 хв. презентують свої заготовки. Тренер записує правило після того, як група 
голосує за кожний пункт « законопроекту». У кінці всі підписуються на знак 
прийняття «Закону». 
Вправа 3. Інформаційне повідомлення про зміст тренінгу 
Час: 5 хв. 
Як майбутні повноправні громадяни, діти і молодь потребують участі у 
соціальному житті, яка стимулює розвиток самоповаги та соціальної 
компетентності. Участь дітей та молоді у суспільному житті призводить до 
зниження кризових явищ у дитячому і молодіжному середовищі, тобто у ваших 
руках можливість вдосконалювати своє сьогодення та будувати майбутнє за 
своїм баченням. Даний тренінг має на меті стимулювати ваш творчий потенціал 
та ініціативність, допомогти вам проаналізувати свої можливості та знайти 
шлях до вдосконалення, зрозуміти своє місце у житті та «приміряти» роль 
лідера. Ми будемо працювати над собою сьогоднішнім та завбачати себе 
майбутнього, орієнтуватися на роботу над собою та побудову стосунків з 
іншими. Побажаймо нам успіху! 
Вправа 4. Визначення очікувань учасників «Пік лідера» 
Мета: визначити очікування учасників тренінгу 
Час:10 хв. 
Ресурси: плакат з намальованою горою «Пік лідера», липкі стікери, ручки.  
Хід проведення: 
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Учасникам пропонується записати на липких стікерах свої очікування від 
тренінгових занять та приклеїти їх біля підніжжя гори. Тренер зачитує усі 
записи та висловлює надію, що по завершенні занять ми зможемо видертись на 
гору. 
Вправа 5. «Асоціативний ланцюжок» 
Мета: визначити обізнаність учасників з питання «лідерство», сприяти 
розвитку творчої уяви. 
Час:15 хв. 
Ресурси: ватман, маркери. 
Хід проведення: 
Тренер пропонує учасникам групи називати асоціації, які викликає у них 
слово «лідерство». Усі асоціації записуються на плакаті. 
Вправа 6. «Емблема лідерства» 
Мета: сприяти усвідомленню змісту поняття "лідерство", стимулювати творчу 
активність членів групи. 
Час: 35 хв. 
Ресурси: аркуші А-4, маркери, кольорові олівці чи воскова крейда. 
Хід проведення: 
Тренер пропонує учасникам, базуючись на власному баченні лідерства та 
групових напрацюваннях, створити емблему лідерства, яку можна було б 
використати як символ на прапорах молодіжних організацій, на буклетах, 
значках, документах, газетах молодіжних чи дитячих об’єднань. Через 10 хв. 
учасники презентують свої емблеми. На наступному етапі ведучий об’єднує їх 
за схожістю ідеї на малюнках та пропонує групам протягом 10 хв. визначити, 
що у них спільного та сформулювати девіз, який демонстрував би сутність їх 
емблем. Групи презентують свої доробки. 
Вправа 7. «Телеграма кумиру» 
Мета:отримати зворотній зв’язок від учасників.  
Час: 10 хв. 
Ресурси: стандартні бланки для телеграм, ручки.  
Хід проведення: 
Тренер пропонує відправити телеграму своєму кумиру з інформацією про 
те, що учасники дізналися на занятті, що сподобалось, що ні. Телеграми 
зачитуються (за бажанням), решта – «відправляють» тренеру. 
 
Заняття 2. Особистість лідера 
Мета: визначити сутність поняття «лідер», сприяти розвитку у підлітків 
навичок самопізнання, саморозвитку та самокерованості.  
Час:2 год. 
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Вправа 1. «Привітання-інтерв’ю» 
Мета: продовжити знайомство, налаштувати на роботу, створити гарний 
настрій. 
Час: 10 хв. 
Ресурси: стікери, ручки.  
Хід проведення 
Тренер об’єднує учасників парами і пропонує взяти один в одного 
інтерв’ю за такою схемою:  
 ім’я; 
 улюблене заняття; 
 чи є хтось, кого ти наслідуєш; 
 яку рису характеру вважаєш найважливішою для лідера? 
Після 5 хв. спілкування учасники презентують один одного. 
Вправа 2. Повторення правил роботи групи «Скульптура» 
Мета: повторити правила роботи, вдосконалювати навички невербального 
спілкування.  
Час:15 хв. 
Ресурси: плакат «Закон групи», стікери з номерами правил. 
Хід проведення: 
Учасники об’єднуються в групи за номерами правил, котрі роздавав 
тренер. Кожна група повинна створити скульптуру, яка демонструє дане 
правило. Решта учасників відгадують. 
Вправа 3. «Відомі постаті» 
Мета: активізувати учасників тренінгу, налаштувати на наступну вправу. 
Час:7-10 хв. 
Ресурси: бланк зі списком відомих людей 
Хід проведення: 
Тренер пропонує учасникам групи за ім’ям та по-батькові відгадати 
прізвище відомих людей різних епох та країн 
Леонардо                                                               да Вінчі  
Жанна                                                                   д’Арк 
Олександр                                                           Македонський 
Тарас Григорович                                      Шевченко 
Вольфганг Амадей                                              Моцарт 
Христофор                                                           Колумб 
Дмитро Іванович                                                 Менделєєв 
Алла Борисівна                                                   Пугачова 
Руслана                                                               Лижичко 
Віктор Андрійович                                              Ющенко 
Віктор Федорович                                               Янукович 
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Софія Михайлівна                                                Ротару 
Юлія Володимирівна                                           Тимошенко 
Тренер дякує за активність і підводить до думки, що всі перераховані 
діячі відзначились у якійсь певній галузі, але у будь - якому разі кожен з них 
свого часу виступав чи виступає лідером. 
Вправа 4. «Прапор лідерства» 
Мета: активізувати творчу уяву учасників, ознайомити з поняттям «лідер» 
Час: 15 хв. 
Ресурси: прапорець, плакат з намальованим прапором, заготовки з 
визначеннями поняття «лідер». 
Хід проведення: 
Тренер передає по колу прапорець як символ лідера і пропонує: «Коли 
прапорець потрапить до ваших рук, ви назвете асоціацію, яку викликає у вас 
поняття «лідер». Усі думки записуються на плакаті. Ведучий акцентує увагу на 
тому, що ми підійшли до свого бачення поняття «лідер». А є ще багато різних 
визначень. 
Лідер – авторитетний член невеликої групи людей, особистісні якості 
якого дозволяють йому відігравати головну роль в соціальних ситуаціях і 
процесах, під час прийняття групових рішень та організації спільної діяльності. 
Лідер – це людина в групі, за якою всі інші з групи визначають право 
ухвалювати відповідальні рішення в значущих для групи ситуаціях - рішення, 
які стосуються інтересів інших та визначають напрям і характер діяльності всієї 
групи. 
Вправа 5. «Спільний малюнок» 
Мета: вдосконалити рівень взаємодії між членами тренінгу, невербальними 
методами визначити схильність до лідирування чи наслідування. 
Час:25 хв. 
Ресурси: кольорові олівці, воскова крейда, фарби, аркуші А-3.  
Хід проведення: 
Учасникам у парах пропонується, не домовляючись і не спілкуючись 
один з одним, створити спільний малюнок. Через 10 хв. вони презентують свої 
роботи. Кожному дозволяється використовувати лише один колір. Нехай група 
спробує відгадати, кому який колір належав.  
Примітка:вправа має діагностичний ефект: за переважанням певного кольору 
та домінуючими елементами на малюнку можна зробити припущення щодо 
учасника, схильного до ініціативності, лідирування.  
Питання для обговорення: 
1. Що ви планували створити? 
2. Наскільки комфортно було працювати? 
3. Що було легше: створювати чи доповнювати? 
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4. Що заважало в роботі? 
5. Як ви вважаєте, чому хтось взяв ініціативу на себе, а інший підтримав 
(або не підтримав)? 
Вправа 6. «Портрет лідера» 
Мета: сприяти усвідомленню і пошуку позитивних якостей своєї особистості. 
Час: 20 хв. 
Ресурси: стікери, ручки, ватман, маркери. 
Хід проведення: 
Учасникам пропонується записати на листочках одну свою рису, яка, на 
їхню думку, мала б бути притаманна лідеру. Тренер додає: «Цієї якості у вас 
багато. Тому ви можете частинку її віддати для всіх». Через 5 хв. учасники 
зачитують якості, прикріплюють стікери біля ватмана, а тренер записує на 
плакаті. По закінченню тренер пропонує придумати назву для цього плаката, 
наштовхуючи на думку, що це узагальнений портрет лідера.  
Примітка: за потреби тренер дописує декілька якостей. 
Вправа 7. «Аукціон лідерських якостей» 
Мета: активізувати процес самоаналізу в учасників, створити сприятливу 
емоційну атмосферу  
Час:20 хв. 
Ресурси: плакат «Портрет лідера», жетони, яскраві стікери.  
Хід проведення: 
Тренер пропонує учасникам уявити, що вони опинились на незвичайному 
аукціоні, де можна придбати лідерські якості за жетони, що є у учасників (у 
кожного по 5 жетонів). Кожна якість має вартість. Але отримує її лише одна 
людина, яка буде достатньо переконлива у своїх доводах. Починаються торги. 
Представляючи якість, тренер приліплює біля неї стікер з її вартістю. Продає 
тому, хто зумів переконати, що вона йому найбільш потрібна. 
Примітка: бажано, щоб у списку якостей були : 
 компетентність (3 жетони);  
 дружелюбність (2 жетони);  
 вміння переконувати (3 жетони);  
 активність (2 жетони);  
 ініціативність (3 жетони);  
 працездатність (4 жетони);  
 уміння вести за собою (4 жетони);  
 відповідальність (3 жетони);  
 творчість (3 жетони);  
 сила волі (2 жетони);  
 почуття гумору (2 жетони);  
 емпатія (3 жетони). 
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Питання для обговорення: 
1. Що ви відчували під час торгів? 
2. Чи задоволені ви покупками? 
3. Які емоції ви пережили? 
Вправа 8. Підведення підсумків за методикою «Хлопчик» 
Мета: підвести підсумки роботи групи, синтезувати знання учасників.  
Час:10 хв. 
Ресурси: плакат з намальованим хлопчиком з великим серцем та корзиною 
збоку, липкі стікери двох кольорів, ручки.  
Хід проведення. 
Учасникам пропонується написати на стікерах одного кольору, що 
сподобалось на занятті, що вони засвоїли і прикріпити на серці хлопчика, а на 
інших – зауваження, що не сподобалось і прикріпити біля корзини. 
 
Заняття 3. Шлях до лідерства 
Мета: актуалізувати внутрішні ресурси учасників тренінгу, сприяти 
усвідомленню необхідності самовдосконалення та прагнення особистісного 
зростання. 
Час: 1 год. 55 хв. 
Вправа 1. «Асоціації» 
Мета: налаштувати учасників на тематику заняття, створити позитивну 
емоційну атмосферу.  
Час:10 хв. 
Ресурси: ватман, маркери. 
Хід проведення: 
Тренер пропонує кожному з учасників назвати асоціацію, яку викликає у 
нього слово «Шлях». Всі висловлювання записуються на ватмані.  
Примітка: тренер підводить учасників до думки, що будь-який шлях – це 
новий досвід, а, отже, – вдосконалення. 
В кінці вправи повторюються правила роботи групи. Тренер починає з фрази: 
«Будь-який шлях неможливий без дотримання певних правил…» 
Вправа 2. «Точка опори» 
Мета: актуалізація внутрішніх ресурсів учасників.  
Час: 30 хв. 
Ресурси: бланки з роздрукованим матеріалом.  
Хід проведення: 
Тренер пригадує учасникам вислів Архімеда: «Дайте мені точку опори, і я 
переверну світ!» У кожної людини своя точка опори, яка допомагає їй у житті, 
дозволяє вижити, вистояти, зберегти гідність, бути щасливою. Таких опор є 
багато: 
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 віра (в Бога, в ідею); 
 надія (на краще), оптимізм; 
 любов; 
 природа (людина є її частинкою); 
 справа (якщо людина її любить, служить з радістю, насолодою); 
 мистецтво (література, музика, образотворче, театр, кіно); 
 люди (мати, дитина, кохана людина, друзі, знайомі, колеги); 
 і головне – Ви самі, «ваше Я» з усвідомленим почуттям власної 
гідності. 
«У кожного з нас є наша точка опори, наші сильні сторони: те, що ми цінуємо, 
любимо в собі» – резюмує тренер і пропонує об’єднатися в пари для 
продовження роботи. Один з напарників виконує роль «слухача», інший – 
«виступаючого». Протягом 2 хв. «виступаючий» говорить про свої сильні 
сторони. «Слухачі» можуть уточнювати деталі, але не мають права 
висловлювати свою думку. «Виступаючі» не повинні нічого пояснювати, 
головне - вони мають бути впевнені, що це дійсно їхні сильні сторони. Потім 
учасники міняються ролями.  
Питання для обговорення: 
1. Яка роль була для вас важчою і чому? 
2. Чи була для вас вправа відкриттям? 
Вправа 3. «Через самовдосконалення до лідера» 
Мета: вироблення учасниками стратегії самовдосконалення та складання 
програми особистісного самовдосконалення. 
Час:60 хв. 
Ресурси: плакат «ПАКПРРЕ», аркуші А-4, ручки, плакат «Стратегія 
особистісного самовдосконалення». 
Хід проведення: 
І етап 
Тренер пропонує учасникам вислів Вольфганга Гете: «Щоб мати більше, 
ви повинні являти собою більше. Щоб досягти великих результатів у 
зовнішньому світі, необхідно працювати над своїм внутрішнім світом, 
вдосконалювати себе. Особистий розвиток – це могутній інструмент, який 
можна використати для досягнення будь-якої поставленої мети». Тренер 
пропонує учасникам висловити власне розуміння значення поняття «стратегія». 
Відповіді занотовуються. На завершення пропонується варіант тренера: 
Стратегія – мистецтво підготовки і виконання певних дій; мистецтво 
керівництва,яке має визначати певний напрям дій, вчинків, способів дій, лінія 
поведінки. Стратегія особистісного самовдосконалення складається з певних 
кроків: 
1. Визначення мети і сенсу свого життя, усвідомлення духовних 
цінностей людства та визначення на їх основі своїх власних цінностей. 
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2. Пізнання самого себе, яким я є (мої достоїнства, інтереси, недоліки, 
слабкі і сильні сторони). 
3. Формування уявлень, яким я повинен стати. 
4. Визначення програми саморозвитку, створення свого образу, способу 
життя. 
5. Тренування себе, відпрацювання необхідних якостей, вмінь, навичок. 
6. Оцінка результатів роботи над собою, постановка нових завдань. 
Особистісне зростання, як і будь-яка діяльність, вимагає вироблення 
відповідного плану роботи, уміння реалізувати свій план, виправляти помилки, 
проконтролювати результати змін свого внутрішнього світу. 
II етап 
Тренер пропонує учасникам метод «ПАКПРРЕ», за яким учасники 
самостійно працюватимуть над власною стратегією особистісного зростання. 
На плакаті записано: 
П – прогнозування (мета); 
А – активна позиція (що зроблю); 
К – конкретність (скільки часу на це потрібно); 
П – підтвердження (з чого я дізнаюся, що це вже відбудеться); 
Р – ресурси (які є і які ще потрібні); 
Р – розміри (розписати за часом конкретно – що, коли і як) – тобто реальний 
план; 
Е – екологічна рамка (що відбуватиметься з вами і вашим оточенням, коли ви 
досягнете мети) – оцінка наслідків реалізації мети (позитивних і негативних). 
На протязі 30 хв. учасники розробляють стратегію особистого 
самовдосконалення, використовуючи даний метод. 
Учасники презентують свої напрацювання. 
Обговорення: 
1. Які знання ви отримали, виконуючи вправу? 
2. Як отриману інформацію ви можете використати в подальшому 
житті? 
Вправа 4. «Малюнок з пляшки» 
Мета: підняти емоційний настрій групи, підкреслити позитивне бачення 
майбутнього. 
Час:15 хв. 
Ресурси: папір А-4, олівці, ручки. 
Хід проведення: 
На запропонованих аркушах учасникам пропонується намалювати 
схематично символ чи асоціацію себе 30-річного, який успішно реалізовує 
стратегію особистісного самовдосконалення. Через 10 хв. всі малюнки 
скручуються в трубочки і скидаються в ящик, де перемішуються. Потім 
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учасники витягують по одному малюнку, розгортають і стараються відгадати, 
хто з учасників зобразив себе на ньому. 
Заняття 4. Кодекс лідера 
Мета: сприяти розумінню лідерства як особистої відповідальності перед 
іншими; відпрацювати навички демократичної поведінки.  
Час: 2 год. 
Вправа 1. «Привітання» 
Мета: створити позитивну емоційну атмосферу у групі.  
Час: 5 хв. 
Хід проведення: 
Один з учасників усміхається і «відправляє» усмішку іншому, який 
«ловить» її жестами, «прикріплює» собі. а потім «відправляє» іншому і т.д. 
Вправа 2. Повторення правил 
Мета: повторити правила роботи в групі 
Час:10 хв. 
Ресурси: картонки з номерами правил 
Хід проведення: 
Тренер роздає учасникам картонки з номерами правил і пропонує 
кожному придумати три слова, які характеризують це правило. Решта учасників 
повинні відгадати правило. 
Вправа 3. Інформаційне повідомлення «Маніпулятор і актуалізатор» 
Час: 15 хв. 
Психіка людини вкрай складна, і повністю пояснити мотиви поводження 
людини важко. Людина може діяти досить впевнено і досягати гарних 
результатів, але шляхи досягнення мети дуже різні. За однією з теорій, є дві 
базові психологічні установки сучасної людини: маніпулятор та актуалізатор.  
Маніпулятори – це люди, основна мета яких (свідома чи несвідома) – 
впливати на поведінку інших людей, змушувати чинити так, як цього хоче 
маніпулятор; для маніпулятора діяльність, якою ви займаєтесь, відіграє 
другорядну роль, головне – роль, яку він відіграє в цій діяльності. 
Актуалізатори – це індивіди, котрі ставляться до себе як до неповторної 
особистості, а тому відчувають інших людей так само; для них первинна і 
вторинна діяльність – та роль, яку вони відіграють у ній.  
Риси особистості маніпуляторів та актуалізаторів: 
Маніпулятори Актуалізатори 
Неправда (фальш, шахрайство) 
Чесність (прозорість,щирість, 
сором’язливість) 
Маніпулятори використовують прийоми, 
методи, маневри. Вони ламають комедію і 
Актуалізатор здатний до чесного прояву 
своїх почуттів, якими б вони не були. Йому 
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грають ролі, які повинні справити 
враження. Почуття виражаються, 
вибираються залежно від обставин. 
притаманна щиросердечність, 
виразність,він по-справжньому буває самим 
собою 
Неусвідомленість (апатія, нудьга) 
Усвідомлення 
(життєствердження, інтерес) 
Маніпулятор не усвідомлює дійсного 
життя. Він бачить і чує лише те, що хоче 
бачити і чути. 
Актуалізатор добре бачить і чує себе й 
інших людей. Він сприйнятливий до 
мистецтва, музики та інших проявів життя. 
Контроль (закритість) Воля (спонтанність, відкритість) 
Маніпулятор здається спокійним, однак 
тримає себе постійно під контролем (і 
інших теж), ховаючи від інших свої мотиви. 
Актуалізатор спонтанний, він здатний до 
вільного вираження властивих йому 
можливостей. Він господар свого життя, 
суб’єкт, а не об’єкт. 
Цинізм, безвір’я Довіра ( віра, переконаність) 
Маніпулятор не довіряє собі та іншим, він 
відчуває глибоку недовіру до людської 
природи як такої. Він думає, що у 
відносинах між людьми існують тільки дві 
можливості - керувати або бути керованим. 
Актуалізатор має глибоку віру в себе й 
інших, у можливість установити зв’язок з 
життям і впоратися з труднощами тут і 
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Особистості у першій і другій колонці – лідери для інших, домагаються 
результатів. Відмінність між ними – у ставленні до людей, до послідовників, у 
почутті відповідальності за них. 
4. Психогімнастична вправа «Сліпий і поводир» 
Мета: вироблення навичок взаємодії між партнерами, розвиток почуття 
відповідальності.  
Час: 25 хв. 
Хід проведення: 
Учасники об’єднуються в пари. Один з партнерів стає в центрі залу і 
закриває очі. Другий (ведучий) займає місце біля стіни і словами спрямовує 
партнера, підказуючи, куди йти, щоб обминути перепони, які вибудував тренер. 
Через 5 -7 хв. партнери міняються ролями. 
Обговорення: 
1. Як ви відчували себе в ролях? 
2. В якій ролі було комфортніше? 
3. Що було складним? 
Примітка: тренер повинен підвести учнів до думки про відповідальність за 
інших, людину, котра тобі довіряє, та міру впливу на неї. 
5. «Притча про батька» 
Час: 10 хв. 
Якось увечері один батько заповнював заяву на вступ до коледжу своєї 
дочки. Цей коледж – це щось на зразок Гарварду чи Єлю для жінок. Батько 
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хвилювався; у дочки були нагороди, але з 5000 заяв приймуть до коледжу лише 
500. Останнє питання звучало: «Чи стане ваша дочка хорошим лідером?» 
Батько був розумною і чесною людиною. Він розумів, що для дочки важливо 
вступити до коледжу і боявся, щоб правда їй не зашкодила. З важким серцем 
він написав: «Ні, вона не лідер, але стане хорошим послідовником». 
Йшли тижні, час тягнувся довго. Нарешті прийшов лист від декана 
коледжу. В листі було: «Члени комісії мають честь привітати Вас із 
зарахуванням...» Насамкінець було написано: «Мені здається, що вам буде 
цікаво знати, що з усього набраного покоління студентів – 500 чоловік, з них 
499 – справжні лідери, і тільки одна студентка –  послідовник. Дякуємо за 
мужність і чесність». 
Висновок. Не всі можуть бути абсолютними лідерами, переважна 
більшість з нас – послідовники. Ситуативно ми беремо на себе 
відповідальність, тобто час від часу виконуємо обов’язки лідера. Та головне – 
вміти вибирати особу, за котрою варто слідувати. 
Вправа 6. Інформаційне повідомлення «Типологія лідерства» 
Час: 10 хв. 
Феномен лідерства за своєю природою пов’язаний перш за все із проявом 
міжособистісних стосунків. Щоб стати лідером, людина повинна мати якості, 
які проявляються залежно від ситуацій, вимог групи, особистого вибору лідера. 
Бути лідером універсальним досить складно і відповідально, це вимагає затрат 
сил, енергії. Частіше ми спостерігаємо лідерів-організаторів (організація 
внутрігрупової діяльності, імідж групи); лідерів-генераторів емоційного 
настрою (регулятори емоційного стану групи, «заряджаючі», вирішують 
проблеми людських взаємин); лідерів-професіоналів (орієнтованих на 
компетентне вирішення ділових проблем); лідерів-ерудитів (організатори 
навчальної діяльності, підтримують інтелектуальний імідж). Всі ці 
характеристики важливі на певному етапі діяльності лідера, тобто, в процесі 
прийняття рішень групи. 
Вправа 7. «Кодекс лідера» 
Мета: розробити правила поведінки лідера; створити «кодекс лідера».  
Час: 40 хв. 
Ресурси: аркуші А-3, плакат «Кодекс лідера», маркери кольорові, папір 
кольоровий, клей. 
I етап 
Тренер об´єднує учасників у групи залежно від типів лідерів. Протягом 15 
хв. групи працюють над створенням правил поведінки окремого типу лідера. 
Опісля презентують їх. 
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II етап 
Представники від груп займають місце за круглим столом і розробляють 
єдиний кодекс лідера. Решта учасників спостерігають за прийняттям групового 
рішення. Через 15 хв. група представників презентує свій проект. Усі 
напрацювання скріплюємо у вигляді книги «Кодекс лідера». 
8. Рефлексія «Дотягнись до зірок» 
Мета: зняти емоційну напругу учасників.  
Час: 5 хв. 
Тренер пропонує учасникам встати, утворити коло. Далі промовляє 
наступне: «Уявіть собі, що ви бачите над собою зоряне небо, а в ньому яскраво 
сяє ваша зірка. Дотягніться до неї рукою, ніжно візьміть її в долоні і 
помилуйтеся нею. Яка вона красива, яскрава, неповторна! А тепер прикріпіть її 
у себе на грудях». 
Заняття 5. Лідер – оточуючим 
Мета: показати особливості впливу лідера на його оточення. 
Час: 2 год. 
Вправа 1. Привітання «Підняти настрій» 
Мета: зняти емоційну напругу. 
Час: 10 хв. 
Хід проведення: 
Тренер пропонує учасникам: «Уявіть, що перед вами незадоволена 
аудиторія. Ваше завдання – підняти їм настрій». На підготовку – 5 хв. 
Вправа 2. « Я хочу сказати...» 
Мета: тренувати навички публічного виступу, розвивати вміння впливати на 
інших вербальними та невербальними засобами. 
Час: 40 хв. 
Ресурси: ручки або олівці, аркуші паперу, плакати «Як підготувати виступ», 
«Структура виступу», «Теми повідомлень». 
Хід проведення: 
Тренер запитує учасників про їхній власний досвід виступів, про 
труднощі, які виникають під час цих виступів. Можливо, хтось зможе навести 
приклади вдалих та невдалих виступів відомих людей, які запам’яталися. Яка 
структура виступу, на думку учасників, є найкращою? 
Інформація, яку можна використати під час обговорення: 
Під час виступу якогось оратора основна увага зосереджується на його 
зовнішньому вигляді (93%); водночас необхідно, щоб вербальна та невербальна 
інформації відповідали одна одній; під час виступу краще триматися природно 
(постать струнка, жестикуляція – вільна, не занадто активна і не пасивна, міміка 
– жива, посмішка обов’язкова, але не «гумова», погляд – слухача, а не на стелю, 
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підлогу чи у вікно, голос - природний, не крикливий. При першому спілкуванні 
з людиною невербальній комунікації приділяється 55% уваги, тембру голосу та 
інтонації – 38% і інформації – лише 7%. 
Підготовка до виступу. Готуючись до виступу, потрібно усвідомити відповіді 
на такі запитання: 
 ХТО – ким ти є для слухачів? 
 ДО КОГО – до кого звертаєтеся? 
 ЧОМУ – якої мети маєш досягти? 
 ЩО – що хочеш сказати? 
 ЯК – яку форму матиме виступ? 
 КОЛИ – коли виступатимеш? 
Як виступатимеш? 
 продумай тему й основні моменти свого виступу; 
 запиши виступ повністю; 
 відкоригуй свій текст; 
 підготуй тези виступу; 
 визнач стиль виступу (хочеш звертатися до серця людей чи до 
їхнього розуму;посилатимешся на власні приклади чи говоритимеш без них). 
 
Структура виступу: вступ, розвиток думки, завершення (скажи, про що 
говоритимеш; скажи це; скажи, про що говорив). 
На початку виступу завоюй увагу слухачів, здобудь їхні симпатії та 
оголоси мету своєї промови; 
в основній частині не вживай більше 3 -х аргументів; 
під час завершення підсумуй сказане, зроби останній «штрих» (це може бути 
цитата, анекдот, гасло, питання, бачення майбутнього) і не забудь подякувати 
слухачам. 
Як боротися з хвилюванням? 
 Запиши виступ, але не вчи його на пам’ять. 
 Пам’ятай,що аудиторія налаштована позитивно. 
 Попроси перед виступом, щоб тебе хтось послухав.  
 Пам’ятай, що слухачі не знають про твої страхи, і завжди можна 
скористатися паузою. 
 Під час повідомлення бажано звертатися до плакатів «Як підготувати 
виступ», «Структура виступу», які тренер готує на підставі поданої вище 
інформації.  
На листках записано теми повідомлень : 
1. Відповідальність лідера. 
2. Лідер – співпереживаючий: чи реально це?  
Тренер інструктує учасників: сформулюйте і запишіть коротке повідомлення на 
одну з поданих тем, з якими би ви хотіли звернутися до учасників групи; у 
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кожного з вас буде 2 хв. для виступу. 
Тренер фіксує час виступу кожного учасника, а по закінченні повідомляє 
кожному, скільки часу тривало його повідомлення. 
 Вправа 3. «Розтопи коло» 
Мета: стимулювати здатність виражати позитивні почуття невербальними 
засобами. 
Час: 20 хв. 
Хід проведення: 
Учасники стають у коло і беруться за руки. Доброволець входить у коло. 
Він – оточений і його завдання – «розтопити» коло своєю теплотою. Коло 
випустить тільки того, хто зуміє жестами, позитивною мімікою виразити свою 
теплоту, чи подяку, замилування, найкращі людські почуття. Учасники не 
мають бажання випустити того, що в колі, але якщо вони вірять в щирість його 
почуттів до них, то вони повинні відпустити свої руки, обійняти його і 
випустити з кола. Тренер націлює учасників, щоб просто так його не 
відпускали, нехай заслужить. Той, хто випускав, нічим не ризикує, наступний 
стає в коло добровільно. 
На кожного учасника дається 2–3 хв. 
4. «Притча про овець». 
Час: 10 хв. 
На Близькому Сході є дві сусідні держави, де сильно розвинене 
розведення овець. В одній країні пастухи завжди йшли попереду стада, а в 
іншій – ззаду стада. 
Це бувальщина, а не вигадка. В тій державі, де пастухи йшли ззаду стада, 
якість м’яса і шерсті була поганою, а сама індустрія – мало продуктивною. А 
там, де пастухи йшли спереду стада, і шерсть, і м’ясо були найвищої якості, а 
вівчарство було прибутковим. Чому? 
Та тому, що пастухи, які йшли ззаду, постійно підштовхували овець, 
спрямовували, постійно опікувалися ними. Молодняк ріс в страху відбитися від 
стада або одержати удар батога від пастухів, котрі завжди були насторожі. 
Вони боялися стoрожових собак. Вони не могли відірватися від стада в 
пошуках зеленої трави і води. Вони навіть не могли награтися з ягнятами. Їх 
привчили бути покірними, пасивними і апатичними. Коли вони підростали, то 
втрачали ініціативу. Тому молоді вівці росли хворими і нещасними. В іншій 
країні, де пастухи йшли спереду, молодняк мав можливості для вільного 
переміщення, ігор, пошуку і експериментів. Вони бігали вільно на пасовищу, і 
тільки потім їх збирали до купи, щоб вони не відбилися зовсім. Ягнята росли 
вільними, ініціативними, їм багато дозволяли, і вони набиралися особистого 
досвіду. Вони їли більше, спали краще, росли швидше і були здоровішими. 
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Питання для обговорення: 
1. 1.У чому відмінність між методами впливу пастухів? 
2. Хто з них був справжнім лідером? 
 Вправа 5. « Пам’ятка лідеру» 
Мета: закріпити знання, вміння і навички, одержані на тренінгу; створити 
«Кишеньковий порадник лідеру». 
Час: 30 хв. 
Ресурси: аркуші паперу А-3, маркери, фломастери, кольоровий папір, клей 
скотч. 
Хід проведення: 
Тренер об’єднує учасників в 3 підгрупи. Кожній з них пропонується 
створити «Кишеньковий порадник лідеру», враховуючи всю інформацію, 
одержану на тренінгу. Через 20 хв. групи презентують свої роботи. 
Підведення підсумків тренінгу 
Мета: визначити, чи справдились очікування учасників, підвести підсумки 
тренінгу. 
Час: 10 хв. 
Ресурси: стікери, ручки, плакат «Пік лідера» 
Тренер пропонує учасникам пригадати очікування, з якими вони 
починали роботу в тренінговій групі. Прийшов час піднятися на «Пік лідера», а, 
можливо, хтось з вас ще в дорозі. Визначить, будь-ласка, які з ваших сподівань 
справдилися, що нового ви дізналися, а що не було висвітлено. Запишіть на 
стікерах і оберіть собі місце на «Піку лідера». 
 Вправа «Передай енергію» 
Мета: «зарядити» енергією учасників групи, створити позитивний настрій. 
Час: 5 хв. 
Хід проведення: 
Тренер пропонує учасникам утворити коло і показує жести, якими треба 
передавати енергію. Кожен учасник повинен запам’ятати, кому він посилає 
енергію; від  кого одержує (змінювати партнерів не можна). Тренер регулює 
темп вправи (спочатку повільно, потім швидше і швидше). Всі учасники 
виконують вправу 3–4 рази. Коли останній раз енергія повернулася до 
ведучого, вправа припиняється. 
 
Завдання для самостійної роботи 
1. Ознайомитися зі збірником програм тренінгів розвитку 
комунікативності «Комунікативна компетентність особистості», автор-
укладач Н. В. Лук’янчук та підберіть вправи для тренінгу «Уміємо 
спілкуватися» для підлітків. 
2. Складіть свій варіант тренінгу «Ефективне спілкування» для 
старшокласників, використовуючи запропоновані вище вправи. 
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3. НЕСТАНДАРТНІ, НЕТРАДИЦІЙНІ УРОКИ 
 
Для забезпечення засвоєння матеріалу всіма учнями вчителям необхідно 
застосовувати нетрадиційні способи навчання та вміло організовувати 
навчальну діяльності на уроках. У цьому немалу роль відіграє уміння самого 
вчителя нестандартно мислити і привносити у навчальний процес креативні, 
оригінальні ідеї та не боятися експериментувати разом з учнями.  
Нестандартний урок – це імпровізоване навчальне заняття, що має 
нетрадиційну (невстановлену) структуру. Нетрадиційні форми уроку можна 
розглядати як одну з форм активного навчання [2]. 
Підготовка і проведення уроку в нетрадиційній формі складається з 
чотирьох етапів: 1. Задум. 2. Організація. 3. Проведення. 4. Аналіз [ 2 ]. 
1. Задум – це найскладніший і найвідповідальніший етап. Він включає 
наступні складові: 
- визначення тимчасових рамок; 
- визначення теми уроку; 
- визначення типу уроку; 
- вибір класу; 
- вибір нетрадиційної форми уроку; 
- вибір форм навчальної роботи. 
2. Організація – цей етап у підготовці нетрадиційного уроку складається з 
таких етапів : 
- розподіл обов'язків (між учителем і учнями); 
- написання сценарію уроку ( із зазначенням конкретних цілей); 
- підбір завдань і критеріїв їх оцінки, методів уроку і засобів навчання; 
- розробка критеріїв оцінки діяльності учнів. 
Індивідуальна робота. Можливі варіанти складання завдань: 
- все учні отримують однакове завдання; 
- однотипні завдання з різними даними (або зі схожими 
формулюваннями); 
- різні завдання ( за формулюванням, способу вирішення, складності); 
- інші варіанти. 
3. Проведення. У процесі проведення уроку організовується індивідуальна 
або групова робота учнів. 
Групова робота. Групам можна пропонувати: 
- однакове завдання (якщо група однорівнева); 
- завдання, однакові за рівнем складності, але різні за формулюванням, 
способам рішення, вихідними даними (для однорівневих груп); 
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- завдання, що відрізняються рівнем складності (для різнорівневих груп); 
зокрема, якщо на уроці вирішується складне завдання, його можна розбити на 
кілька підзадач і розподілити їх по групах; 
- інші варіанти. 
Обсяг завдань, рівень їх складності, кількість завдань для кожного учня 
(або групи) – все це залежить від часу проведення уроку, характеристик класу 
(наприклад, темпу роботи), індивідуальних особливостей учнів та інших 
факторів. 
4. Аналіз є заключним етапом проведення нетрадиційного уроку. Аналіз – 
це оцінка минулого уроку, відповіді на питання: що вийшло, а що ні; у чому 
причини невдач, оцінка всієї виконаної роботи; погляд «назад», що допомагає 
зробити висновки на майбутнє.  
О. Алексеєва, разом з О. Телеєвою пропонують приклади деяких 
нетрадиційних уроків. Качалова Л.П., Телеева Е.В., Качалов Д.В. 
Педагогические технологии. Учебное пособие – Шадринск, 2001. – 230с.  
Урок «Лекція - парадокс» 
Мета: повторення матеріалу, розвиток уваги і критичного мислення. 
Організація уроку: будується на основному матеріалі історії дисципліни. 
1. Учитель читає лекцію, у зміст якої включає помилкові відомості, 
суперечливі твердження, неточності. 
2. Учні обговорюють лекцію, виконують завдання – складають план і 
знаходять у матеріалі відповіді на поставлені вчителем питання. 
3. Учні фіксують помилки, «допущені» учителем. 
4. Роблять записи в зошиті у вигляді таблиці: План лекції – помилки – 
відповіді на питання 
5. Записи перевіряє вчитель чи учень – лаборант. 
6. Один з учнів називає допущену помилку, вчитель відтворює 
відповідний уривок лекції. 
7. Обговорення помилки і з'ясування того, чому зазначене твердження 
невірно. 
8. Обговорення наступної неточності. 
Усі роботи оцінюються, у тому числі й аргументованість «помилки». 
Такі уроки активізують увагу, розвивають аналітичні навички, змінюють 
мотивацію навчання. Загальновідомі вимоги до лекції : науковість, цілісність 
розкриття теми, зв'язок з життям, чіткість аргументації, доказовість висновків, 
емоційність викладу. 
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Лекції – парадокси практикуються в старших класах. Їх тривалість 25–30 
хвилин, решту часу уроку відводиться на обговорення й оцінку виконаної 
учнями роботи. 
Урок «Заочна екскурсія » 
Мета: знайомство учнів з виробничими об'єктами, розвиток 
спостережливості. 
1. Учитель заздалегідь готує комплекти фотографій. 
2. Клас розбивається на 3 групи, кожна з яких отримує необхідний 
комплект фотографій. 
3. Кожна група веде екскурсію по «своїх» об'єктах. 
4. Аукціон ділових ідей. Учні пропонують варіанти вирішення 
конкретних проблем, що стоять перед керівниками даних об'єктів (з 
економічної, соціальної тощо точок зору). 
5. Підведення підсумків. Оцінюється якість проведених кожною групою 
екскурсій, запропоновані ділові ідеї. 
Урок «Експедиція» 
На даному уроці йде самостійна робота учнів. Клас ділиться на три групи, 
у кожній є бригадир, його помічник, картограф, літописець і проводиться урок 
поза школою. Вся місцевість розбивається на три сектори, прапорцями 
позначаються кордони. Контакти між учнями заборонені, що відразу ж вносить 
елемент змагання. На виконання завдання відводиться одна година. 
На межі кордонів трьох секторів розташовується консультаційний пункт: 
вчитель і його помічники. Кожна група отримує пакет із завданнями. 
Урок «Змагання» 
1. Тема. Епіграф. Мета заняття. 
2. Підготовка гри. Випереджаюче завдання. Список літератури. Розбивка 
класу на команди. Пояснення завдань. Вибір журі. 
3. Вступна частина. Мета гри. Критерії оцінки команд (назва, емблема, 
інформаційний і зоровий ряд, музично-поетичний супровід, творчість та 
оригінальність). 
4. Хід гри. Дії команд за зовнішніми ігровим правилам. Обговорення 
активного ходу гри. Питання ділянкам. Їх взаємодія. 
5. Підведення підсумків гри. Узагальнення результатів. Оцінка команд і 
окремих учасників. Визначення переможця. 
6. Домашнє завдання. 
Наприклад: Урок «Захист року» (урок залікового типу після вивчення 
теми). 
Сам факт наявності нестандартних уроків свідчить про те, що нехтувати 
такими видами організації уроку не слід. Навпаки, необхідно ретельно вивчати 
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нетрадиційний урок як педагогічне явище, науково його обґрунтовувати і 
шляхом просвітницького поширення стимулювати вчителя і учня до творчості. 
Нетрадиційні уроки викликають в учнів інтерес, вчать спілкуватися один 
з одним. Крім того, вони сприяють формуванню мотивації навчання та 
пізнавальної діяльності, підвищують активність, самостійність учнів. 
 
 
3.1. На грані неможливого...: всеперемагаюча сила мистецтва  
як запорука порятунку людства і земної цивілізації  
в новелі Р. Д. Бредбері «Усмішка» 
 
С. А. Сащенко 
Завдання уроку 
Специфічні: 
 показати взаємозв’язок літератури з живописом і педагогічною 
працею; 
 вчити порівнювати портрети зображуваного й описуваного героїв; 
 проаналізувати образ головного героя новели Рея Дугласа Бредбері 
«Усмішка» на основі спостережень над найважливішими його 
складовими: портретом, внутрішнім світом, висловами інших 
персонажів, його місцем в системі образів твору; 
 вміти сприймати педагогічну наукову працю як систему роздумів 
над проблемою виховання особистості. 
Теоретико-літературні: 
 розвивати навички аналізу образу людини; 
 закріпити навички порівняння та співставлення образних 
характеристик; 
 розширити знання учнями понять «портрет літературного героя», 
«літературний портрет», «новела», «портретний живопис»; 
 працювати над ключовими словами та фразами: «цивілізація», 
«краса», «усмішка», «люба усмішка», «краса людського духу». 
Читацькі: 
 закріпити навички «детального» бачення тексту; 
 закріпити навички «повільного» читання; 
 розвивати творчі здібності учнів. 
Виховні: 
 виховувати почуття громадянського обов’язку й особистої 
відповідальності за духовні багатства людства; 
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 виховувати культуру спілкування та любов до живопису та 
літератури; 
 розвивати моральні, інтелектуальні, естетичні «почуття людини». 
Форма уроку: урок-синтез. 
Обладнання та матеріали: текст новели «Усмішка», портрети автора 
твору – Рея Дугласа Бредбері та живописця ХV ст. Леонардо да Вінчі, 
репродукції картин різних художників-портретистів для оформлення 
портретної галереї, набір художника, записи на дошці. 
Міжпредметні зв’язки: світова література, образотворче мистецтво та 
педагогіка. 
Запис на дошці: На грані неможливого ...:всеперемагаюча сила 
мистецтва як запорука порятунку людства та земної цивілізації в новелі 
Р. Д. Бредбері «Усмішка». 
Епіграф уроку:  
Мистецтво – це час і простір, в якому живе краса людського духу. Як 
гімнастика випрямляє тіло, так мистецтво випрямляє душу(О.  
Сухомлинський). 
Підготовча робота до уроку: на попередньому уроці учням класу були 
дані завдання, а саме: принести репродукції картин художників-портретистів; 
виписати значення слів і понять: «цивілізація», «портрет літературного героя», 
«літературний портрет», «новела»; прочитати окремі частини педагогічної 
праці В. О. Сухомлинського (том 3, ст. 544–545; 557; 562–567 (вибірково); 
прочитати текст новели Р. Д. Бредбері «Усмішка» (з учителем); розподілено 
ролі, кращим учням роздано слова та вірші для участі в дійстві уроку; 
підготувати прислів’я та приказки про зовнішність людини. 
Хід уроку 
І. Підготовчий етап 
(Вступне слово вчителя) 
– Сьогодні наша з вами зустріч незвичайна, ми побуваємо в різних 
історичних епохах, познайомимося з різними героями та людьми, які 
допоможуть нам із гідністю оцінити всеперемагаючу силу двох видів мистецтва 
– літератури і живопису в спасінні людства і земної цивілізації. Бо без неї ми 
наблизимося до грані, за якою пустота, темінь, загибель усього і всіх. Це і є 
тема уроку, розглядаючи яку, ми будемо вирішувати багато завдань. (Див. 
завдання уроку на початку конспекту) 
Епіграфом уроку є слова нашого педагога-земляка В. О. Сухомлинського, 
твори якого ви читали раніше: 
«Мистецтво – це час і простір, в якому живе краса людського духу. Як 
гімнастика випрямляє тіло, так мистецтво випрямляє душу». 
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Вони є лейтмотивом і головною проблемою не лише уроку, а й 
сьогодення. Саме «твори образотворчого мистецтва утверджують в юній душі 
почуття величі й краси людини, підносять особистість в її власних очах», – 
писав Василь Олександрович. 
 
ІІ. Сприйняття і усвідомлення навчального матеріалу 
– На допомогу у вирішенні поставлених завдань ми запросили 
мистецтвознавця та педагога-практика (ними можуть бути вчитель 
образотворчого мистецтва, вчитель літератури або відповідно підготовлені 
учні). 
Мистецтвознавець: В усі часи і в усіх народів однією з найвищих 
цінностей людства вважалася Краса, хоч би де й хоч би в чому вона виявляла 
себе – у природі чи в людській вроді, у гармонії звуків чи кольорів, у 
прекрасній будові людського тіла чи ще прекрасніших проявах людської душі, 
вона неодмінно викликала подив і захоплення, радість і навіть благоговіння. 
Прагнення Краси, прагнення того, щоб зробити щось для її збереження й 
примноження, щоб самим стати красивішими, завжди було великою 
спонукальною силою для багатьох людей. Тому, мабуть, не випадково 
Ф. М. Достоєвський – російський письменник, свого часу писав: «Потреба 
краси і творчості, що її втілює, нерозлучна з людиною, і без неї людина, мабуть, 
не схотіла б жити на світі...» і, що саме Краса врятує світ. Прекрасна, розумна, 
добра людина, прекрасна мудра, цікава книжка, прекрасним може бути 
спектакль, кінофільм, картина талановитого художника. 
Педагог-практик (В. О. Сухомлинський): У справжньому мистецтві 
немає нічого елементарного. Кожний твір – невичерпний світ почуттів. Чим 
більше краси бачить людина навколо себе, тим більше хвилює, зворушує її 
краса – і створена іншими людьми, і первозданна, нерукотворна. 
Мистецтвознавець: Прекрасні витвори людських рук оточують нас 
усюди. Нас захоплюють витонченість форм, неповторність барв. І в кожному 
художньо прекрасному витворі ніби зберігається тепло рук майстра. 
У всьому, що нас оточує, приносить радість і звеличує людство зараджує 
природі. 
Педагог-практик: Природа є джерелом добра, її краса впливає на 
духовний світ людини лише тоді, коли юне серце облагороджується вищою 
людською красою – добром, правдою, людяністю, співчутливістю, 
непримиренністю до зла. 
Мистецтвознавець: Це природа створила найдовершеніший, 
найцінніший і такий ще непізнаний живописний витвір – людину. 
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Красу людини зовнішню, а через неї і внутрішню, прагнули зобразити 
художники та письменники різних часів. Вони вчили і вчать нас через 
зовнішність пізнавати внутрішній світ людини, її характер і настрій, знаходити 
головне, неповторне, виховувати в собі почуття громадянського обов’язку й 
особистої відповідальності за духовні багатства. 
Вчитель світової літератури: Давайте пригадаємо: 
– Що таке портрет у літературному творі? (Портрет у літературному творі 
– різновид опису; зображення зовнішності персонажа (риси обличчя, поза, 
міміка, жести, одяг) є одним із засобів його характеристики). 
– Що таке літературний портрет? (Літературний портрет – це 
документальний або мемуарний нарис про визначного письменника, 
літературного критика). 
– Для чого портрет вводиться в художній твір? (Портрет вводиться в 
художній твір, щоб читач ближче познайомився з героєм, дізнався про його 
життя, характер, інтереси, смаки і т. д.). 
– Продовжуючи нашу розмову про портрети літературних героїв, 
проведемо вікторину «Впізнай мене». Завдання вікторини – визначити, про 
портрети яких літературних героїв йдеться в даних уривках, дати відповіді на 
запитання: 
 Які елементи зовнішності використав автор під час опису героя? 
 На що одразу звернули увагу? 
Уривки: 
1. Женщина эта, необычайно прекрасная, была вся Изольда, из 
ослепительного, сверкающего льда! … Глаза ее сияли, как звезды, но в них не 
было ни тепла, ни мира. 
(Х. К. Андерсен «Снежная королева») 
2.… а вот вереница 
В дольще ли внимательных глаз 
Все серые, карие, синие глазки – 
Смешались, как в поле цветы. 
В них сталько покоя, свободы и ласки, 
В них сталько святой доброты! 
(Н. Некрасов «Крестьянские дети») 
3.Месяц под  косой блестит, 
А во лбу звезла горит, 
А сама-то величава, 
Выступает, будто пава, 
А нам речь-то говорит, 
Словно реченька журчит. 
(А. Пушкин «Сказка о царе Салтане») 
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(Діти називають елементи зовнішності, які використав автор, роблять 
висновки, що очі – це дзеркало душі, що людина сама по собі гарна, красива і 
зачитують прислів’я і приказки, підготовлені вдома): 
Коли очі світяться –  душа чиста. 
Краса лиця в красі характеру. 
Добра душа краще краси. 
Усмішка на обличчі, що сонечко у віконці. 
Мистецтвознавець: З давніх-давен Краса людини, як зовнішня, так і 
внутрішня, хвилювала художників-живописців. 
Повернімося у далеке і близьке минуле, завітаймо до «портретної 
галереї». Ось перед нами відомі всьому світу полотна: 
 
«Сікстинська мадонна» Рафаеля 
 
 
автопортрет Тиціана 
 
«Сини» Рубенса 
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автопортрет Рембрандта 
 
 
«Дівчина на кулі» Пікассо 
 
 
«Портрет Лопухіної» 
В. Л. Боровиковського 
 
«Портрет сина» В. А. Тропініна 
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«Дівчинка з персиками» В. О. Сєрова 
 
 
Всі ці картини об’єднує не лише надзвичайно висока майстерність 
художників, а й вміння за зовнішньою привабливістю, гармонією з оточуючим 
пізнати внутрішню красу самих себе, інших людей. І, мабуть, саме тут 
спадають на думку рядки з поезії Миколи Заболоцького «Портрет», які 
відповідають атмосфері нашої розмови. 
Учень: 
Любите живопись, поэты! 
Лишь ей, единственной дано 
Души изменчивой приметы 
Переносить на полотно. 
Педагог-практик: І справді, особливо сильним засобом 
інтелектуального, емоційного й естетичного виховання в підлітковому віці є 
портретний живопис. 
(У кутку класної кімнати мольберт, на ньому 
прикріплена картина «Джоконда» Леонардо да Вінчі. Біля 
мольберта працює автор цього полотна – учень, що виконує 
роль  Леонардо да Вінчі). 
 
 
Мистецтвознавець: XV століття. Майстерня живописця, скульптора, 
архітектора, вченого, інженера Леонардо да Вінчі (1452–1519). 
Леонардо да Вінчі: Наставницею взяв собі природу, учительку всіх 
учителів. (У ролі художника учень-старшокласник, відповідно одягнений) 
Мистецтвознавець: Як частину природи Леонардо да Вінчі розглядав і 
людину, тіло якої підвладне фізичним законам і разом з тим є «дзеркалом її 
душі». У своїх картинах він прагнув розкрити складність духовного світу 
людини. Вершиною мистецтва Леонардо да Вінчі стала саме «Джоконда». 
Портрет жінки, зображеної на полотні, вражає багатством духовного світу. Ось 
що писав про «Джоконду» Джорджо Вазарі, який тривалий час вивчав 
творчість Леонардо, а саме його всесвітньо відоме полотно «Джоконда» або 
«Мона Ліза». 
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(Показ ілюстрацій) 
Джорджо Вазарі: (В його ролі добре підготовлений учень) 
Зображення це давало можливість всякому, хто хотів осягнути, наскільки 
мистецтво здатне наслідувати природі, легко в цьому переконатися, бо в ньому 
були передані всі найдрібніші подробиці, доступні тільки тонкощам живопису. 
Дійсно, в цьому обличчі очі сяяли тим блиском і тієї важливістю, які ми бачимо 
в живій людині, а навколо них була сиза червоність і ті волоски, передати які 
неможливо без володіння найбільшими тонкощами живопису. Вії ж не могли 
бути зображені більш натурально. Ніс, з усією красою своїх рожевих і ніжних 
отворів, мав вигляд живого. Рот, з його особливим розрізом і своїми кінцями, 
з'єднаними алостю губ, в поєднанні з кольором обличчя, воістину виглядав не 
фарбами, а живою плоттю. Ця посмішка, як мана, як таємниця, як загадка, на 
яку ми не можемо відповісти. А всякий, хто уважним чином вдивляється в 
дужку шиї, бачив у ній биття пульсу, і дійсно, можна сказати, що вона була 
написана так, щоб змусити здригнутися і налякати всякого самовпевненого 
художника, хто б він не був. 
Мистецтвознавець: Ці рядки можна багато разів перечитувати і кожного 
разу робити якісь відкриття, вдивляючись в обличчя героїні. 
Вдивіться ще і ще в це відоме всьому світові обличчя, яке ось уже 
декілька століть зворушує душі та серця людей. 
Педагог-практик: Пригадую, якими чарівними, повними неповторної 
поезії були для підлітків вечори, присвячені розгляданню картин «Мона Ліза» 
Леонардо да Вінчі, «Мадонна з квіткою» і «Сікстинська мадонна» Рафаеля. Я 
прагнув, щоб хлопчики й дівчатка пережили почуття одухотворення красою 
людських почуттів, щоб ця краса породила внутрішню красу переживань в 
людській душі... Мало сказати підліткові: «Людина прекрасна благородними 
почуттями». Ці слова можуть нічого не сказати душі, якщо краса почуттів не 
буде пережита, відчута. 
Вчитель світової літератури: Подивіться на цей витвір мистецтва. Це 
портрет. Про яку деталь портрету ми сьогодні ще не згадували? (Правильна 
відповідь – усмішку) 
Вчитель: Багато мислителів, філософів, письменників зверталися до 
таїни людської усмішки. Лев Толстой говорив: «Улыбка скажет о человеке все. 
Добр или зол, умен или нет, красив ли – все покажет». Ніжне, усміхнене 
обличчя завжди наближає до себе, покращує настрій, знімає втому, викликає 
довіру. Досьогодні люди завмирають перед картиною Леонардо да Вінчі 
«Джоконда». 
Педагог-практик: Своїм учням я розповідав про те, що могло викликати 
усмішку, увічнену художником на устах і в очах Мони Лізи. Тут з особливою 
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глибиною й поетичною виразністю говорять людські очі. Мить, відображена 
генієм в очах молодої жінки, – це цілий світ почуттів. Нелегко було знайти 
слово для того, щоб створити в уяві дітей те поетичне поняття про невиразні, 
непевні, скороминущі переживання, без яких серце лишається глухим до 
поетичних почуттів. 
Учень:(Читає напам’ять вірш М. Лисянського «Улыбка Джоконды») 
Летел в ее улыбку камень, 
Вонзали нож по рукоять. 
Посмотрит темными зрачками – 
И улыбается опять. 
Из Лувра выкрали. И даже 
На Пикассо упала тень, 
Но вновь она на вернисаже 
Улыбкою встречает день. 
Смеялись флейты, 
Пели скрипки 
На всех сеансах год подряд, 
Чтоб вызвать этот миг улыбки, 
Непостижимый этот взгляд. 
Умолкло все, 
Все притаилось 
На всех ветвях, на всех кустах, 
Когда улыбка появилась 
У Моны Лизы на устах. 
Постичь до дна улыбку надо. 
Чтоб увидать в ее венце 
Измученного Леонардо 
С улыбкой на худом лице. 
Левша, он сам сработал раму, 
Сам врезал в раму вензеля. 
С тех пор улыбкой этой самой 
Интересуется земля. 
Джоконда властно и коварно 
Сквозь линзы стекол четырех 
Глядит с улыбкой лучезарной 
Равно на умниц и дурех. 
Смеется флейта, 
Плачет скрипка – 
Не расставались будто с ней, 
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А легендарная улыбка 
Меж тем с годами все ясней. 
Не меркнет и не угасает, 
Светлее дня, сильнее тьмы. 
Джоконда, видно, что-то знает, 
Чего еще не знаем мы. 
 
Вчитель: Саме ця усмішка стала темою для написання поезій, оповідань, 
новел.  
(Прийом «Мозковий штурм») 
Пригадайте визначення «новели» як літературного жанру. (Новела – 
епічний жанр, невеликий за обсягом прозовий твір про незвичайну життєву 
подію з несподіваним фіналом, напруженою та яскравою вимальованою дією) 
Що властиве новелі? (Новелі властиві лаконізм, яскравість і влучність 
художніх засобів. Вона вирізняється стрункою та уставленою конструкцією – 
згорненою композицією) 
Хто є героями новели?(Кількість персонажів зводиться до мінімуму. 
Героями новели є особистості, які потрапили у незвичайні життєві 
обставини, автор змальовує їхній внутрішній світ, переживання та настрої) 
Назвіть властивості сюжету новели. (Сюжет новели простий, 
надзвичайно динамічний, містить у собі момент ситуаційної несподіванки) 
Зразком новели як літературного жанру можна вважати твір 
американського письменника Рея Дугласа Бредбері «Усмішка» (1920 р.) (фото 
№ 10). 
Текст ви прочитали. (Коротка пауза. Вчитель ставить книжку з твором 
на полицю стенду «Сьогодні на уроці», де до цього часу вже стояла 
репродукція картини Леонардо да Вінчі «Джоконда»і автопортрет самого 
художника) 
ІІІ. Аналіз літературного твору з використанням прийому «Живі 
малюнки» 
(Підкріплення своїх думок цитатами з тексту) 
Вчитель світової  літератури: Ось вони поруч – такі близькі та такі 
далекі за відстанню в часі. Що їх об’єднує? (Ці два мистецькі витвори об’єднує 
єдине – усмішка Мони Лізи, а знищення – кульмінаційний момент, бо головною 
фразою є слова хлопчика: «Усмішка, люба Усмішка») 
Це дійсно так. Слова Тома є ключовою фразою нашого уроку. Складіть 
таблицю-співставлення опису усмішки в новелі та на картині: 
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Зразок таблиці-співставлення 
на картині в новелі 
загадкова гарна 
таємнича усміхнена 
сором’язлива люба 
легка тепла 
спокійна лагідна 
 
Для одних поколінь вона (усмішка) приносила почуття задоволення, 
радості, довіри, а для інших – страх перед таємничістю, зневага до відомого, 
непідвладного. І залежало це від того, в яких умовах і суспільствах жили і 
виховувались ці покоління, як розвивались наука, культура, освіта. Одним 
словом, все залежало від розвитку цивілізації. Звернемося до словника. 
Визначте лексичне значення слова «цивілізація». 
Словникова робота 
Цивілізація: 
1. Рівень суспільного розвитку і матеріальної культури, якого досягла та 
чи інша суспільно-економічна формація, а також ступінь і характер розвитку 
культури певних епох і народів. 
2. Достатньо високий ступінь розвитку культури, науки, освіти; прогрес. 
Як же ставляться до цивілізації люди з черги, особливо Том і Грігзбі? 
Цивілізація для наших героїв у далекому минулому, вони самі не знають 
напевне, який тепер рік: «Дві тисячі шістдесят перший!»; «Може вже 
трьохтисячний чи п’ятитисячний! Хто знає?». 
 
Довгенько тривала вся ця колотнеча. 
У людей залишилось єдине почуття – ненависть: «Тут вся річ у 
ненависті. Ненависть до всього, пов’язаного з минулим»; «... те, більше ніколи 
не повернеться?; «Що – цивілізація? Кому вона потрібна? Тільки не мені! – 
говорить Грігзбі». 
Чи всі в черзі згодні з Грігзбі? (Ні не всі. Том сподівається, цивілізація 
могла б існувати, було в ній щось і гарне. Його підтримує з черги чоловік, який 
говорить про те, що ще з’явиться якийсь головатий і підлатає цивілізацію, і 
людина матиме чутливе серце до прекрасного. І зможе повернути їм хоч би 
обмежену цивілізацію, таку, щоб вони могли жити мирно) 
Часткою цього прекрасного, яке поверне всіх до нормального життя, і 
стає картина Леонардо да Вінчі «Джоконда». Що знають про це полотно герої 
новели? («... вона усміхається», «вона з фарби і полотна», «справжня, бо 
колись на дошці була намальована», «... їй чотириста років»). 
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Які почуття виникають у наших героїв на початку і в кінці твору? (Том і 
Грігзбі накопичували слину для плювка, рухалися з готовністю й передчуттям 
втіхи. Згодом Том відчув, що його серце прискорено калаталося, а земля під 
босими ногами видавалася йому розпеченою) 
Чи не є це болем душі нашого героя? 
 
Прийом «Біль літературного героя» 
Описані почуття можна назвати болем душі героя, бо побачивши 
зображення на картині, Том вкляк, довго вдивляючись у неї. У нього пересохло 
в горлі: «... вона ж гарна!» Йому здалося, ніби жінка з картини усміхалася йому 
лагідно й загадково. Її ім’я – Мона Ліза. 
Чи схожий хлопчик, який стоїть перед живописним полотном, на того 
Тома, з яким ми познайомились вранці? (Це зовсім різні підлітки. Перший 
жорстокий, розлючений настановами старших та все ж чутливий, а другий – 
вражений неповторною красою зображеного на полотні образу) 
Все єство хлопця відгукнулося на красу, він відчув її серцем. Та тільки в 
черзі цього ніхто не помітив, не помітив і того, що ось він тут той «головатий, 
який підлатає цивілізацію». Том поки що один. Всі ж останні втратили відчуття 
прекрасного, лишили в собі лише ненависть до всього, і цим нищать самі себе. 
Поки що вони по-звірячому шматують «Джоконду». 
Що відчуває Том під час прояву безумства дорослих? (Спостерігаючи за 
безумством натовпу, Том, закривавлений, в пошматованому одязі, стояв 
принишклий осторонь від розбурханого натовпу) 
Чи дістається хлопцеві щось від картини? 
Наслідуючи старших, а, можливо, і з метою врятувати хоч би шматочок 
краси, Том вирвав частинку полотна, на якому була зображена усмішка – 
шматочок вічної краси, загадки, що століттями хвилювала людство. «Він 
дивився на неї у білому світлі, що лилося з північного неба. І подумки 
промовляв до себе, знову і знову: «Усмішка, люба Усмішка ...». 
Що цими словами висловлює автор? (Це є оптимізм, віра в те, що 
усмішка Джоконди, як краса, врятує майбутнє людство, земну цивілізацію. Ще 
є шанс змінитися на краще) 
Тому кожен із нас повинен подбати про свою духовність, про доброту, 
милосердя, розуміння прекрасного. Не втратив же їх у такому страшному, 
байдужому світі хлопчик Том! Будьмо такими, як він, багатшими за нього. 
ІV. Заключне узагальнення знань учнів та підсумки уроку 
(З використанням прийому «очима читача») 
Які враження склалися у вас від побаченого і прочитаного на уроках? 
(Орієнтовні відповіді): 
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1. Я вперше сьогодні дізнався про такого художника, як Леонардо да 
Вінчі і його картину «Джоконда». 
2. Мені дуже запам’ятався епізод з новели, коли дорослі шматують 
картину. В цьому проявилася їхня жорстокість, ненависть, цим вони 
знищують себе і земну цивілізацію. 
3. А мені сподобався хлопчик Том. У нього добре, чутливе серце, він 
розуміє прекрасне. Якщо ми будемо такими, як він, то наша цивілізація не 
загине, бо краса, вражаючи нашу душу, не дозволить нам знищити Землю) 
Як ви думаєте, чому темою уроку стали слова «на грані неможливого...»? 
(Люди, зображені в новелі, дійшли до тієї грані, за якою у них немає 
Майбутнього. Вони самі знищили Минуле, а на краще майбуття вони не 
заслуговують, бо їхні серця стали черствими і холодними до Краси, яка ще була 
для них шансом врятувати світ) 
Підводячи підсумок сьогоднішнього діалогу різних епох, варто зазначити, 
що кожен із співбесідників дав слушні поради порятунку цивілізації, краси, 
майбутнього, людини. Письменник висловився словами, художник – 
кольорами, педагог-практик – думками. А все це разом, вплинувши на 
особистість, сприяє вихованню в ній почуття краси та безмежної 
відповідальності за те, що було створене попередніми поколіннями і спонукає 
до подальшого збагачення духовних надбань людства. 
Педагог-практик: Людина – прекрасна, дорожи високим ім’ям Людини. 
Тебе оточує світ краси, ця краса вічна, осереддя цієї вічності й краси – ти, 
людино. 
V. Мотивація та виставлення оцінок учням 
VІ. Домашнє завдання 
 
Дистанціювання від тексту 
1. Написати есе за епіграфом уроку, який сам по собі є проблемним 
запитанням, над розглядом якого ми працювали упродовж заняття: «Мистецтво 
– це час і простір, в якому живе краса людського духу. Як гімнастика 
випрямляє тіло, так мистецтво випрямляє душу». 
2.Намалювати обкладинку до прочитаного твору. 
 
Загальні висновки вчителя про ефективність проведеного уроку 
Даний матеріал розрахований на 2 години, що відповідає навчальній 
програмі з предмета для 6 класу. Урок має характер синтезу образотворчого 
мистецтва, літературного твору та педагогічної праці видатного педагога 
В. О. Сухомлинського. Чітке слідування змісту уроку дає можливість досягти 
поставленої мети. Учням дуже цікаво сприймати матеріал, який доносять до 
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них старші за віком школярі, слухати поезію, розглядати репродукції картин 
відомих художників та інше. 
Особливе місце в ході уроку займають етапи, на яких учні не пасивні 
слухачі, а активні дійові особи. Це дає змогу детально повторити вивчений 
матеріал з теорії літератури, пригадати зміст раніше прочитаних творів, 
продемонструвати вміння аналізувати текст новели «Усмішка» Р. Д. Бредбері 
та ін. 
Для активізації пізнавальної активності школярів вчитель використовує 
різні прийоми роботи: рольова гра, «мозковий штурм», «живі малюнки», «біль 
літературного героя», «очима читача», складання блок-схеми. 
У кінці уроку учні зрозуміли, що все залежить від людини. Лише вона 
може врятувати цивілізацію, не допустити занепаду людства. На допомогу їй 
прийде незрівнянна сила мистецтва. Література, живопис, музика, вплинувши 
на особистість, сприяють вихованню в ній почуття краси і безграничної 
відповідальності за те, що було створене попередніми поколіннями і спонукає 
до подальшого збагачення духовних надбань людства. 
 
 
3.2. Сценарій шкільного літературного вечора,  
присвяченого річниці з дня народження Тараса Шевченка 
Т. В. Пригарницька 
Життя Великого Кобзаря для кожного українця завжди є мірилом власних 
чеснот. Жити, любити людей і Україну, боротись, як Шевченко – ось найвищі 
життєві висоти для молодої людини, яка шукає себе, пробираючись крізь 
тумани спокус і невизначеності. Щоб спроектувати стратегію власного життя, 
навчитись розуміти та поважати інтереси інших, пережити великі емоції та 
почуття, варто збагнути, яким був Тарас Григорович Шевченко. 
Пропонований літературний вечір складається з частин, на перший 
погляд, не пов’язаних між собою, у яких розповідається про дитинство, ранню 
творчість, становлення Шевченка як громадянина, трагедію його особистого 
життя, ідеали та мрії. Виконавці у кожній частині – різні, що дозволяє залучити 
до співпраці у проекті найбільшу кількість учнів і вибрати кожному роль до 
душі та за здібностями. Творча самореалізація, емоції, колективна дія, підказка 
учителя допоможуть юному артистові якнайяскравіше реалізувати себе як 
особистість, набути досвіду комунікативності та виховати у собі високі 
моральні якості. Це і є метою заходу. 
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Дійові особи: перший ведучий, другий ведучий, малий Тарас, Шевченко 
дорослий, зрілий Кобзар, перший панок, другий панок, Варвара Рєпніна, 
доля,читці, хор чи ансамбль, танцюристи. 
1. Дитинство 
(Ближній кут сцени – селянська хата: стіл, покуть у рушниках; інша 
частина сцени – Петербург, шпиль Петропавлівської фортеці) 
Ведучий І: Він був сином мужика. А став володарем у царстві духу. Він 
був кріпаком, а став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком, а 
вказав на нові, світлі та вільні шляхи професорам і книжним ученим. 
Ведучий IІ: Геніальний поет, у промінні слави якого померкло слово 
попередників, видатний художник, палкий громадянин, тонкий та вразливий 
знавець душі людської, Тарас Шевченко зумів зробити те, що краще не вдалося 
ні до, ні після нього нікому. Він назвав себе українцем, і на весь голос народ 
свій українцями, і батьківщину свою Україною, і ці, здавалось би, такі звичайні 
слова в його устах набули нового, шанобливого та гордого значення. 
Шевченко дорослий: 
Давно це минуло, як мала дитина, 
Сирота в ряднині, я колись блукав 
Без свити, без хліба по тій Україні, 
Де Залізняк, Гонта з свяченим гуляв. 
Давно те минуло, як тими шляхами,  
Де йшли гайдамаки, малими ногами  
Ходив я та плакав та людей шукав, 
Щоб добру навчили... 
Тяжко, важко в світі жити 
Сироті без роду, 
Нема куди прихилиться –  
Хоч з горя та в воду... 
В того доля ходить полем, 
Колоски збирає,  
А моя десь, ледащиця, 
За морем блукає. 
Читці (хлопчик і дівчинка в українських костюмах ):  
Тече вода з-під явора 
Яром на долину. 
Пишається над водою 
Червона калина. 
Пишається калинонька, 
Явір молодіє, 
А кругом їх верболози 
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Й лози зеленіють. 
Тече вода із-за гаю 
Та попід горою. 
Хлюпочуться качаточка 
Поміж осокою. 
А качечка випливає  
З качуром за ними. 
Ловить ряску, розмовляє 
З дітками своїми. 
Тече вода край города. 
Вода ставом стала. 
Прийшло дівча воду брати, 
Брало, заспівало. 
Вийшли з хати батько й мати 
В садок погуляти, 
Порадитись, кого б то їм 
Своїм зятем звати? 
 
Малий Тарас читає «Садок вишневий коло хати», через паузу: 
В тім гаю, 
У тій хатині, у раю, 
Я бачив пекло... Там неволя, 
Робота тяжкая, ніколи 
І помолитись не дають. 
Там матір добрую мою 
Ще молодую, у могилу 
Нужда та праця положила. 
Там батько, плачучи з дітьми 
(А ми малі були та голі), 
Не витерпів лихої долі, 
Умер на панщині!.. А ми 
Розлізлися межи людьми, 
Мов мишенята... 
Ведучий І: Важким було дитинство Тараса: люта мачуха, яка знущалася з 
сироти, дядько Павло – «великий катюга», був дяк – учитель і перший деспот, 
як сам Шевченко в автобіографії напише про нього: «Поселил во мне на всю 
жизнь отвращение и презрение ко всякому насилию одного человека над 
другим», був другий учитель – маляр, який замість науки виварював лише воду 
з хлопця тяжкою роботою, був ще один учитель – хіромант, який не вагався 
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проганяючи цікавого хлопця, бо не догледів вдатності «ні до шевства, ні до 
бондарства» на його долоні, був пан, який тримав майбутнього поета за козачка 
у своїх горницях, вимагаючи від нього «только молчание и неподвижность в 
углу передней», був нарешті цеховий майстер Ширяєв, який зібрав в одній 
своїй особі вдачі усіх попередників своїх. 
Ведучий ІІ: Легко уявити, як мучився Тарас, шукаючи людей і 
натрапляючи на найбільш розкішні екземпляри двоногої звіроти, які засівали в 
його душі насіння огиди та протесту. Зате в душі геніального хлопця разом з 
іскрою протесту народжувалась віра в людину. А шукання правди та справжніх 
людей вивело кріпака-художника на добру путь, звело його з людьми, від яких 
уперше почув він людський голос, вклало перо в руки та підказало йому 
натхненні пісні. 
 
2. Музично-хореографічна композиція «Тополя» 
Хор чи ансамбль співає «Реве та стогне Дніпр широкий...» 
Звучить мелодія «По діброві вітер виє...». 
Читці:  
Хто ж викохав тонку, гнучку 
В степу погибати? 
Постривайте – все розкажу. 
Слухайте ж, дівчата. 
Полюбила чорнобрива 
Козака дівчина. 
Полюбила – не спинила: 
Пішов та й загинув... 
Якби знала, що покине – 
Було б, не любила; 
Якби знала, що загине – 
Було б, не пустила; 
Якби знала – не ходила б 
Пізно за водою, 
Не стояла б до півночі 
З милим під вербою, 
Якби знала!.. 
Любилися, кохалися, 
А серденько мліло – 
Чуло серце недоленьку, 
Сказати не вміло. 
Минув і рік, минув другий – 
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Козака немає; 
Сохне вона, як квіточка; 
Мати не питає: 
«Чого в’янеш, моя доню?» 
Стара не спитала, 
За сивого, багатого 
Тихенько єднала. 
«Іди доню,– каже мати,– 
Не вік дівувати! 
Він багатий, одинокий – 
Будеш панувати». 
Не хочу я панувати, 
Не піду я, мамо! 
Рушниками, що придбала, 
Спусти мене в яму... 
Пішла вночі до ворожки, 
Щоб поворожити, 
Чи довго їй одинокій 
На сім світі жити?.. 
Взяла зілля, поклонилась: 
«Спасибі, бабусю!» 
Пришла... Вмилась, напилася, 
Тихо усміхнулась, 
Вдруге, втретє напилася 
І не оглянулась. 
Полетіла, мов на крилах, 
Серед степу впала, 
Впала, стала, заплакала 
І... заспівала: 
 
Лунає пісня: 
Плавай, плавай, лебедонько! 
По синьому морю – 
Рости, рости, тополенько! 
Все вгору та вгору, 
Рости гнучка та висока. 
До самої хмари, 
Спитай бога, чи діжду я. 
Чи не діжду пари? 
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Дівчата з ансамблю водять танок кругом тополі та співають: 
Отака я чорнобрива 
Плакала, співала... 
І на диво серед поля 
Тополею стала. 
По діброві вітер виє, 
Гуляє по полю, 
Край дороги гне тополю 
До самого долу. 
Ведучий: Такий-то був шлях, що від перших неясних романтичних симпатій до 
народності привів Шевченка до активної любові до свого народу, до бажання 
розбурхати болото соціального сну все заспокоєння і рабства. 
Шевченко дорослий: 
Минають дні, минають ночі, 
Минає літо, шелестить  
Пожовкле листя, гаснуть очі, 
Заснули думи, серце спить, 
І все заснуло, і не знаю, 
Чи я живу, чи доживаю, 
Чи так по світу волочусь, 
Бо вже не плачу й не сміюсь... 
Доле, де ти! Доле, де ти? 
Нема ніякої! 
Коли доброї жаль, боже, 
То дай злої! злої! 
Не дай спати ходячому, 
Серцем замирати !  
Гнилою колодою  
По світу валятись. 
А дай жити, серцем жити 
І людей любити, 
А коли ні... то проклинать 
І світ запалити! 
Доле, де ти! Доле, де ти? 
Нема ніякої! 
Коли доброї жаль, боже, 
То дай злої! злої! 
3. Заповіт українцям 
(Шевченко дорослий сидить за столом. Перед ним два панки, одягнені по-
європейськи, дискутують про щось) 
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Шевченко дорослий: Ось, панове, скомпонував сьогодні... «І мертвим, і живим, 
і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє». 
Перший панок: Ах, дорогой Тарас Григорьевич, хватит вам все о мужиках да 
об Украине. Вы же образованнейший человек и художник, каких мало в России. 
Другий панок: Бросьте эти ваши стишки малороссийские, да поедемте с нами в 
имение под Переяславом, сегодня у Корицких бал в честь приезда младшего сына из 
Германии после окончания университета. Будут барышни., танцы, да все на 
европейский манер… 
Шевченко дорослий (в зал): 
Нема на світі України, 
Немає другого Дніпра, 
А ви претеся на чужину 
Шукати доброго добра, 
Добра святого. Волі! Волі! 
Братерства братнього! Найшли, 
Несли, несли з чужого поля 
І в Україну принесли 
Великих слів велику силу, 
Та й більш нічого... 
(Повертається до панків): 
Якби ви вчились так, як треба. 
То й мудрість би була своя. 
А то залізете на небо... 
Перший панок: І ми не ми, і я не я, 
І все те бачив, і все знаю. 
Нема ні пекла, ані раю. 
Немає й бога, тільки я! 
Та куций німець узловатий, 
А більш нікого!.. 
Шевченко дорослий: Добре, брате, що ж ти такеє? 
Перший панок: Нехай скаже німець. Ми незнаєм. 
Шевченко дорослий:Отак-то ви навчаєтесь у чужому краю! 
Німець скаже: «Ви моголи!» 
Перший панок, Другий панок: Моголи, моголи! 
Шевченко дорослий: Золотого Тамерлана онучата голі. 
Німець каже: «Ви слав’яне!» 
Перший панок, Другий панок: Слав’яне! слав’яне! 
Шевченко дорослий: 
Славних прадідів великих 
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Правнуки погані!.. 
І всі мови слов’янського 
люду – всі знаєте. А своєї 
Дасть бі... Колись будем 
І по-своєму глаголать, 
Як німець покаже 
Та до того й історію 
Нашу нам розкаже... 
Шевченко дорослий(у зал): 
Подивіться лишень добре, 
Прочитайте знову 
Тую славу. 
Та читайте 
Од слова до слова, 
Не минайте ані титли, 
Ніже тії коми, 
Все розберіть... та й спитайте 
Тойді себе: що ми?.. 
Чиї сини, яких батьків? 
Ким? за що закуті?.. 
Не дуріте самі себе, 
Учітесь, читайте, 
І чужому научайтесь, 
Й свого не цурайтесь. 
Бо хто матір забуває, 
Того бог карає, 
Того діти цураються, 
В хату не пускають. 
Чужі люди проганяють, 
І немає злому 
На всій землі безконечній 
Веселого дому.  
 
4. Кохання 
Ведучий перший: У 1843 році разом з Євгеном Гребінкою Шевченко з 
Петербурга виїхав на Україну. Тривалий час жив у Яготині, в маєтку князя Рєпніна. 
Княжна Варвара Рєпніна була правнучкою гетьмана Кирила Розумовського. У її серці 
спалахнуло палке почуття до Шевченка. 
На сцені Варвара і Шевченко читають листи один до одного: 
Варвара Рєпніна: 2 февраля 1844 года, Яготин. Мой милый друг Тарас 
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Григорьевич! Сестра моя, умирая, произнесла три слова: «Выше, выше, выше!». О, 
возьмите себе девизом эти таинственные слова; я вам их приношу в дар как 
избранному брату души моей. Выше душою, выше гением, выше сердцем. Вот цели, 
которые вы должны достичь. Свобода, родина, самоотвержение, любовь воспеты 
вами! Воспойте их вновь и выше! Пойте неутомимо, чувства вечно новы! Не 
выпускайте лиры из рук ваших... Зовите всех на простор, на свободу, на чистый 
воздух, солнце, на радость для услышания великой и сладкой песни. 
Шевченко дорослий: Милая Варвара Николаевна! 
Я, как мастер, выученный не горем, а чем-то страшнее, рассказываю себя 
людям, но рассказать Вам то чувство, которым я теперь живу, все мое горе – 
мастерство бессильно и ничтожно. Я страдал, открывался людям, как братьям, и 
молил униженно одной хотя бы холодной слезы за море слез кровавых – и никто не 
капнул ни одной целебной росинки в запекшиеся уста... 
Господи, удесятери мои муки, но не отнимай надежды на часы и слезы, 
которые ты мне ниспослал через своего ангела! О добрый ангел мой, Варвара 
Николаевна! Молюсь и плачу пред Вами, Вы утвердили во мне веру в 
существование святых на земле! 
Варвара Рєпніна (у зал): Шевченко занял место в моем сердце. Я часто 
думала о нем, желала ему добра, пыталась сама творить добро для него. Увидев 
его раз великим, я хотела, чтобы великим он был всегда, хотела видеть его 
неизменно святым и лучезарным, чтоб он вещал истину своего несравненного 
таланта. Я желала, чтобы все это делалось со мною. 
Шевченко дорослий: поема «Тризна». Посвящение Варваре Николаевне 
Репниной. 
Душе с прекрасним назначеньем 
Должно любить, терпеть, страдать; 
И дар господний, вдохновенье, 
Должно слезами поливать. 
Для вас понятно это слово!.. 
Для вас я радостно сложил 
Свои житейские оковы, 
Священно действовал я снова 
И слезы в звуки перелил. 
Ваш добрый ангел осенил 
Меня бессмертными крылами 
И тихо стройными речами 
Мечты о рае пробудил. 
(Виходять зі сцени) 
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5. Ідеали, мрії, доля 
Ведучий другий: Не судилося великому Кобзареві зазнати особистого 
щастя. А так мріялось мати свою хату, вірну подругу, затишок на старості 
років. Нещасливою була його доля. Та де б не був поет: у Києві, чи 
Петропавлівській фортеці, чи на засланні у Казахстані, як би не складалися 
обставини його життя, скрізь і завжди Шевченко бачив у жінці передусім 
духовну красу, обожнював материнство, уславлював вірність і щирість. Ідеалом 
людської вірності, терпіння та материнської самопожертви для поета була 
найвеличніша мати – мати Ісуса Христа. 
(Звучить «АvеМаrіа») 
Читець-дівчина: 
Все упованіє моє 
На тебе, мій пресвітлий раю, 
На милосердіє твоє, 
Все упованіє моє 
На тебе, мати, возлагаю. 
Святая сило всіх святих, 
Пренепорочная, благая! 
Молюся, плачу і ридаю: 
Воззри, пречистая, на їх, 
Отих окрадених, сліпих 
Невольників. Подай їм силу 
Твойого мученика сина, 
Щоб хрест-кайдани донесли 
До самого, самого краю. 
Достойно пєтая! благаю! 
Царице неба і землі! 
Вонми їх стону і пошли 
Благий кінець, о всеблагая! 
А я, незлобний, воспою, 
Як процвітуть убогі села, 
Псалмом і тихим, і веселим 
Святую доленьку твою. 
А нині плач, і скорбь, і сльози 
Душі убогої – убогий 
Остатню лепту подаю. 
Шевченкодорослий: 
У нашім раї на землі нічого  
кращого немає, 
Як тая мати молодая 
З своїм дитяточком малим. 
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Буває, іноді дивлюся, 
Дивуюсь дивом і печаль 
Охватить душу; стане жаль 
Мені її, і зажурюся 
І перед нею помолюся, 
Мов перед образом святим 
Тієї матері святої, 
Що в мир наш бога принесла... 
(Шевченко входить у глиб сцени, запалює свічку, щось пише, з’являється 
дівчина у темному одязі) 
Шевченко дорослий: Хто ти, маро чорна, незнайома? 
Доля: Хіба не впізнав? А ще мудруєш та вірші людям роздаєш. Я  – 
твоя Доля! 
Шевченко дорослий: Цур тобі й пек! Не ждав тебе в гості, то й злякався 
трохи. Та й чудна ти, хоч і молода та гарна, але ж скорботою вкрита. Що 
скажеш мені, моя доленько лукавая, якого ще нещастя чекати мені од тебе. Чи 
не забагато одному: сирітство, неволя, тюрми, заслання, чужина, самота й 
безнадія? Га, доленько моя убогая? 
Доля: Невдивовижу тобі, любий Кобзарю. Хіба ще не звик, що я у 
скорботі та сльозах, зате ж є у мене дві подруги, світлі та вічні, які невідступно 
прямують за мною. То Муза і Слава твої. Ніколи вони не зраджували тебе. А я... 
Я не лукавила з тобою, 
Я другом, братом і сестрою 
Сіромі стала. Я взяла  
Тебе, маленького, за руку 
І в школу хлопця одвела  
До п’яного дяка в науку. 
«Учися, серденько, колись 
З нас будуть люде», – я сказала, 
А ти й послухав, і учивсь,  
І вивчився. 
Шевченко дорослий: А ти збрехала, 
Які з нас люде? Та дарма 
Ми не лукавили з тобою,  
Ми просто йшли; у нас нема 
Зерна неправди за собою.  
Ходімо ж, доленько моя, 
Мій друже вбогий, нелукавий, 
Ходімо ж дальше, дальше слава, 
А слава – заповідь моя. 
(Хор виконує «Заповіт») 
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3.3. Казковий світ Г. К. Андерсена. Копенгаген – столиця Данії 
Урок з інтегрованого курсу країнознавства та зарубіжної літератури 
для учнів 2–3 класів 
Е. І. Матусевич 
Мета: розширити уявлення дітей про різні країни світу. Познайомити 
з визначними місцями столиці Данії, творчістю Г. К. Андерсена. Формувати 
вміння аналізувати казку (характеристика персонажів, сюжет, ідея, художні 
засоби). Виховувати чуйність, доброзичливість, бажання прийти на допомогу. 
Обладнання: Національний прапор Данії, ляльки в національних 
костюмах, комп’ютер,  проектор, чарівна скринька, плащ, циліндр. 
Тип уроку: Засвоєння нових знань. 
 
План і хід уроку 
І. Організація класу. 
ІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Повідомлення теми уроку 
Розповідь вчителя 
Сьогодні ми з вами здійснимо подорож до столиці Данії – міста 
Копенгаген. Історія цього міста нараховує близько 830 років. А в перекладі 
«Копенгаген» означає «Торговий порт». 
Давайте з вами трохи прогуляємось по місту. Ми зупинились з вами біля 
міської ратуші. Зверху ратуші розміщений оригінальний термометр. У сонячну 
погоду з‘являється фігура дівчини на велосипеді, а в дощову – фігура дівчини з 
парасолькою в руці. 
Ця ратуша розміщена на бульварі, який носить ім‘я великого казкаря Г. К. 
Андерсена. А поруч з ратушою знаходиться пам‘ятник Г. К. Андерсена. Кожен 
турист вважає за необхідне навідатись до пам‘ятника казкаря. 
- А як ви думаєте чому? 
2. «Подорож» у казку 
Розповідь вчителя 
- А чи хочете ви ближче познайомитись з Г. К. Андерсеном та героями 
його казок? 
Звучить пісня «Сказки Андерсена». Учитель в цей час одягає плащ, 
циліндр і перетворюється у казкаря. 
Розповідь вчителя 
У бідному кварталі Копенгагена, у дворі жінка прала білизну, грався її 
син. Іграшками у нього були мотузка, папірець, камінь і маленький олов‘яний 
солдатик, в якого була лише одна нога. 
Раптом швидкими кроками пройшла вздовж двору висока худа людина у 
циліндрі і чорному плащі. 
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- Синку, ти знаєш хто це? – запитала мати. 
- Ні. 
- Це Ганс Крістіан Андерсен. Це під час його казки ти засинаєш 
кожного вечора. 
Хлопчик схопився з місця, схопив солдатика, наздогнав Андерсена, 
втиснув йому в руку солдатика і, не оглядаючись, побіг додому. 
Андерсен розкрив руку і зрозумів, що хлопчик віддав йому найдорожче. 
Казкар не забув цього подарунка. Він віддячив хлопчику, подарувавши йому і 
всім нам, чудову «Казку про стійкого олов‘яного солдатика». 
3. Казкова вікторина 
Ми побуваємо сьогодні в деяких казках. В моїй скрині розмістились герої 
цих казок. Спробуйте їх вгадати. 
І. Інсценування казки «Стійкий олов‘яний солдатик». Учитель на свій 
смак вибирає уривок для інсценування. 
Аналіз казки «Стійкий олов‘яний солдатик». 
1) Чим завершується казка? 
2) А що незвичайного, нехарактерного до казки ви помітили? 
3) В залежності від того хто написав, на які групи можна поділити 
всі казки? 
4) В залежності від змісту? 
5) А яка ця казка? 
ІІ. Інсценування казки «Снігова королева». Учитель на свій смак 
вибирає уривок для інсценування. 
Аналіз казки «Снігова королева» 
1) Яке слово доручила Снігова королева скласти Каю? 
2) А чому саме слово «вічність»? 
3) А хіба крига може бути вічною? 
4) А хто допоміг Каю звільнитись від чар Снігової королеви? 
5) Як би ви могли охарактеризувати Герду? Яка вона? 
ІІІ. Інсценування казки «Дюймовочка». Учитель на свій смак вибирає 
уривок для інсценування. 
А зараз ми спробуємо з‘ясувати, що відбувається у маленької дівчинки, 
яка була не більше дюйма. 
Аналіз казки «Дюймовочка». 
1) Які персонажі вам сподобалися? 
2) А які персонажі не сподобалися? Чому? 
3) Хто зможе зобразити крота, жаб‘ячого сина? 
ІV. Інсценування казки «Дикі лебеді». Учитель на свій смак вибирає 
уривок для інсценування. 
Іще одній дівчині зараз дуже важко. У неї багато проблем. 
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Аналіз казки «Дикі лебеді». 
1) Це героїня якої казки? 
2) Хто з вас знає що означає ім‘я Fata-Morgana? 
3) Яка риса характеру допомогла Елізі врятувати батьків? 
V. Інсценування казки «Русалонька». Учитель на свій смак вибирає 
уривок для інсценування. 
На каменях біля береза ріки Ересун примостилася бронзова Русалонька, 
героїня казки Андерсена, яка стала символом і фактично другим гербом 
Копенгагена. 
Аналіз казки «Русалонька». 
1) Чому Русалонька не вбила принца? 
2) Яка це риса характеру? 
3) Які герої казок Андерсена схожі на Русалоньку? 
VІ. Ось ми з вами пригадали деякі казки Андерсена. 
1) Скажіть хто були головними діючими героями? (русалонька, 
іграшки, живі люди, казкові персонажі) 
2) А зараз ми подивимось ще казку і ви мені після перегляду 
скажете, хто ж в цій казці герої? 
Перегляд фрагменту мультфільму «Гидке каченя» 
Аналіз казки «Гидке каченя». 
1) Хто головний герой? 
2) До якої групи казок ми віднесемо цю казку? 
4. Підсумок уроку. 
1) До якої країни ми здійснили подорож? 
2) Яке місто – столиця Данії? 
3) Що означає в перекладі «Копенгаген»? 
4) З чиїми казками ми познайомились? 
5) Що незвичайного в казках Г. К. Андерсена? 
6) Хто був героями казок? 
7) А чому з‘явилась «Казка про стійкого олов‘яного солдатика»? 
8) Чому вчать казки Г. К. Андерсена? 
9) Ілюстрація. 
5. Організація домашнього завдання. 
Прочитати і вміти переказувати казку «Кресало». 
Завдання для самостійної роботи 
1. Розробіть свій урок-екскурсію на тему «По рідному краю», 
запропонуйте учням самостійно підібрати твори поетів, письменників та 
художників для повної передачі почуттів.  
2. Підготовте підсумковий урок за темою у стилі гри «Що? Де? Коли?».  
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4. ПОЗАКЛАСНІ ЗАХОДИ 
 
Відомо, що окрім класно-урочної роботи вчителі проводять позакласні 
(позаурочні)  та позашкільні заходи щодо розвитку, виховання дітей. 
Позакласна робота – це організована і цілеспрямована позаурочна 
діяльність учнів, мета якої – розширити й поглибити знання учнів, уміння й 
навички, розвинути в них самодіяльність і творчі здібності, задовольнити 
інтерес школярів до шкільних предметів і забезпечити розумний відпочинок. 
Позакласна робота допомагає забезпечити поглиблене вивчення шкільних 
предметів; розвивати пам'ять, логічне мислення; покращувати міжособистісне 
спілкування і взаємодію; спонукає учнів до самоосвітньої роботи, задовольняє 
інтерес школярів до предметів і забезпечує розумний відпочинок; виховує 
здатність працювати в групі, бути відповідальним за її результат. 
Форми позаурочної роботи – це види об'єднань, способи організації 
учнів і педагогів для спільної діяльності після навчальних занять, а також 
конкретні просвітницько-пізнавальні й виховні акції, розраховані на масову чи 
диференційовану учнівську аудиторію. 
У педагогічній літературі прийнята така класифікація форм організації 
виховання, в основу якої покладено кількість учнів, які беруть участь у 
виховному заході. Розрізняють масові, групові та індивідуальні форми. До 
масових форм виховної роботи належать: тематичні вечори, вечори запитань і 
відповідей, конференції, тижні різних предметів, зустрічі з видатними людьми, 
огляди, конкурси, олімпіади, туризм, фестивалі, виставки стінної преси тощо. 
Найпоширеніші форми масової виховної роботи — це читацькі конференції, 
вечори, зустрічі, кінофестивалі тощо. 
Слід розрізняти позаурочну (позакласну) виховну роботу в школі та 
позашкільне виховання. Позаурочною називається різноманітна освітня і 
виховна робота, спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей, яку 
організовує в позаурочний час педагогічний колектив школи. Позашкільною 
роботою називають освітньо-виховну діяльність позашкільних закладів для 
дітей та юнацтва.  
Завдання позаурочної та позашкільної виховної роботи:  
а) закріплення, збагачення і поглиблення знань, розширення 
загальноосвітнього світогляду, формування наукового світогляду, вироблення 
умінь та навичок самоосвіти;  
б) формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, 
спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей і нахилів 
дітей; 
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в) організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних 
розваг; 
г) поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання. 
Зміст позаурочної та позашкільної роботи: розумове, естетичне, 
моральне, правове, екологічне, трудове, фізичне виховання; освітньо-
пізнавальна діяльність; розвиток соціально-комунікативної компетентності; 
заняття з праці і техніки та профорієнтаційної роботи; заняття різними видами 
мистецтва; спортивно-масова робота; ігри та розваги; позакласне читання.  
У позаурочній та позашкільній виховній роботі використовуються різні 
методи виховання: розповіді, лекції, бесіди, диспути тощо [11]. 
 
 
4.1. Круглий стіл «Мистецтво спілкування» 
Л. В. Домбровська  
 
Мета: прищеплювати навички культури людських стосунків; виховувати 
культуру спілкування. 
Вікова категорія: 14–17 років. 
Обладнання: висловлювання великих людей: 
 З двох людей, що посварилися, винен той, хто розумніший 
(В. Гюго). 
 Заздрість – найгірша з усіх вад, адже вона не дає нічого (Оноре де 
Бальзак). 
 Найсильніший той, хто має владу над собою (Сенека). 
 Найкращий спосіб бути ошуканим – вважати себе розумнішим за 
інших (Ф. де Ларошфуко). 
Учитель: У середньовічних романах розповідається, що на королівських 
банкетах лицарі сідали за круглий стіл, щоб не було суперечок з приводу того, 
кому випало непочесне місце. 
Згодом круглий стіл став неодмінним атрибутом на міжнародних 
конференціях, дипломатичних переговорах. Вислів «сісти за круглий стіл» 
тепер означає: почати доброзичливий обмін думками, миролюбні переговори. 
У нас є чудова нагода сісти за наш імпровізований круглий стіл для 
серйозної розмови. Чи вміємо ми спілкуватися і в чому полягає мистецтво 
спілкування? Запрошуємо доповідача, який має викласти цю проблему. А до 
обговорення запрошуємо всіх бажаючих. 
Доповідач: Що ж таке спілкування? У словнику читаємо: «Спілкування – 
це процес взаємодії між людьми, в якому відбувається обмін діяльністю, 
інформацією, досвідом, умінням і навичками, результатами праці. У більш 
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вузькому розумінні під спілкуванням розуміють процес обміну інформацією та 
досвідом». 
Читець: 
Слова, слова... Вони в собі всі різні: 
Тривожні й тихі, радісні й сумні; 
Є терпеливі, є жорстокі й грізні, 
Лукаві й чесні, мудрі і смішні... 
Не грайся словом, є святі слова, 
Що матері з доріг вертають сина. 
Спіши до неї, доки ще жива, 
Допоки розум і допоки сила. 
Знайди те слово – вічне і земне. 
За часом час нам світ перестилає. 
Минуще все. Лиш слово не мине 
І та любов, що смертю смерть долає. 
(М. Ткач) 
Учень 1: У Біблії записано: «Спочатку було слово». Ніщо не має такої 
вагомості, як Слово. Істинну вагомість Слова відкриває Божа наука. Це 
найавторитетніше джерело знань про Слово. 
Іван Богослов писав: «Споконвіку було слово і слово було Бог. З Богом 
воно було споконвіку. Ним постало все, і ніщо, що постало, не постало без 
нього. У ньому було життя і світло людей. І світло світить у темряві...». 
Учень 2: Слово не є чимось малозначимим. Воно не є мертвим знаряддям, 
воно живе і має безліч відтінків. Одне і те саме слово може бути грізним, 
лагідним, байдужим. Словом можна піднести людину до небес, можна 
вилікувати, можна поранити, а то і вбити. 
Сказав напересердь, на зло, 
А слово, що, як меч карає, 
На душу смугою лягло – 
І рана вже не заживає. 
(Наталія Земна) 
Учень 3: Народна мудрість вчить: 
 Гостре словечко коле сердечко. 
 Вдарити шаблею – заживе рано чи пізно, вдарити словом – вічно 
ятритиме рана. 
 Вода все сполоще, а злого слова – ні. 
 Одне погане слово скажеш – почуєш десять. 
 Від теплого слова і лід розтане. 
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Учень 4: У народі здавна побутує повір’я, що слово, як і думка, здатні 
матеріалізуватися і, матеріалізуючись, повертається до людини підсиленим у 
своїй дії. Хороше слово повертається добром, лихе слово – злом. Від поганих, 
лайливих слів виникають хвороби, невдачі. Саме у малокультурних родинах, де 
вживаються лайливі слова, виникає більше всяких бід і нещасть. Не проходять 
ні для кого безкарно недоброзичливі слова проти ближнього: брехні, обмови та 
ін. Недаремно у Святому письмі часто зустрічаються застереження від 
лихослів’я. Отже, кожен повинен слідкувати за своєю мовою. 
Учитель: Ми вислухали точку зору з проблеми спілкування. А тепер я 
хочу запропонувати вам усім разом з’ясувати, чому ми кожен раз повертаємось 
до питання культури спілкування. Чому нам так необхідно володіти цим 
мистецтвом? 
Учень 1: Спілкуватися ми вміємо. Але мистецтво спілкування означає 
бути витончениму цій справі, а це не всі вміють. Треба володіти мистецтвом 
бути комусь потрібним. 
Учень 2: Спілкування означає прагнути до порозуміння, уникати 
ворожнечі. Від початку дотримуватися дружнього тону. Своїм стилем 
спілкування обрати партнерство. Бути дуже обережними з вразливими, з тими, 
хто не розуміє гумору, хто поважає лише свою думку. 
Учень 3: Ми вчимося спілкуватися з учителями, зі своїми 
однокласниками. Вчимося доброзичливості, терпимості, вміння вислухати та 
зрозуміти один одного, не виливаючи свій гнів на іншого. Якщо ти з чимось не 
погоджуєшся, то повідом про це ввічливо та тактовно. 
Учень 4: Про правила людських взаємин згадувалося у священних 
текстах Біблії. Понад 19 століть тому на весь світ проголосив серед 
кам’янистих пагорбів Ісус Христос: «Поводься з іншими людьми так, як 
бажаєш, щоб вони поводились з тобою». 
Учитель: А зараз ми пограємо в гру, яка називається «Уміння 
спілкуватися». 
Умови гри такі: трьом парам учнів будуть запропоновані теми, згідно з 
якими вони будуть спілкуватися. 
Завдання: змусити співрозмовників спілкуватися з ними за своєю темою. 
(Учитель роздає картки з темами: літо – зима; собака – кішка; море – 
ліс. Одна хвилина на обміркування теми). 
Учень 1: Кожна людина повинна дотримуватись правил спілкування: 
 Охайний вигляд, доброзичливий настрій, приваблива посмішка 
викликають бажання спілкуватися. 
 Тема бесіди повинна бути цікавою для всіх. Зверніть увагу, можливо, 
вам лише здається, що присутні зацікавлені вашою розповіддю. 
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 Учіться уважно слухати. Чим уважніші ви слухачі, тим приємніше з 
вами спілкуватися. 
 Ніколи не переривайте співрозмовника. Не намагайтеся весь час 
говорити. 
 Не кажіть того, що може образити вашого співрозмовника. 
 Менше розповідайте про себе, якщо вас про це не просять. 
 Не нахваляйтеся. 
 Не підглядайте та не підслуховуйте чужих розмов. 
 Якщо у компанії у вас виникло бажання щось сказати своєму 
товаришу віч-на-віч, зачекайте, поки ви залишитеся наодинці. 
 Ніколи не говоріть про відсутніх, якщо хтось розпочинає подібну 
бесіду, не підтримуйте її. А почувши, не передавайте цієї розмови, 
щоб не виглядати пліткарем. 
Учитель: Якщо ці правила допоможуть вам легше та швидше знайти 
друзів, зробити вас більш популярними, навчать вас стримувати емоції, 
підтримувати доброзичливі стосунки з різними людьми, то наша зустріч за 
круглим столом була недаремною. І пам’ятайте, що в житті все залежить лише 
від вас. 
Учень 2: Колись давно у древньому Китаї жив дуже розумний, але 
пихатий знатний вельможа. Весь день його складався з примірок дорогого 
вбрання та розмов з підданими про свій розум... Аж ось пройшов по всій країні 
поголос, що неподалік від кордону з’явився мудрець, розумніший за всіх на 
світі. Цей мудрець був звичайнісіньким ченцем. Дійшла та чутка і до нашого 
вельможі. Дуже розлютився він: хто може називати якогось там ченця 
найрозумнішою людиною у світі!? Але виду про своє обурення не подав, а 
запросив мудреця до себе у палац. Сам же задумав обдурити ченця: «Я візьму в 
руки метелика, сховаю його за спиною і запитаю, що в мене в руках – живе чи 
мертве. І якщо чернець скаже, що живе – я роздушу метелика, а якщо мертве – я 
випущу його...». І ось настав день зустрічі. 
У пишній залі зібралося багато людей, всім хотілося послухати словесний 
поєдинок найрозумніших людей у світі. Знатний вельможа сидів на високому 
троні, тримав за спиною метелика і з нетерпінням чекав приходу ченця. Аж ось 
двері відчинилися, і до зали ввійшов невеличкий худорлявий чоловік. Він 
підійшов до вельможі, привітався і сказав, що готовий відповісти на будь-яке 
його запитання. І тоді, злісно всміхаючись, вельможа промовив: «Скажи-но 
мені, що я тримаю в руках – живе чи мертве?». 
Мудрець трохи подумав, усміхнувся і відповів: «Усе в твоїх руках!». 
Збентежений вельможа випустив метелика з рук, і той полетів на волю, радісно 
тріпочучи своїми яскравими крильцями. 
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Учитель: Отже, діти, від вас залежить, чи буде ваша взаємодія з іншими 
живою, яскравою, плідною, чи навпаки. 
Головне – намагайтеся розуміти та поважати одне одного, живіть у мирі 
та злагоді з самим собою і з усім світом. 
Читець: 
Страшні слова, коли вони мовчать, 
Коли вони зненацька причаїлись, 
Коли не знаєш, з чого їх почать, 
Бо всі слова були уже чиїмись. 
Хтось ними плакав, мучився, болів, 
Із них почав і з ними ж і завершив. 
Людей мільярди і мільярди слів, 
А ти їх маєш вимовити вперше. 
(Додаток 1) 
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4.2. Виховна година «Спілкування – це здорово!» 
(Тренінгове заняття для учнів 7–8 класів) 
Т. М. Лазарєва  
 
Цілі: формувати навички групової взаємодії та ефективного спілкування; 
сприяти формуванню позитивної самооцінки, усвідомленню унікальності 
особистості кожної людини. 
«Людина може обійтися без багатьох речей, але не без іншої людини», – 
сказав один учений. Навіть на самоті вона подумки звертається до інших 
людей. Наприклад, коли одягає новий одяг, думає, чи сподобається цей одяг 
іншим і що вони скажуть.  
Але людські стосунки нерідко спричиняють проблеми: непорозуміння, 
суперечки, конфлікти. Щоб запобігти цьому, треба навчитись ладнати з 
людьми. Ці вміння чи не найважливіші для всіх. Вони допомагають зберегти 
душевний спокій, упевнено поводитись у будь-якому товаристві, легко 
знайомитись і знаходити собі друзів, досягати успіхів. Сьогодні ми зібрались із 
вами, щоб краще пізнати себе та своїх друзів. У цьому нам допоможуть вправи. 
Вправа «Не хочу хвалитись, але я добре… (наприклад, граю у футбол)» 
Ось ми і познайомились. 
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Для чого в нашому житті існують різні правила? 
(Для ефективної роботи в будь-якій групі людей приймають правила) 
Правила роботи в групі 
Пропоную і нам прийняти правила: 
 Говорити по черзі.  
 Слухати інших. 
 Добровільно брати участь у роботі групи. 
 Бути активним. 
 Бути доброзичливим. 
 Не критикувати. 
 Бути тактовним.  
Вправа «Очікування» 
Уявіть собі, що ви тримаєте піщинку. Кожен має написати на ній свої 
очікування від цього заняття та приклеїти її вгорі нашого пісочного годинника. 
Наприкінці заняття ви перемістите свою піщинку вниз настільки, наскільки 
справдилися ваші очікування. 
Вправа «Бінго» 
Кожному на малюнку потрібно написати свою мрію, захоплення, 
улюблену музику, місце відпочинку.  
(Учасники встають зі своїх місць і підходять один до одного, мають 
знайти та записати на своїх «Бінго» імена тих, з ким у них однакові позиції. 
Потім сідають). 
Скажіть мені: 
 Чи є учасники, в яких однакові всі позиції? 
 У кого збіглася одна позиція? 
 У кого збіглося декілька позицій? 
 Чи є учасники, в яких усі позиції різні? 
 Про що ми можемо сказати, аналізуючи цю вправу? (Унікальність 
особистості) 
 Що допомагає людям пізнавати один одного? (Спілкування) 
 
Мозковий штурм 
Що ж таке спілкування?  
(Обмін думками, новинами, інформацією, враженнями, повідомленнями) 
Інформаційне повідомлення для учнів:  
Спілкування – це обмін думками, враженнями, інформацією про себе та 
про все, що може цікавити інших. У процесі спілкування в індивіда 
формуються загальні й неповторні якості. Людство виробило певні правила 
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(норми) й моральні принципи спілкування, що покладені в основу культури 
спілкування. 
Це насамперед повага, співчуття, співпереживання, щирість, тактовність, 
доброзичливість і гарні манери. А оскільки механізм їх дії має психічне 
підґрунтя, то передумовою успішного спілкування є хороший настрій. 
Повага – це першочергова вимога моральних взаємин між людьми. Воно 
передбачає ставлення до людини, в якому визнається гідність особи. Це 
виражається в делікатності, чуйності, скромності. 
Порушення вимог шанобливого ставлення до партнерів спілкування 
пов’язане з несправедливістю, нерівністю, пригніченням, приниженням 
людської гідності, грубістю. 
Спілкування передбачає, що ми не просто цінуємо нашого партнера, 
поважаємо його гідність, а й активно прагнемо мати з ним справу. А це 
неможливо без розуміння суті його турбот, проблем і настрою. Зробивши це, 
ми демонструємо, що розуміємо партнера, він нам не чужий, ми його 
підтримуємо морально. Така психологічна реакція називається співчуттям. 
Глибше співчуття називається співпереживанням. 
Вища форма спілкування – дружба. Це взаємостосунки, основані на 
здатності партнерів поділяти радість і тугу, пристрасть і страждання, 
захоплення успіхами табель від невдач.  
Ступінь емоційно-позитивного ставлення до партнера спілкування – це і є 
любов. Любовне спілкування завжди вибіркове. У його виникненні беруть 
участь такі чинники, як повага, співчуття, співпереживання, а також естетичний 
чинник – відчуття гармонії, краси. Це довершена форма спілкування.  
Говорячи про те, яке значення має спілкування для людини, доречно 
процитувати Михайла Стельмаха:  
 Поміж людьми я жив і ріс,  
 Поміж людьми шукав я щастя,  
 З людьми ростив сади і ліс,  
 Де бризки неба квітли рястом.  
 Мене любили, я любив –  
 І це в житті найбільше щастя.  
Зараз ви прочитаєте текст і дізнаєтесь про недоліки і переваги різних 
моделей поведінки.  
Притча «Історія про рай та пекло» 
Якось один іудейський мудрець звернувся до Господа з проханням 
показати йому рай та пекло. Господь погодився і відвів мудреця до великої 
кімнати, посеред якої стояв величезний казан з їжею, а навколо нього ходили і 
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плакали голодні й нещасні люди. Вони страждали, бо не могли поїсти, хоча в 
руках у них були ложки. Але ручки цих ложок були довші за руки. 
«Так, це справді пекло», – сказав мудрець. Тоді Господь повів мудреця до 
іншої кімнати, що була точнісінько така, як перша. Посередині стояв такий же 
казан, у руках були такі ж ложки, але люди були ситі, щасливі й веселі.  
«Та це ж рай!»,– вигукнув мудрець.  
– Що відрізняло людей в одній кімнаті від тих, які були в іншій?  
– Що зробили щасливі люди і були в змозі зробити нещасні?  
– Що допомогло людям у раю бути щасливими? 
(Співпереживання, допомога один одному, співчуття). 
У житті майже щодня трапляється ситуація, коли треба звернутися по 
допомогу, чітко висловити свою позицію або від чогось відмовитись. У таких 
випадках ми зазвичай поводимося або пасивно, або агресивно, або впевнено. 
Запитання для розгляду моделей поведінки: 
Пасивна поведінка 
 У чому переваги пасивної поведінки?  
 Які негативні сторони пасивної поведінки?  
(Такі люди дозволяють використовувати їх і тому нерідко стають 
об’єктами жартів і знущання. Не вміють захистити себе, не здатні 
самостійно приймати рішення, вони не можуть нікому відмовити, навіть 
якщо пропозиція не вигідна для них, а то й небезпечна) 
Агресивна поведінка 
 Яка перевага агресивної поведінки?  
 Як називають тих, хто демонструє агресивну поведінку? 
(розбишаки,хулігани,сварливі) 
 Які негативні результати агресивної поведінки? 
Упевнена поведінка: 
 Яка перевага упевненої поведінки?  
Я вам прочитаю жартівливі рецепти, а ви визначите, яка модель 
поведінки вийде: 
1) Перемішайте сором’язливість із заниженою самооцінкою. Додайте 
зацькований погляд, опущені плечі, переляканий вираз обличчя, залиште на 
декілька днів, щоб прокисло.(Пасивна) 
2) Перемішайте погрози та лайку з парою стиснутих кулаків, 
насупленими бровами та сердитим голосом. Додайте злості, мстивості, 
жадібності, доведіть до кипіння.(Агресивна) 
3) Перемішайте частку порядності з чесністю, справедливістю та 
почуттям обов’язку. Додайте ввічливості, вихованості, гарних манер. Перед 
уживанням злегка підігрійте.(Упевнена) 
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Пропоную розглянути ситуацію та варіанти моделей поведінки у ній: 
Оксана зустрічається із Сергієм, але він багато і часто палить. Оксані 
неприємно дихати димом і вона вирішила сказати про це Сергію.  
Пасивна поведінка: мені не подобається дихати димом, не пали, будь 
ласка, у моїй присутності. 
Агресивна поведінка: чому ти так багато палиш? Це шкідливо. Перестань 
палити, якщо хочеш, щоб ми зустрічались.  
Упевнена поведінка: знаєш, я недавно хворіла і в мене болить горло, коли 
я дихаю димом. Ти не міг би у моїй присутності не палити? 
 
Вправа «Ярлики» 
Діти, ви багато часу проводите в школі, у своєму колективі, й нерідко 
можна почути, як ви один одному даєте прізвиська, іншими словами, 
«навішуєте ярлики». Як ви думаєте, чи впливає наявність певних ярликів на 
спілкування? Давайте перевіримо. Я роздаю вам конверти. Зі слів, які там 
написані, потрібно скласти два прислів’я. При цьому звертатись потрібно так, 
як написано на ярликах. 
Запитання та завдання: 
 Зачитайте прислів’я.  
 Як ви почувались, коли вас так називали?  
 Як часто ми стикаємось із ситуаціями навішування ярликів?  
 Як впливає наявність подібних ярликів на спілкування?  
 Чи легко позбутись ярлика, коли його вже навішено?  
Так, діти, позбутись ярликів дуже важко. Тому кожна людина повинна 
пам’ятати певні правила, що допоможуть бути толерантною, життєрадісною.  
Правила гарного співрозмовника: 
 Створи партнеру атмосферу безпеки, зацікався його точкою зору. 
 Перенеси центр уваги із себе на партнера. 
 Говори про те, що цікавить партнера. 
 Частіше повторюй ім’я партнера. 
 Виявляй свою приязнь, посміхайся. 
 Вільно, впевнено поводься, підтримуй рівність пропозицій. 
 Пам’ятай, що твоя точка зору не єдина. 
 Уникай крайніх оцінок будь-чого. 
 Не перебивай, не насміхайся. 
 Відповідай за те, що робиш. 
 Щиро вибачайся. 
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Притча «Усе залежить від тебе»  
Колись у давньому Китаї жив дуже розумний, але дуже пихатий 
мандарин. Весь день його складався з примірок вбрання та розмов про свій 
розум… Так минали роки за роками… Аж ось пройшов поголос, що з’явився 
мудрець, розумніший за всіх на світі. Дійшов той поголос і до нашого 
мандарина. Дуже розлютився він: хто може називати якогось там ченця 
найрозумнішим на світі!? І вирішив обдурити ченця: «Я візьму в руки 
метелика, сховаю його за спиною і запитаю, що в мене в руках – живе чи 
мертве. І якщо чернець скаже, що живе, я задушу метелика, а якщо мертве – 
випущу його…» І ось настав день зустрічі. У залі зібралось багато людей. 
Мандарин сидів на високому троні, тримав за спиною метелика і з нетерпінням 
чекав на ченця. Аж ось двері відкрились і до зали зайшов невеличкий чоловік. І 
тоді, зло посміхаючись, мандарин сказав: «Скажи-но мені, що я тримаю в руках 
– живе чи мертве?» Мудрець трохи подумав,  усміхнувся і відповів: «Усе в 
твоїх руках». Збентежений мандарин випустив метелика з рук, і той полетів на 
волю.  
Отже, з цього ми можемо зробити висновок, що лише від нас залежить, 
чи буде наша взаємодія з іншими живою, яскравою, плідною, чи навпаки. 
 
Поради для ровесників 
Давайте спробуємо скласти букет порад для ровесників, що допоможуть 
їм спілкуватися, дружити, бути чемними, толерантними, життєрадісними. (Діти 
пишуть поради на квітках і приклеюють на дошці) 
Поради: 
 не говоріть багато; 
 не докучайте повчаннями; 
 не будьте людьми настрою; 
 не змінюйте надто часто тему розмови; 
 не говоріть у товаристві з другим про те, що цікавить третього; 
 не сваріться; 
 кожного дня кажіть людям приємні слова;  
 слухайте уважно, дивіться в очі співрозмовнику; 
 будьте скромнішими; 
 вимовляйте слово «ви» голосно, а слово «я» пошепки; 
 будьте тактовні; 
 не будьте надокучливими. 
З нашої розмови можна зробити висновок: поводьтеся з іншими так, як ви 
хочете, щоб поводилися з вами; навчіться слухати інших; будьте товариськими; 
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виявляйте інтерес до інших людей та до їхніх справ; не будьте злостивими та 
запальними; у стосунках з людьми навчіться давати, а не лише брати.  
І скажу словами Ліни Костенко:  
І в житті, як на полі мінному  
Я просила в цьому сторіччі.  
Хоч би той магазинний мінімум:  
Люди, будьте взаємно ввічливі!  
І якби на те моя воля,  
Написала б я скрізь курсивами: 
Так багато на світі горя,  
Люди, будьте взаємно красивими.  
 
А тепер візьміть свої піщинки й опустіть настільки, наскільки 
справдилися ваші очікування. 
 
4.3. Сценарій новорічної казки 
«Нові пригоди Гаррі Поттера або у пошуках п’ятьох елементів» 
 
Н. В. Лук’янчук, І. Л. Романенко, 
Г. Е. Сафонов, О. А. Строган 
 
Сцена 1.Палац Снігової Королеви 
(Відкривається завіса. Снігова Королева на сцені прикрашає ялинку та 
наспівує мелодію «В лесу родилась елочка») 
 
Снігова Королева:«Я Королева Снігова... на-на-на-на-на-наааа, зимою, 
влітку я гарненькою була...». От безглузде життя... Прийшла зима, тільки-но 
жити починаєш і на тобі – скоро весна, а там літо, осінь... І так од віку до віку. А як 
було б добре зупинити час... Тільки зима та крига... Зайчики замерзнуть, в 
будинках стане холодно, а старий Дід Мороз більше не їздитиме щороку зі 
своїми подарунками по всьому світу А я пануватиму завжди... Я і тільки Я! Боже, 
яка гарна думка, аж полегшало на моєму крижаному серці. Чудово! Будемо 
зупиняти час! Йдіть-но до мене, мої вірні слуги! Снігу! Ожеледице! Завірюхо! 
Хутчіш до мене! 
(На сцену забігають Сніг, Ожеледиця й Завірюха. Танок) 
Ожеледиця: Ой, ледь не впала! 
Сніг, Ожеледиця, Завірюха: Вітаємо тебе, наша Пані! 
Снігова Королева: Здоровенький був, Сніжку біленький. Здорова була, 
Завірюхо, що сильно дмуха. Привіт і тобі Ожеледице – слизька особо! 
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Сніг: Ти кликала нас? Ми слухаємо тебе. 
Снігова Королева: Ой погано мені, ой погано! 
Сніг, Ожеледиця, Завірюха: Ой що з тобою трапилось, наша Пані? 
Снігова Королева: А те трапилось, холодненькі мої, що місця собі не 
знайду в Крижаному палаці, і так мені погано, так погано, що навіть змерзлая! 
Завірюха:Та чи не застудилась ти, крижаненька наша? 
Снігова Королева: Ні... Ні... Гірше... Зима тільки-но почалась, а 
вжеболісно меніподумати, що скоро вона скінчиться. 
Ожеледиця:То що ж нам робити? 
Снігова Королева: А те, підступні ви мої, що тільки одне нас врятує. 
Сніг, Ожеледиця, Завірюха: Що? Що? 
Снігова Королева: Хочу час я зупинити, 
Не з’являлися щоб діти,  
Щоби квіти не росли,  
Залишились тільки сни,  
Тільки Царство Снігове,  
І було щоб тільки зле. 
Ожеледиця: От було б добре... 
Сніг: А хіба ж це можливо? 
Завірюха: А як вдіяти таке? 
Снігова Королева: Для цього треба зібрати разом п’ять різних елементів 
із різних куточків світу. Перший із них стоїть у знаменитому Хогвардсі. Там, де 
вчаться майбутні чарівники. Перший елемент – це Келих Вогню, що його 
здобув славетний Гаррі Поттер. Коли ви дістанете цей келих, то дізнаєтесь, що 
робити далі. Ось вам чарівне люстерко, воно поведе вас по всіх країнах і 
допоможе зробити нашу злу справу. А тепер рушайте, я наказую! 
(Танок, після закінчення якого Ожеледиця: «Ой, ледь не впала!».Снігова 
Королева залишається на сцені. Сніг, Ожеледиця, Завірюха зникають – 
проходять до нижньої куліси. Завіса закривається) 
 
Сцена 2. Хогвардс 
(Із-за протилежної куліси виходять Гаррі Поттер, Герміона та Рон) 
 
Герміона: Так, так Гаррі, ти справжній герой! Ми дуже пишаємось 
тобою! 
Рон: Я згоден із Герміоною. Те, що ти, Гаррі, виборов на турнірі 
чарівників Келих Вогню – велика перемога для Хогвардсу. 
Гаррі Поттер: Так, друзі мої, але без вашої допомоги я не впорався б з 
цим. Тому Келих справедливо належить усім нам. 
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Рон:А чому він має зберігатись в особливій секції музею школи? 
Герміона: Ну невже, Роне, ти й цього не знаєш? Келих має чарівну 
силу! 
Гаррі Поттер: Так! І Дамблдор колись розказував мені про це. А 
силою можна скористатись як для добрих, так і для злих справ. 
Рон: А давайте зараз підемо в музей і подивимось на нього ще раз! 
Герміона: Адже він такий красивий! 
Гаррі Поттер: Чудова думка, ходімо! 
(Зникають, проходячи до нижньої куліси. Завіса розкривається. У 
глибині сцени стоїть на п’єдесталі Келих Вогню. Виходять Сніг, Ожеледиця, 
Завірюха, уважно роздивляються навкруги) 
Сніг: Ми на місці. Це і є особлива секція музею Хогвардсу. 
Завірюха: (вказуючи на Келих) А ось і він – Келих Вогню! 
Ожеледиця: (підбігаючи до постаменту та послизнувшись) Ой, ледь 
не впала! 
Сніг: Обережно, це тобі не ковзанка, а паркет – можна так послизнутись, 
що друзок не збереш. 
Завірюха: (хапаючи Келих) Досить вам куйовдитись! Чуєте,хтось іде? 
Мерщій звідси! 
(Зникають, проходячи до верхньої куліси. Із-за нижньої куліси виходять 
Гаррі Поттер, Рон та Герміонай піднімаються сходами на сцену) 
Герміона: Мені здається, що Келих стояв на цьому місці. 
Рон: Може його переставили? 
Гаррі Поттер: Або вкрали... 
Герміона: Але ж ним може скористатись лише справжній чарівник... 
Рон: Отже, чарівник його і вкрав! 
(Із-за верхньої куліси непомітно виходить Трелоні й стоїть в глибині 
сцени) 
Гаррі Поттер: Нам треба негайно звернутись за допомогою до 
професора Трелоні, адже вона провидиця і знає все наперед. 
Трелоні: Здібний хлопчику! Нарешті ти повірив мені! 
Ронта Герміона: (повертаючись і разом підбігаючи до Трелоні) Хтось 
викрав із музею Келих Вогню! 
Трелоні: Так, мені відомо. Це зробили посланці Снігової Королеви.За її 
наказом вони збирають п’ять елементів, щоб зупинити рух часу. 
Рон: Невже це можливо? 
Гаррі Поттер: Навіщо це їй? 
Герміона: Адже вона й так вічна! 
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Трелоні: Снігова Королева мріє бути володаркою світу. Аледля неї це 
дуже небезпечно. 
Гаррі Поттер: Що ж нам робити? 
Трелоні: Твоя місія, мій хлопчику, – повернути Келих Вогню до 
Хогвардсу. І твої друзі допоможуть тобі це зробити. Рушайте! 
(Завіса. Із-за нижньої куліси виходять Сніг, Ожеледиця, Завірюха та 
виступають із коротким танком) 
Ожеледиця: Ой, ледь не впала! 
Сніг: Що ж, перший елемент уже в наших руках! 
Завірюха: Ожеледице, діставай чарівне люстерко – подивимось,що маємо 
робити далі. 
Ожеледиця: (дивлячись у люстерко) Люстерко наказує нам рушати до 
Азії! Там, у печері Сім-Сім, у Алі Баби та сорока розбійників ми повинні 
викрасти чотири дорогоцінні камені, що символізують сторони світу! 
(підсковзуючись) Ой, ледь не впала! 
(Ідуть зі сцени під музику) 
 
Сцена 3. Печера Алі Баби 
(Із-за завіси виходить Сіма) 
Сіма: Я – дух печери Сім-Сім! Я охоронниця всіх її скарбів, що 
понатягували сюди розбійники зі своїм колишнім Отаманом! Які то були 
золоті часи:(загинаючи пальці) золото, платина, срібло, перлини, 
діаманти... А тепер... Цей клятий Алі Баба зі своєю Фатімою вирішив 
перевиховати всіх моїх розбійничків! Грабіжками більше не займаються, читати 
й писати вчаться, за здоров’ям слідкувати почали!.. Тьфу... (дивлячись на вхід до 
зали) Он, біжать, фізкультурнички, здавали Алі Бабі крос по пересіченій 
місцевості! Зараз почнеться... 
(Звучить марш фізкультурників. Із дверей залу вибігають Алі Баба та 
розбійники. Сіма сідає біля завіси.) 
Алі Баба: Сімо, відчиняй! 
Сіма: А де «будь ласка»? 
Розбійники: (разом) Будь ласка! 
(Сіма відчиняє печеру. На сцені рухається двоє дівчат із глеками) 
Алі Баба: Так, перерва 10 хвилин. 
(Алі Баба виходить за кулісу сцени. Розбійники вмиваються, п’ють та 
зручно влаштовуються на сцені) 
Зейнаб:  Мабуть втомились, бідолашні? 
Xанум:  Відпочиньте хоч трішечки. 
Саїд:  Відпочинеш тут з ними... 
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Мустафа: Чули – перерва 10 хвилин!... 
Зейнаб:  То ми вам зараз їжу принесемо. 
Xанум:  Тепленьку, смачненьку. 
Хасан: Та коли ж ми встигнемо?... 
Обдула: А у мене вже в череві клекоче! 
3ейнаб:  Ну то ми швиденько. 
Xанум:  Ми зараз все влаштуємо. 
(Дівчата йдуть зі сцени. Заходить Фатіма) 
Фатіма: Ну, що ви повкладалися тут, як сухарі на 
полицях!Математику треба вчити! Завтра будемо робити переоблік усіх 
цінностей нашої печери. 
(Розбійники незадоволено гудять) 
Сіма: (підскакуючи) От, чого надумала! Мої багатства незліченні! 
Саїд:  Щось наша Сіма останнім часом «глючить». 
Обдула:  Забагато виступає. 
Хасан: Треба їй (проводить пальцем по горлу) процесор замінити! 
Сіма: Жартуйте, жартуйте, а я потім посміюсь, як із вас Фатіма 
Енштейнів робитиме. 
Фатіма: Так, сьогодні ми вивчатимемо бухгалтерію. Для цього нам 
знадобиться куркулятор. 
Саїд: Що знадобиться? 
Фатіма: Кур-ку-ля-тор! (шукає на сцені калькулятор) 
Мустафа: А це що за халепа така? 
Хасан: Мовчи, дурню, та слухай. 
Обдула: Бо якщо вона поскаржиться Алі Бабі, то завтра здаватимемо 
йому підйом із переворотом. 
Мустафа: Як на мене, то краще хоч три підйоми, ніж ваша бух-гал-терія! 
(Виходить Алі Баба з футбольним м’ячем) 
Фатіма: Алі, ти не бачив десь мого куркулятору? 
Алі Баба: Та десь там, у 105-му гроті валяється. 
Фатіма: Я зараз повернусь.(виходить) 
Саїд: Алі Баба, може краще футбол, ніж ця бугалдерія? 
Алі Баба: Хлопці, потихеньку, навшпиньках із печери, за 
мноюшвиденько... 
(Розбійники сходами тікають до нижньої куліси. Повертається 
Фатіма). 
Фатіма: Знову втекли! От розбійники! Ну я їх зараз наздожену. 
(Фатіма збігає сходами, зникає. Сіма закриває завісу та сідає на сходах. 
Виходять Сніг, Завірюха та Ожеледиця) 
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Сніг: Ось вона, печера Алі Баби! 
Завірюха: Значить, дорогоцінні камінчики, що нам потрібні, повинні 
бути тут. 
Ожеледиця: А як ми зайдемо в печеру? 
Сіма: Зайдуть вони! Ха! А хто вас сюди пустить? 
Сніг: Ти, красунечко, нам і відчиниш. 
Сіма: Розтанеш! 
Завірюха: Мені здається, що її треба перекодувати. 
Ожеледиця: Давайте замінимо пароль. 
Сніг: Сніг кружляє та літає, двері Сіма відчиняє! 
(Сіма відчиняє завісу) 
Сіма: Відчини, зачини... Як мені воно набридло... 
(Сніг, Завірюха, Ожеледиця забігають до печери) 
Ожеледиця: (дивиться в люстерко) Шукайте діамант, смарагд, рубін 
та сапфір. 
Завірюха: Я знайшла їх. Тікаймо скоріше. 
(Сніг, Завірюха, Ожеледиця зупиняються на сходах) 
Сніг: Сніг кружляє та літає, двері Сіма зачиняє! 
(Сіма зачиняє завісу. Сніг, Завірюха, Ожеледиця зникають,забігаючи за 
нижню кулісу, із-за протилежної куліси виходять Фатіма, Алі Баба та 
розбійники) 
Алі Баба: Сімо, відчиняй! 
Сіма: Не можу! 
Розбійники: (разом) Будь ласка! 
Сіма: Та хоч три рази! У мене зіпсувався характер. 
Хасан: Як, ще більше? 
(Виходять Гаррі Поттер та друзі) 
Гаррі Поттер: Що тут трапилось? 
Фатіма: Ми не можемо відкрити печеру. 
Алі Баба: Тут трапилось щось незвичайне. 
Рон: Все зрозуміло: нас випередили. 
Гаррі Поттер: Герміоно, ти пам’ятаєш закляття для відчинення дверей? 
Герміона: Звичайно! (дістає чарівну паличку) Алахомора! 
Сіма: (відчиняючи завісу) Алахомора, Алахомора, Сімаз’їла мухомора. І 
що це на мене найшло з тими злодіями? Навіщо я віддала їм майно? 
Фатіма: Ну, про це ми ще з тобою поговоримо. Потім!.. 
(Алі Баба, Фатіма та розбійники заходять до печери. Гаррі Поттер та 
друзі залишаються знизу) 
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Гаррі Поттер: Не хвилюйтесь, друзі, сподіваюсь, що ми повернемо 
ваші скарби. 
Алі Баба: Хай вам щастить у дорозі! 
Усі разом: Бувайте! 
(Завіса. Гаррі Поттер, Рон та Герміона зникають, проходячи за нижню 
кулісу) 
 
Сцена 4. Бал 
(Із-за нижніх куліс виходять усі пари на чолі з Королем та Королевою, 
танцюють полонез. Після танку Король та Королева залишаються на сцені) 
 
Король: Шановні гості! Щиро вітаємо вас на нашому щорічному 
зимовому балу! 
Королева: І, як завжди, ми приготували для вас приємний сюрприз. 
Король: Вітайте ж нашого незвичайного, чарівного гостя... 
Королева: Маленький Принц із далекої незнайомої Зірки! 
(Звучить мелодія, під яку на сцені з’являється Маленький Принц із 
блюдцем) 
Маленький Принц: Любі друзі! Мені так приємно промовляти це 
слово «друзі»! Я так довго мандрував серед зірок, і лише ваша чудова, ласкава 
планета Земля подарувала мені, нарешті, те, що я так наполегливо шукав – 
справжніх друзів! І сьогодні, коли я знову повернувся до вас, хочу подарувати 
вам одну незвичайну річ – чарівне блюдце! Воно виконує бажання того, кому 
подароване, але лише якщо подароване від щирого серця. Отож, щирість ваших 
сердець може стати запорукою здійснення ваших бажань! 
Король: Мій Принце! Це справді королівський подарунок! 
(Звучить мелодія Принца, всі дякують та розглядають блюдце) 
Королева:  До нас завітали гості з далекої Півночі! 
(З’являються Сніг, Завірюха, Ожеледиця, які під час танку дотиками 
заморожують усіх присутніх) 
Ожеледиця: Ой, ледь не впала! 
Сніг: Третій елемент – це чарівне блюдце Маленького Принца. 
Завірюха: (хапаючи блюдце та вказуючи на всіх) Навесні відтануть! 
Якщо ця весна колись прийде... 
(Сніг, Завірюха, Ожеледиця тікають. З’являються Гаррі Поттер, Рон 
та Герміона) 
Рон: Чому це вони стоять, як заморожені? 
Герміона: Гадаю, їх і справді заморозили. 
Гаррі Поттер: Нас знову випередили. Але ж треба їм допомогти! 
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(Дістають чарівні палички та під звук дзвоника знімають з усіх чари) 
Король: Дякуємо вам, наші визволителі! 
Рон: Нажаль, ми не встигли випередити цей злочин. 
Маленький Принц: Вкрадене блюдце не зможе проявити своєї 
чарівної сили. 
Герміона: Але це може врятувати нас від великої біди! 
Гаррі Поттер: Сподіваюсь, що дуже скоро ми повернемо вам подарунок 
Маленького Принца. А зараз нам треба поспішати. 
Король: Бажаємо вам успіху! 
(Гаррі Поттер, Рон та Герміона йдуть зі сцени) 
Королева: Ой, як я змерзла! 
Король: Тоді давайте танцювати, щоб зігрітись! 
Маленький Принц: (до Короля) Ваша Величносте, дозвольте запросити 
Королеву до танку. 
Король: Із задоволенням! 
(Пари танцюють польку на авансцені. На сцені Король плескає в долоні, 
Принц та Королева танцюють. Завіса закривається. Пари зникають, 
проходячи за бокову завісу) 
 
Сцена 5. Козаки 
(Із-за завіси з’являються Сніг, Завірюха, Ожеледиця: «летять») 
Сніг: Ожеледице, що там наказує нам чарівне люстерко? 
Ожеледиця: Ми повинні дістатись до України! 
Завірюха: А де ж це? Снігу, а ти бував там? 
Сніг: О, мій дідусь розказував мені багато про цю Україну. Колись він 
там добряче царював. А я років п’ять по тому туди як нагрянув, то мене одразу 
ж сіллю, сіллю посипати стали. Бр-р-р... Так неприємно! 
Ожеледиця: А я скільки від тієї солі натерпілась!... Тільки я все 
гарненько влаштую, приготую, щоб хірурги у травмпунктах без роботи не 
сиділи, так тут на тобі – повиходять двірники з лопатами та сіллю з піском – всю 
роботу мою зіпсують! 
Завірюха: А мені бабуся розповідала, що українські чумаки по ту сіль аж 
до Криму їздили на великих таких, рогатих... ну, цих... вольвах. 
Сніг: Та не вольвах, а волах. 
Ожеледиця:(дивиться у люстерко) То нам же та сама сільі 
потрібна! Це ж четвертий елемент! 
Завірюха: Дивіться, а ось і Україна! 
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(Звучить гопак. Танцюючи, виходять козаки. Сніг, Завірюха, 
Ожеледиця перевтілюються в «консулат антів» та після закінчення танку 
спускаються сходами) 
Сніг: Ми єсть канадські консультанти. 
Ожеледиця: Ми будемо навчати вас засолювати сало. 
Завірюха: І робити з нього шкварочки. 
Іван:  Хлопці, що це за диво таке? 
Василь: Може вони хворенькі? 
Петро: То ми їх зараз полікуємо! 
(Виносить із-за бокової куліси бутель із написом «Горілка») 
Іван:  Що ти, Петре, вони ж помруть! 
Василь Загартування не те! 
Сніг: Сало – національний продукт України. 
Петро: Точно, сало – сила, спорт – могила! 
Іван:   Шановні, а може краще до столу? 
Василь: Та по чарочці! 
Петро: Із цибулькою та сіллю... 
Ожеледиця: Так, так, солі побільше! 
Завірюха: Тихо, не нервуй, а то все зіпсуєш... 
(Починають на сходах розкладати на рушники хліб, сало, сіль. Ожеледиця 
та Завірюха беруть козаків під руки) 
Ожеледиця: Яка нечувана гостинність! 
Завірюха: А може ви нам ще станцюєте? 
Іван:   А чого б ні? Нумо, козаки! 
(Танцюють гопак. Сніг, Завірюха, Ожеледиця забирають сіль та 
зникають за боковою кулісою. Із-за протилежної куліси виходять Гаррі 
Поттер, Рон та Герміона. Танок закінчується, козаки зупиняються та 
здивовано дивляться на прибулих) 
Іван:   Ой, добродії! Щось ви змінились! 
Василь: Мені здається, що це вже не консультанти... 
Гаррі Поттер: Добридень вам, шановні. Бачимо, що у вас тут якесь 
непорозуміння. 
Рон: Хто тут був до нашого приходу? 
Петро: Та троє якихось консультантів хтозна з чого. 
Герміона: Усе зрозуміло! Будь ласка перевірте, чине зникла у вас якась 
річ. 
Іван:  Сало на місці. 
Петро: Горілка, слава Богу, теж. 
Василь: А от солі я не бачу! 
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Гаррі Поттер: Друзі мої, я гадаю, ви вже все зрозуміли! Ми не 
маємоправа на останню помилку! Швидше в погоню! 
(Гаррі Поттер та друзі зникають за боковою завісою) 
Іван:  Щось я нічого не зрозумів! 
Петро:  А-а-а, не бери дурного до голови (бере бутля з горілкою),а 
важкого в руки! 
Василь: Та якось вже проясниться! 
(Звучить гопак. Козаки йдуть зі сцени) 
 
Сцена 6. Фінал. Школа 
(Відкривається завіса. Напис «Школа». Прибиральниця (переодягнена 
Трелоні) з віником та ганчіркою прибирає сцену. Наспівує. Із-за різних куліс 
з’являються одночасно Сніг, Завірюха, Ожеледиця та Гаррі Поттер, Рон і 
Герміона) 
Прибиральниця – Трелоні. 
Трелоні: О, це шо, знов іностранні делегації? А чого ж директор мене 
не попередила? 
Гарри Поттер: Рон, Герміона, так це ж агенти Снігової Королеви! 
Сніг: Ожеледице, швидше діставай люстерко, нам требатерміново 
порадитись із нашою володаркою! 
Снігова Королева: (з’являється в дверях актової зали) Я вже тут!!! 
(Снігова Королева йде до сцени. Трелоні знімає хустку та халат. 
Герміона:  А, це професор Трелоні! 
Снігова Королева: (до Трелоні) Віддай мені п’ятий елемент!!! 
Трелоні: Ти впевнена у своєму бажанні? 
Снігова Королева: Моє бажання – закон! 
Рон:  Професор Трелоні, не віддавайте їй п’ятий елемент! 
Ожеледиця: А ми досі так і не знаємо, що є п’ятим елементом! 
Трелоні: (піднімає віник) Ось він! 
Снігова Королева: (до Трелоні) Віддай мені п’ятий елемент!!! 
Трелоні: Це небезпечно, коли бажання так оволодіває душею! 
Снігова Королева: Моє бажання – закон! 
Трелоні:Тебе попереджали... (протягує Королеві віник) 
Снігова Королева:  («Збігає  сходами та бере віник) Слуги мої 
вірні!Готуймося до справи! 
Гарри Поттер: Професоре, навіщо Ви це зробили? 
Трелоні: Не хвилюйтесь, мої юні друзі. Я охоронниця часу,і в цій 
справі розуміюсь краще за вас. Дивіться! 
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(Сніг, Завірюха, Ожеледиця піднімаються на сцену та починають разом 
зі Сніговою Королевою розкладати елементи:на блюдці чотири дорогоцінні 
камені розкладаються за сторонами світу, на середину ставиться Келих 
Вогню, в нього засипається сіль, потім туди вставляється віник.) 
Снігова Королева: Хочу час я зупинити, 
Не з’являлися щоб діти, І щоби квіти не росли, Залишились тільки сни, 
Тільки Царство Снігове, І було щоб тільки зле. 
(Снігова Королева вставляє віник у Келих. її розбиває радикуліт.) 
Снігова Королева: Ой, що зі мною трапилось? Я не можу розігнутися... 
Герміона:  Ха! Це ж звичайний радикуліт! 
Снігова Королева: Яке нахабство! Яка ганьба... 
Трелоні: А тепер уяви собі, що якби час і справді зараз зупинився, то ти 
до віку так і стояла б тут – зігнувшись? 
Снігова Королева: Ой лишенько, що ж мені робити? 
Сніг: Здається, у нас неприємності... 
Трелоні: (спускаючись сходами) Час – це не іграшка, навіть для 
чарівників. І не розуміти цих простих речей, принаймні, легковажно! 
(Зникає в нижній кулісі. Звучить музика, під яку з протилежної куліси 
виходять Дід Мороз зі Снігуронькою.) 
Дід Мороз: (звертаючись до залу та акторів) Вітаю вас, любі мої, з 
наступаючим Новим роком! Бажаю вам... 
Снігова Королева: Братику, любчику, допоможи мені, будь ласка! 
Дід Мороз: О, сестрицю, а ти що тут робиш? 
Снігова Королева: Страждаю-у-у... 
Дід Мороз: Знову вскочила в якусь халепу?! 
Снігуронька: Дідуню, допоможи їй! Зроби їй такий  новорічний 
подарунок! 
Дід Мороз:  Зробити? А ви що скажете, молодь? Змусила ж вона вас 
побігати та похвилюватись! 
Гарри Поттер: Проте ми багато чого навчились та зрозуміли. 
Герміона:  А також знайшли нових друзів. 
Рон:  Але нехай вони повернуть викрадені речі їхнім власникам. 
Снігуронька: (погладжуючи Завірюху по голові) Повернуть,повернуть, 
не такі вони вже й мерзотні. 
3авірюха: От, що значить родичі! 
Дід Мороз: Ну, добре! На свято має бути весело! Сестро, ти чого 
стоїш зігнувшись? Я вже давно зняв з тебе чари! Краще нумо готуватись до 
свята! 
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Снігова Королева: Сніжку біленький, Завірюхо, що сильно дмуха, 
Ожеледице, слизька особо, нумо, прикрашайте білим та сріблястим вбранням 
усе навкруги! 
(Починає обертатись срібна куля, «іде сніг».) 
Дід Мороз: 3 Новим Роком! Щастя вам та радості! Усі разом   
– 3 Новим Роком! З Новим Роком! 
(Вальс. Усі актори виходять і танцюють. Поклін.) 
 
 
Завдання для самостійної роботи 
1. Підготовте сценарій свята «Першого дзвоника!». 
2. Створіть разом з учнями сценарії, присвячені випуску з 4-го, 9-го 
класу, 11-го класу.  
3. Проведіть круглий стіл «Вчимося ефективно спілкуватися» з учнями 
та їхніми батьками. 
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ГЛОСАРІЙ 
 
Aктивність – це виявлене учнями ставлення до навчально-пізнавальної 
діяльності, яке характеризується прагненням досягнути поставленої мети в 
межах заданого часу. 
Aктивне соціально-психологічне навчання – психолого-педагогічна 
форма вдосконалення комунікативної поведінки учнів, що здійснюється в 
умовах групової навчально-тренувальної діяльності; використовується як для 
формування специфічних комунікативних умінь в представників професій, які 
працюють з людьми, так і з метою підвищення загальної комунікативної 
компетентності, впорядкування культури психічної діяльності людини.  
Активність особистості – здатність особистості до свідомої трудової і 
соціальної діяльності, міра цілеспрямованого перетворення нею навколишнього 
середовища і самої себе.  
Активність учнів на уроці – головний спосіб і основна умова 
ефективного розвитку їх інтелектуальних, а також спеціальних умінь та 
навичок. 
Виховний процес – це розвиток особистості учня, який володіє творчим 
потенціалом і вміє його повністю реалізувати. Важливо, щоб випускники 
навчальних закладів не були пасивними та безпорадними, байдужими та 
безжалісними, не компетентними працівниками та самовпевненими 
кар’єристами.  
Гра – це активний метод, який несе в собі навчальну, розважальну, 
комунікативну та релаксаційну функції. 
Ігрова програма – виступає засобом успішності соціального розвитку 
дитини, яка створена спільними зусиллями дітей та дорослих. Для того, щоб 
ігрові програми стали компонентами формування соціальної обдарованості 
дітей необхідне дотримання ігрової взаємодії дітей і дорослих у такій 
послідовності: ознайомлення, залучення, занурення, закріплення. 
Емпатія – спроможність розуміти хід думок та емоційний стан іншої 
людини. 
Зворотній зв’язок у тренінгу – особливе специфічне спілкування під час 
тренінгу, коли не слід аналізувати чи критикувати поведінку людини, навіть 
якщо це дратує, треба лише винести судження про те, що конкретно не 
подобається. Слід говорити прямо, конкретно і відкрито про проблему, бо 
невизначені, опосередковані й обережні заяви некорисні і можуть лише ввести 
в оману, засмутити людину. Після того, як різні точки зору об’єднуються і 
порівнюються, можна виявити однакові і суперечливі позиції; в цьому випадку 
зворотний зв’язок розширюється і стає об’єктивнішим. 
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Здібності – індивідуальні риси особистості, які дають змогу за рівних 
умов успішніше опанувати певну діяльність, розв’язувати завдання, проблеми; 
характерні практично для кожної людини. 
Інновації – це зміни всередині системи. У педагогічній інтерпретації І. 
Означають нововведення в педагогічній системі, що поліпшують розвиток 
(перебіг) і результати навчально-виховного процесу. 
Інноваційна діяльність – діяльність з розробки, пошуку, засвоєння і 
використання новинок, здійснення нововведень. 
Інноваційне навчання – процес і результат такої навчальної та освітньої 
діяльності, яка заохочує введення інноваційних змін в існуючу культуру, 
соціальне середовище. Такий тип навчання (і освіти). Крім підтримки існуючих 
традицій, стимулює активну участь у проблемних ситуаціях, які виникають як 
перед окремою людиною, так і перед цілим суспільством. 
Інноваційний освітній процес – це процес, який передбачає 
цілеспрямоване внесення змін у освітню практику, створення нових засобів 
забезпечення всебічного розвитку людини як суб’єкта власної життєтворчості, 
виховання гідних громадян Украйни, досягнення кращих результатів навчання і 
виховання. 
Інноваційний потенціал педагога – сукупність соціокультурних і 
творчих характеристик особистості педагога, готовність до удосконалення 
власної педагогічної діяльності. Це є бажання і можливості розвивати свої 
інтереси, уявлення, здатність шукати і віднаходити власні нетрадиційні шляхи 
оптимізації навчально-виховного процесу. 
Інноваційний процес школи – це сукупність окремих інновацій 
(нововведень), кожна з яких може також розглядатися як окремий інноваційний 
процес. 
Інноваційні процеси в системі освіти – керовані процеси створення, 
сприйняття, оцінки, засвоєння і використання педагогічних новинок.  
Компетентність – особистісна характеристика людини, яка повноцінно 
реалізує себе в житті, володіючи відповідними знаннями, вміннями, навичками, 
досвідом та культурою. 
Компетентність соціальна – спрямована на розвиток загальної культури 
особистості, здатності до співпраці, самореалізацію та самовизначення. 
Комунікативна компетентність – здатність особистості установлювати і 
підтримувати необхідні контакти з іншими людьми. До складу комунікативної 
компетентності входять сукупність знань, умінь і навичок, які забезпечують 
ефективне протікання комунікативного процесу;означає усвідомлення 
характеру власних потреб та ціннісних орієнтацій, техніки вербального та 
невербального спілкування, своїх перцептивних умінь, здатність сприймати 
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навколишніх без «систематизованих сліпих плям» (Ю. Ємельянов, 1985), своїх 
можливостей у розумінні норм та цінностей інших соціальних груп та культур, 
власних почуттів та станів у зв’язку з впливом факторів навколишнього 
середовища. 
Комунікативні емоції – емоції, що виникають на основі потреби у 
спілкуванні. Це бажання спілкуватися, ділитися думками і переживаннями, 
знайти їм відгук; почуття прихильності, симпатії, поваги до кого-небудь тощо. 
Комунікативні навички – це інтегральні властивості особистості, які 
ґрунтуються на певних знаннях, і проявляються у здатності виконувати 
ефективну комунікативну діяльність. Комунікативні навички не є сталим 
утворенням, вони є динамічною системою, яка, за наявності сприятливих 
індивідуально-особистісних та соціальних передумов, піддається розвитку й 
моделюванню. 
Комунікація – духовно-психологічна сторона процесу людського 
спілкування, що характеризується як сутністю (обмін інформацією, сприймання 
і розуміння людьми одне одного), так і формами психологічного контакту і 
впливу (вербальне-невербальне, безпосереднє-опосередковане тощо). 
Комунікативність – відкритість особистості для інших, готовність 
спілкуватися, потреба мати контакти з людьми. 
Обдарованість – це комплексне явище, що включає елементи 
спадковості, певну сукупність задатків та різних видів здібностей, властивості 
темпераменту, вплив зовнішніх чинників (навчання, виховання, супровід), 
творчій підхід до вирішення більшості завдань, особливий вид мотивації, 
активну життєву позицію тощо, які можуть розвиватися та проявлятися 
упродовж усього життя. 
Обдаровані діти – діти, що значно випереджують своїх однолітків у 
розумовому розвитку або демонструють видатні здібності (музичні, художні, 
спортивні тощо). 
Метод проекту – забезпечує умови для розвитку інтелектуальних 
здібностей і нахилів учня, творчого мислення; орієнтації як на самостійну, так і 
на кооперативну діяльність; реалізації творчого підходу до вирішення 
поставлених на уроці проблем; отриманню якісних теоретичних та практичних 
результатів; соціалізації особистості завдяки поєднанню різних видів 
діяльності; стимулюванню ініціативності; зростанню творчого потенціалу 
учнів; отриманню задоволення від діяльності, покращенню емоційного 
стану;умінню об’єктивної рефлексії;згуртованості класного 
колективу;встановленню партнерських відносин між учителем та учнем, 
учителем та батьками. 
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Життєвий проект – це динамічна, цілісна система життєвих цілей 
особистості, яка визначає модель подальшого розвитку, життєдіяльності в 
певний період. 
Навчальний проект – це форма організації занять, котрою передбачено 
комплексний характер діяльності усіх його учасників (учнів, учителів, батьків) 
з отримання освітньої продукції за певний проміжок часу. 
Проектування (від лат. «кинути вперед») у загальному розумінні – це 
науково обґрунтоване визначення системи параметрів майбутнього об’єкта або 
якісно нового стану існуючого проекту – прототипу, прообразу 
передбачуваного або можливого об’єкта, стану чи процесу в єдності зі 
способами його досягнення. Проектування – засіб соціального й 
інтелектуально-творчого саморозвитку всіх суб’єктів освіти (учнів, учителів, 
батьків), а в більш вузькому розумінні – є засобом розвитку проектних 
здібностей.  
Проектування соціально-комунікативного розвитку учня – 
передбачає визначення діяльності педагога й учня у їх взаємодії, тобто 
проектування особистісної розвивальної взаємодії (За В. О. Киричуком.). 
Рефлексія – (латин. Reflexio – звернення назад, самопізнання) – 
усвідомлення індивідом того, як його сприймають і оцінюють інші індивіди або 
спільності; вид пізнання, у процесі якого суб’єкт стає об’єктом свого 
спостереження; роздуми, аналіз власного психічного стану. 
Особистість – 1) людський індивід як суб’єкт міжособистісних і 
соціальних стосунків та свідомої діяльності; 2) системна соціальна якість 
індивіда, яка формується в спільній діяльності і спілкуванні та відображає 
представленість в ньому суспільних відносин. 
Соціальна активність – готовність, що реалізує соціальну дію, яка 
проявляється в сферах соціальних стосунків людини. Прояв соціальної 
обдарованості відображається в соціальній мотивації та реалізації поставлених 
цілей спрямованих на зміну навколишнього соціального середовища. 
Соціалізація особистості – процес засвоєння людським індивідом певної 
системи знань, норм, цінностей, що дозволяє йому успішно долучитися до 
життя певного суспільства. 
Соціальна ситуація розвитку – особливе поєднання співвідношення 
внутрішніх процесів розвитку і зовнішніх умов, яке є типовим для кожного 
вікового етапу та зумовлює динаміку психічного розвитку впродовж 
відповідного вікового періоду, нові якісно своєрідні психологічні утворення, 
які появляються на момент його завершення. 
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Спілкування – вид спільної діяльності людей, який полягає у взаємній 
передачі повідомлення один одному, контактах, взаємодії з метою розв’язання 
певного завдання. 
Тренінг – це інтерактивний метод отримання нової інформації, 
теоретичних знань людиною з практичною перевіркою запропонованих умінь і 
навичок у безпечному для себе середовищі під час активної взаємодії 
учасників. 
Тренінг соціально-психологічний (СПТ) – метод активного навчання і 
психічного впливу, який здійснюється в процесі інтенсивної групової взаємодії 
і спрямований на підвищення компетентності у сфері спілкування, у якому 
загальний принцип активності учня доповнюється принципом рефлексії над 
особистісною поведінкою і поведінкою інших учасників групи. 
Тренінг комунікативних навичок – відпрацювання різних форм 
поведінки, вміння спів ставляти власні погляди та цінності з поглядами та 
цінностями інших людей. 
Творча обдарованість дає змогу успішно розв’язувати завдання, 
виконувати діяльність творчим, оригінальним шляхом, тобто нетрадиційно, не 
так, як інші; таких людей ще менше. 
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ДОДАТКИ 
Додаток 1 
ПАМ’ЯТАЙ! 
Виражати згоду тобі допоможуть такі фрази: 
● Це не викликає заперечень ( сумніву)... 
● Я готовий з цим погодитися... 
● Мені близькі ці думки... 
● Я поділяю ( підтримую) точку зору (думку)... 
● Я теж хотів це ( про це) сказати... 
● Моя точка зору ( моя думка, моя позиція) повністю збігається... 
● Ніхто і не заперечує... 
● А це місце для твоїх фраз. 
Ти не образиш іншого, якщо вираження своєї незгоди почнеш зі слів: 
● Мені так не здається... 
● Я думаю по – іншому ( навпаки )... 
● Я дотримуюсь іншої думки... 
● У мене інша ( протилежна) точка зору... 
● Я дозволю собі не погодитися з вами... 
● На жаль, не можу погодитися з вами... 
● Мені хотілося б висловити свою незгоду... 
● А це місце для твоїх фраз 
 
 
ПРАВИЛА ГАРНОГО СПІВБЕСІДНИКА 
 
Створи партнеру атмосферу безпеки, зацікався точкою зору: 
● перенеси центр уваги із себе на партнера 
● говори про те, що цікавить партнера 
● частіше повторюй ім’я партнера 
● виявляй свою приязнь, посміхайся 
 
Вільно, впевнено, поводься, підтримуй, рівність позицій: 
● пам’ятай, що твоя точка зору не єдина 
● уникай крайніх оцінок будь – чого 
● не перебивай, не насміхайся 
● відповідай за те, що робиш 
● щиро вибачайся  
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ТОЛЕРАНТНА ЛЮДИНА: 
 
● Добре співпрацює з іншими на засадах партнерства 
● Готова миритися з думками інших 
● Поважає людську гідність 
● Поважає права інших 
● Сприймає іншого таким, яким він є 
● Здатна поставити себе на місце іншого 
● Поважає право бути іншим 
● Визнає різноманітність 
● Визнає рівність інших 
● Терпима до чужих думок, вірувань, поведінки 
● Відмовляється від домінування й насильства 
